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ELECTRICAL ENERGY STATISTICS 
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PREFACE 
This statistical publication serves two purposes 1 
- Tc provide sufficiently extensive data, most of which are definitive, in a single brochure devoted to electrical 
energy to enable the user to have a clear and concise picture of the electrical energy situation in 1975; 
- Tc ensure that this information is published as quickly as possible, and almost at the same time as the 
specific national statistics, in standardised form, so that data from the various Member States can be compared. 
All this could net have been ·achieved without the close cclla.bcraticn cf the specialised national bodies which 
kindly supplied us with the 1975 statistical data as they became available, even producing special breakdowns 
to make it easier to compare information from within the Community. We should like to sa,y here how grataful we 
are for their help, which has ma.de it possible for the Statistical Office to produce this information within 
the time limit required. 
"Electrical Energy Statistics - 1975" consists of five parts 1 
- Part One 1 Electrical energy balance-sheets 
These balance-sheets are intended to give a. clear and concise picture of the main features of the electrical 
energy situation in 1975 and to show the connection between the basic elements of the power production economy. 
Balance-sheets for the Community (EUR-9) and fer ea.ch Member Country have been drawn up, giving the 1975 data 
and comparing them with these for 1974. The statistical data in the subsequent chapters, providing exact and 
detailed information, are interconnected through the ite.ns in the summary balance-sheets. 
- Part '!Wo 1 Electrical energy production 
These data show how the various types of power stations contributed towards meeting the demand for electrical 
power in 1975, Production in the Community and in each of the nine Member Countries is broken down by categories 
of producers and source of energy used. 
- Part 1hree : Conversions in conventional thermal power stations 
Conversions of fuel into electrical energy production in conventional thermal power stations is shown in the 
form of a balance-sheet 
on the one hand, fuel consumption expressed in terms of quantities converted and their heat equivalents; 
- on the other, the corresponding electrical energy production is shown according to the type (er groups cf 
types) of fuel used. 
The heat equivalents of converted fuels are calculated en the basis cf the net calorific value of each fuel, 
from measurements taken in the power stations. 
Conversions for heat supply purposes are given separately and cover only those carried out by the authorities 
for the combined production of electrical energy and heat. 
• STATISTIQUES DE L'ENERGIE ELECTRIQUE 
ANNEE 197,5 
AVANT PRORlS 
La publication du present fascicule statistique.repond a deux preoccupations I 
- rassembler en une seule brochure, propre a l'energie electrique, des donnees suffisamment etendues 
et en grande partie definitives, qui permettent a l 'utilisateur d'avoir une vue a la fois precise et synthctique 
de !•aspect de l'annee 1975 dans le domaine de l'energie electrique; 
- faire paraitre cette documentation dans lee meilleurs delais possibles et presque simultanement avec 
la parution des statistiques nationales specifiques, dans \Ule presentation harmonisee assurant la comparabilite 
des donn~e~ entre Etats membres. 
Un tel objectif n'aurait pu gtre atteint sans la collaboration etroite des organismes nationaux 
specialises qui ont bien voulu nous ccmmuniquer les donnCes statistiques de l'annee 1975 au fur et a mesure 
de leur elaboration, voire m~me en effectuant des depouillements particuliers pour ameliorer la comparabilite 
des renseignements a l'echelle cornmunautaire. Qu'ils soient ici A nouveau remerci€s pour leur fructueuse 
cooperation qui a permis a l'Offiye Statistique de realiser cette documentation dans les delais souhaites. 
La publication 11 Statistiques de l 'energie e1ectrique - Annee 197511 est composee de cinq parties 
Premiere partie : Bilans resumes d 1 energie €lectrigue 
Ces bilans ont pour but de donner une vue rapide et suffisamment synthctique des principales 
caracteristiques qui ont marque le domaine de l'energie €lectrique au cours de 1975. Ils exposent, dans un 
cadre coherent et homo.gene, les relations liant lee termes fondamentaux de 1 1 economie e1eotrique. 
Un bilan est effectue pour la Communaute (EUR-9) et chacun des pays membres et fournit lea donnees 
de 1975 comparees a celles de 1974, Les elements statistiques presentes dans les chapitres qui suivent et 
qui constituent des sources de renseignements pr€cises et detaillees se trouvent li€s entre eux a travers 
le• elements du bilan resume. 
DeuxiEme partie : Production d 1energie e1ectrique 
Les donnees qui y figurent illustrent la participation des di verses categories ·de centrales a la 
couverture des besoins en energie electrique au cours de 1975, Une repartition de la production par 
categories de producteurs et selon la source d'energie utilisee, est indiquee pour la Communaute et chacun 
des neuf. pays membres. 
TroisiCme partie : Transformations dans lea oentrales thermiques classigues 
Les transformations de combustibles en production d'€nergie e1ectrique dans les.centrales thermiques 
classiques sont presentees sous forme de bilan:: 
- d'une part, la consommation de combustibles exprim€e par lea quantites transfonnees et leur equivalence 
calorifique 
- d'autre part, la production d'energie electrique correspondante selon lea types (ou groupements de types) 
de combustibles retenus. 
L'equivalence calorifique des combustibles transformes est evaluee sur la base du pouvoir calorifique 
inf€rieure de chaque combustible a partir des mesures relevees dans les centrales. 
Les transformations pour fournitures de chaleur sont indiquees separement et ne concernent que celles 
effectuees par les services publics, dans la production combinee d'energie eleotrique et de ohaleur. 
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- Part Four 1 Electrical energy consumption 
Overall data give the demand by major consumption sectors and show how it has moved compared with the previous 
year, In order to relate this trend with those of recent years, the growth between 1974 and 1975 is compared 
with the average annual growth rate for the ten year period 1965-75 in those countries for which uniform data 
are available, 
A detailed breakdown of industrial consumption, presented in the same wa;y for each of the nine Community 
countries, indicated the level and develo!lllent in each branch of industry investigated, 
Each activity is defined according to the NACE code (General Nomenclature of the Economic Activities of the 
European Communities). The 'subdivision used is such that it can be used in the statistics relating to each 
source of energy, so that the total power consumption in each branch of industry is shown in a clear and 
uniform manner. For instance, under the heading "Industry", consumption in the "Energy" sector is taken 
separately. The latter groups together the electrical energy consumed by primary energy producers and by all 
energy conversion industries (excluding internal consumption in electricity power stations). 
Although the countries have, on the whole, been treated uniformly, there are still one or two discrepancies 
resulting from the different wa;ys of grouping energy consumers in the various national statistics. 
- Part Five 1 Eleotrioal egui!J!!ent 
This chapter gives detailed technical data regarding the structure of the production resources at the end of 
1975 for each of the nine countries and for the Community. Notably it contains lists of the plant commissioned 
during the year with the essential characteristics of the new generating capacity, 
Moreover the situation at the end of the year is presented as broken down by type of producer, size of sets, 
type of sets and by type of fuel used. 
As well as providing additional information, this documentation updated the historical data published in the 
"Energy statistics" yearbook, in the chapter on "Electrical energy", 
- Quatrieme partie I Conscmmation d'6nergie electrigue 
Des dcnnees glcbales precisent la demande selcn les grands secteurs de ccnscmmaticn et sculignent 
sen evolution par rapport A l'annee precedente. Pour permettre de situer cette evolution par rapport A 
celles enregistrees au cours du passe recent, l'accrcissement 1975/74 est compare A la moyenne des 
accroissements annuels de la periode decennale 1965-75 pour lee pays pour lesquels des dcnnees hcmo~nes 
sont dispcnibles. 
Une ventilation detaillee de la ccnscmmaticn industrielle, presentee de maniere identique pour 
chacun des neuf pa.ya de la Ccmmunaute, precise le niveau et l'evcluticn de chaque branche industrielle 
inventcriOe. 
Chaque activite est definie par sa ccrrespcndance aveo le code NACE (Nomenclature general• des 
activites economiques dans. les Communautes Europeennes). Le decoup1189 retenu est tel qu'il peut 8tre utilise 
dans lee statistiques relatives A chaque source d'energie et permet d'etablir, dans un cadre coherent et 
homo~ne, la consommation energetique totale de chaque branche industrielle. C'est ainsi que sous la rubrique 
"Industrie" se trouve reprise separement la consommation du seoteur "Energie". Celui-ci groupe l 'energie 
electrique conscmmee par les producteurs d'energie primaire et par toutes les industries de transformation 
d'energie (autoconsommation des centrales electriques exclue). 
Bien qu'en principe l'hcmogeneite entre pa.ye ait ete respectee, il demeure neanmoins quelques 
disparites dues aux divergences de groupement des consollimateurs d'une statistique nationale A une autre. 
- Cinquieme partie I Equipement eleotrique 
Ce chapitre donne des informations aussi detaillees quo possible et le plus souvent techniques sur 
la structure des moyens de production A la fin de 1975 pour chacun des neuf pa.ys et pour la Ccmmunaute. Il 
precise notamment les mises en service operees au cours de l'annee et .fournit lee caracteristiques 
essentielles de ces nouvelles installations. 
Un effort particulier a ete realise pour quo l'utilisateur dispose des a present d'un dec0Up1189 
de la structure de l'equipement thermique par type de producteur et selon la tranche de puissance unitaire, 
la nature des groupes, le combustible a utiliser. 
La presente documentation constitue, en m3me temps qu'un complement d'information, une mise A jour 
des series historiques publiees dans l'annuaire "Statistiques de l'energie", chapitre Energia electrique. 
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STATISTICAL AS~1I.:.l OF 'flfb D.~GY ECOlm:n· IN 1975 
Follo\o".i.n[:' a year in ·'hich the inr.r':!'.'l.:·:c in :l~:ind had already ta.ile·i off considerably (up 1.8 ;t) 
in the Co~unit:v, 1975 ·:as char3.cterize:i b,v a. drop in the total production and conr:l.l:llption of electrical 
energy; for the fi r~t time ~ince the :-·ar a decreaze ·. ·::i.~ recorded in the electrical economy. Ket cons'.E.lption 
(includine los:·es) fell in 1915 to 932 thou:::and million k~·!h, a reduction of 1 f, compared with 1974. 
This drop is largely explained h'--J the cutback in industrial activity in l'.?15 ;..hich ·a!: characteristic 
of all the Com.11unity countries. As regards household consumption and the tertiary sector, however, grea-ter 
increase than that recorded. in 1974 ma_y be observed in Eeveral countrir.s 
In the Federal Republic of Germany, the slo~d.o•.n in the Development of household cons:i:nption, noted in the 
previous t1·.'0 years, appears to be confirmed, i:hile de::iand in the industrial cector sho•:~ a reduction of 6.1 tJ, 
compared '-1.. th the previous year. 'Ihis decrease is explained by the decline in industrial activity in all 
sectors apart from the 3upply sector covering the needs of current consumption. 
In ~' demand for household consi.:nption and the tertiary sector re=iained unurmally high; indeed, its gro""th 
rate compared ~.i th 1974 is higher than any recorded in the pa.st ten ye.:l.I's. In the industrial sectors, trends 
are as low as in the other countries. 
In Italv, the development of household consumption i6 clearly slowing do1·:n. Industrial de:nand l'a.S already fairly 
low in 19-74 and declined in 1975 by 5 ~. The sectors most affected by the economic crisia i:ere textiles, 
clothing and leather (do• .. n 2·r.8 ~), paper and printing (dot·n 10.4 ;t) and non-ferrous metals (do~.:n 9.3 ',t). 
In the ~rlands, the picture is more or letia the c~e a::i in Germany ai:: far as the development of houcehold 
d~a."l.d i::- co'l·-trned. 'Iaken as a 1!hole the industrial ~ector r.hot·'!I a decline of 6.5 ~; in the major sectors, 
an inr.r<:?·U:e ??;'~:' be diocerned only in the non-ferroun meta.la industry. 
'Ji'tlilar·i.v, in Belgium the development of houcehold demand haa rema\ned low. Industrial consumption fell by 
Jj., .-;, in 1975 and reached a level appreciably lo•·rcr than that attained in 1972. The p.l.ttern of indu3trial 
concumption is vory i::tron1rly influenced by activity in the chemical and iron and ::teel sectors. The3e are 
preci::;ely the area.ti uhich have borne the brunt of the econcxnic crisis 1 electrical conaumption declined by 
almost 20 % in each of these area:::. 
In Luxemboiirg, household demand ha.a remained very strong. Since the iron and cteel industry ic by far the most 
important industrial i::ector, almost all the decline in induatria.l demand, which reached 14.3 %, mu~t be 
attributed to that r::ector. 
In the United Kingdom, consumption in the household and tertiary cector diminiched in 1175 by 0.4 tJ,. However, 
the household cector on its out shows a markod decline of 4 %; this is explained primarily by the increase in 
electricity tariffs {reaching 39 ~in some cases) and by campaigns sponsored by the government and the elec-
trical industry to encourage a reduction in consumption. Industrial demand sho~~ a less prononced reduction 
than in the other Com:nuni ty countries. This is explained by the fact that it had alread,y declined in 1974 as 
a result of the series of strikes r.ilich affected the British economy in the early part of that year. 1bua, 
taking into account fhe cumulative effect of the past two years 1 the decline in demand ie ccmparati vely 
marked in this country. '!he decline in the iron and steel and chemical sectors, which together make up almost 
a third of industrial demand for electrical energy, vas first registered in 1974 and continued during 1975. 
A3PECTS S'IATISTIQtcS DE L'GCOliei:IE !~U:C:'l'Rl~Z EU 1975 
Succedant 8. une ann~e ob. la progreodon ..le la. den:andc d.:i.nc la Co:mnunaut·5 i:: 1 '3tait dJja tr~o nettcmcnt 
ralentie {+ l,U ;~), 1 1annje 19'/5 s'cst car::t.etJ.rit:5c par 1.mo bn.i.::ce de la production et de la conco::ir.ia.tion 
globales d'&lerp,i.e :!lectriquo s c 1 ei::t la premiere fois, a·..i cour::: de la p6riodo d'o.pre:::-euerre, qu'une rJ-
gres~ion de 11 Cconimic ~lectricr~e e:::t enre~:::trJe. La con~or..mation nette (pcrte::: cCQ.princs) est tomb5o en 1975 
au nivcau de 982 milliards de kt-:h, en diminution de 1 <;~'DJ.I' rapport a 1974. 
Cette bai:::ao s'e;cplique en m:J.,icure p~rtie par lo fl.:chicccmcnt de l'activit..S indu::trielle qui a marquS 
en 1975 tou~ lee p~c de la Co::i:1una.ut1, Cependant, en ce qui concerne lee foyers dornestiques et le secteur 
tertiaire 1 11 est l noter que dens plusieura Ptl\fB on constate une aoc~l~ration par rapport aux faibles 
accroiesements constatl!s en 1974 s 
~ R5publigue Fed~rale d'Alleca,sne, le ralcntios<.?D.ent de 1'5volution Je la consom:nation des foyers domostiques, 
d.!,iC. conoto.t:ie le::: dcu.x dcrni~res .:inneoc., r:c:ablc ca confirmcr, tnndio que la de:n3llde du oacteur industriel 
accur,e un recul de 8, l ·,:I. par rapport A l 'anneo pr6c~dente. Cetta reirres~·ion s' explique par la diminution de 
l'activtte industrielle de tou!l les ~ecteuro a !'exception du cocteur alimentation qui couvre les becoins de 
consommation courante. 
En ~. la dmande des foyers domectiques et du secte•1r tertiaire est rect6 pa.rticuliE!rcnent l!levi!e et son 
accroisr;ement par rapport A 19"f4 e:Jt m~e superieur l ceux enregl~tres au cours des dix demi~rea ann~es. 
Quant aux secteurs industrials, on constate d'aur:oi faiblc:i evolutionc que ds.ns leo autre~ pays. 
En .,!,l!llii on note un net ralcnti£1:-er.icnt de 1 1 evolution de la con=ommation des foyers dOt:1estiques. De son ctite, 
la demande industrielle, qui t!tait tlC.iB. as:iez faible en 1974, a diminue en 1975 de pr~s de 5 1~· Les secteurs 
lea plus touch.is par la crise economique ont eta le textile, habillcment et cuir (- 21,8 ~l), le papier et 
l'imprii:terie (- 10,4 ;~) ainr:i que len mJtaux non ferreux (- 9,3 ~l). 
Aux Payc-Ba.3, on trouve, 0. peu de chor:es pre:::, ta m~e nituation qu'en Allem~~e en ce qtti conceme l'Cvolution 
de la d!!!!ande dei:: foyerc domer:tique~. l.e total de l'indur;trie accuoe une rCgrer::::ion de 6,5 ·~i parmi leo grMds 
~ecteurs 1 on denote !leuler.u'!nt un accroic::·e:ncnt pour l'indu:itrie dc:i m.itaux non ferreux. 
En Beltlgue, e,~lement, 1 1 evolution de la dcm:i.nde de.=; foyerr: dome:itiqnen e~t demeurde faible. La consommation 
indu:;trielle a connu une baicr:e de 13,5 '.~en l?/5 ct r:e voit r.:iz:icnCe b. un niveau cenoiblement infdrieur a celui 
atteint en 19"[2. L'oric..'ltation de la consocirnation indn::trielle C3t tr~c forter:ient conditionn.Se par l'activite 
dans len cecteuru de la chimie et de la :>icl6r..1rr,te. Ccs deux occteurE' ~ont pr6cinC:nent parmi ce11x C!Ui ont eu 
l Couffrir le pluo de la crico :jconomique I la con;.oemation 4lectrique A. rd~ensj de pris de 20 <j, pour Chacune 
de ceo brnnchco. 
Au Luxembour,), la dcmande des foyerc dom.estiques recte tr~f: vive. La siderorgie Bt3llt le secteur industrial de 
loin le plus important, la prenque totalit6 de la rCf.iJ'e~nion de la demande induotrielle qui a atteint 14,3 ~' 
doit 8tre imput'e h ce cecte~r. 
Au Roxaume-Uni, la consor:nation des foyers domentique~ et du rectcur tertiaire a diminu' en 1975 de 01 4 %. 
Cependant les foyere domestiques pris a part accusent une regrec~ion tr~n ecneible de 4 ~ s Ceci o'explique 
en particulter par la hausoe deo prix de 11Cner.gie electrique (atteignant dan°s certaino caa 39 'tr) et par les 
campagnes du gouvemement et de 1 1induotrle Blectriqtte incit311t 8. une connOll'.'J:la.tion moderCe. Quant 8. la demande 
de l'industrie, on conotate une dimin'.ltion plus faible qua d::lllc leo autres p~s de la Ca::nunaute. Ceci s'ex-
plique par le fait qu'une regression ava.it d'5.jh. ete conotatee en 1974 imputable aux gr-Wes cru'ont mo.rqu6 
l 1t§conomie bri tannique en d9but d 1annde. COnsid&ant l 'ettet ctmml.6 de• 4eux dena16res amiu, la dimilm:tion 
de la demand.a eat cependant ansez forte dans ce pqa. Le phfnacbe de r'gression danB les seoteura aid&urgie 
et ohimie, qui reprisente presquo un tiers de la demande induatrielle d'bergie 6leotrique, amorc• en 1974 
a oontinu• au oOUrll de 1 'ann~• 1975. 
9 
10 
In ~' a.s in the Uni tcd. Kin~om, a decline in de:nand r.iey be obcerved in the household sector, 
t.hlle conct11tption diminished in all in1ustrial sectors •.i.th the exception of the food ;md che:nical industrie'3. 
1Ihe household sector in~' t!hich in 1974 reactei to tariff incre.J.::es b;or a reduction in icm.'.ll"ld, shot'B 
signs of recove"!"1 in 1975. As regards the industrial sector, Denmark is the only Community country not to 
record any cutb:?ck in con:rnmption during 1975. Only the iron and steel industry sho~-r: an.y drop in demand. 
In electrical energy trading, the balance at Co::zuni ty level re'.~oter2 a :;ro··:th rnte of .:i.ll:J.oct 72 ~' 
which may be expressed as an import oaving of 4 million tonnes of crude oil. ~hie is based on a sienificant 
increace of 31 ~~ in imports from non-:.:cmber Gtates e..r.l a drop of 15 'f, in e;:ports. 
Com.unity production in 1975 '.·as characterized by sli.3'htly better h,ydrolot-;ical cond.i tions than normal. 
For this reason hydro-electric po~·:er ~·hich ~-:as alre:::d.y cho~i.n~ a strong fn(".rea~e in 1974 a.:ain ro~e, by 3.9 ·J,, 
in 1975, reaching almo::;t 126 thouzand mi llinn net k:Hh, and providing approxicatcly 13 ~ of total Co:n.':luni ty 
production. 
Uuclear po··:er prod•.iction in the Commun! ty of the Nine reached Tl thousand million net k':,'h in 1975, 
an increase of 26.5 "' on the level in 1974• 'l'hit growth rate is the hichest recorded this decade. 1I·he advance 
ma;y partly be explained by the very good performance of German nuclear c.::i.paci ty and partly by the introduction 
of net·• production plants - primarily in Belgium. In all the Member States of the Cre:nuni ty a. algnificant in-
crease in nuclear po1·:er production • .. '3.S obtained, except in the Netherlands where it st.::i.gnate:i and in the 
United Kingdom \·.'here a decline in po1-:er production of almost 10 "j, compared u:i th tho previous year ma,y be 
observed. 'Ihe contribution of nuclear po .. er to total production of electrical energy re.:u:hed 8 ',~ this year; 
in previo?.ls years the fiD1re \·.as 5 - 6 ~i. 
Cont"eriuently conventional therm3.l p0,.er ~tat:ion capnci ty produced ~.6 '!· ler:o th:in :in 1974. Its r.h.::i.re 
of production rco.chc.:t the l'J!O level durin": 197"',, i.e. ~lio:htly bclo f') 1: .• 
A dct:ii led an:'.1.,y;-;i::: ofocnvc11tion:d thc.rm·d nw=~r nroJ11ction rnn..y be foun'.l in the fo1Jrth part of thic 
booklet cir.'.llin·~ "ith convcr:::i.onr. of f11cl~ :it e1cctric.'.!.l poo·er .:::t.J.ti.on:--. 
En~' on consta.te, co:r.:ne au Royaume-Ui1i., une ·r~.c;rescion de la. decande pour les foyers domestiques, tandis 
que tous les oecteurc inductriels, B l'exception ie l'alimentation et de la chimie, ont vu diminuer leurs 
consor.i:nn.tion!:'. 
Pour les foyers dor.iectiC{UCB au~'. qui a.v:rient rCagi en 1974 aux hausscs de tarifo pa.r \Ule diminution de 
la de::iande, on constate une reprise c~ 1975. ~ ce ~ concerne l'ensemble de l'industrie, le Danco.ark est le 
seul pays de la Communaute a ne pa::: avoir cnrebistr~ un flCchicse:ncnt au cours de 1)'15· Seul, le sccteur de la 
sid<~r-wrgie enregiotre une baicce. 
Sur le plan des ech3Ilges d'Cnergie Clectrique, le solde accuse au nivea.u d'EUR-9 un a.ccroisse:::ient de 
pr~s de 72 ~' representant une ~conomie a ·1 1 tmportation de 4 millions de tonnes de p6trole. Ceci retulte d 1 Ulle 
a\lbl'Dentation importante des importations des PC\YC tiers de 31 ~ et d'une baisce des exportations de 15 %. 
Sur le plan de la production comuna.utaire, l'annee 1975 a ete caract~risie par des conditions hydrolo-
giqucs leg~rement supericures a la norm.a.le. De ce fa.it, la production hydraulique qui r!tait deja en forte aug-
ment~tion en 1974, a encore pror,rescU de 3,9 ',f; en 1975 atteii;nant pr~s de 126 milliards de k':lh neta, a.ssurant 
environ 13 ·fa de la production totale de la Coomunaut5. 
En ce qui conceme le nucl~.:Ure, la prod"..lction dana la COI:IID.una.utS des Ne"..lf a a.tteint, en 1975, 
77 milliard::: de k!ih nets, en augmentation de 26,5 ·,:. ~ur ccllc de 1?74• Cet s.ccroic:::emcnt e::it le plu~ import:mt 
enregictre au cours de cette dUccnnie. Cette pro~esci~n s'OxPlique d'uno part, pa.r le tr~s bon comportcment 
du pa.re nuclCaire allemand et d'a.utre po.rt, p11' la mi~c en nervicc de nouvclles imi.t5t de production - notaoment 
en Belgique. Dans touc les pcy:•. meo.bres de la Co::nnunaut.i, 1 1acc:-oi1':.:=crnent de la production nucl~aire a ~t,; im-
po:ii(Jnt, ca.uf aux Pays-B3.n oh l'on enre,rr.Lctre nnc .::tJ.ff.lution ct au aoyauroc-Uni. oU l'on constato '..ll1C rC;;rec::;ion 
de la prod11ction de pr~t: de 10 >·: p:ir r~nport l l''llln5c pr:ciicntc. La parti.ci.po.tion du nucl·.3'.Urc ..-lan3 13. pro-
duction tota.lc d 1 .;ner~.ic .5lectrir~1::? :~ttcinL ccL~·-~ ;!.:mi.-, le:.> ;:i, :,i le: ·1.1ill.3cf; pr3c5clentc:., cellc-ci repr·:!ccnto..."lt 
5 ~ 6 ;:. 
:~1 con::'.i,1uc.,cc, lt: p:~rc ,le:~ cr.ntr:\ln:: Lhn~·,niq11r.:~ cl::=.~:;;i1~11c0 3. ,',L:i ar;1cn':. ~ dimim1cr ~:i. prod.uction de 4,6 % 
p:ir r:i.pport ii. 19"ffl,. 5a. po.rticipo.ti.on i.. lo. couvcrt1~ro rte:.: bc~oin~: a. .:::i.ttcint ::=.11 cou""C de 1'){5 le ni.veau de 1970, 
c' c:::t~-di.rc un ntvcau 16,~eremcnt. i.nf,)ri.c11r C. {") _;. 
Une 311a.ly::e dJta.ilt..":e de la prod11ction thnrmiquc cl:'.l.:;:::iquc cct cffcctudc dn.n::: la qiutrihnc ps.rtie de 
cettc brochure trait;:mt de::: tran~.forma.tionc de co:nbur:tiblec dan:: le:J ccntralc!J Jlcctriques. 
' 
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C3Ai~AC'i'E.1ISTIC FJ:A.2'1Ji1F.S OF 'i'HE ELEC'i,it!CAL i;t-!t::;~GY 
roTAL GEL:E.1A'i'I0i.J .i~10'.J.ccnd million::: 
of k;<h 
GROSS I!lUJID constn.if-'l'IOU 
" 
CO?iSUJ.!Pi'IOJl OF IIfiF.IUTAL jJ.A:JQ;i 
" 
of which: Induct:-y 
" 
'rrunr-. por L 
" 
Houcehold.o " 
Other uce~ " 
~-------------------------
CONSU::PTIOll ml Ct~f'Iiff. : 
Tot;:.l intci·nal m:·rket 
Hour:choltlc 
lndu: of industrial production 
i-. - - - - - - - - - -
F.LF.Cf.i!CAL f.~. :'(;'f : 
Groct. inl<!.?ld co::~u.,ir,f.ion 
Con:-w.ption of in:~!·r:vl r.i:.•'.'k"!l 
of which: lnJ1wt.1·:' 
'1'r'lm::;:ort 
Hota.:.chohh: 
OthPJ' l.IU!f:: 
HYD.tiCELEC fHICi'.L 1-0 .;E.I i'Ll.!:1 
Energ-/ capnbi li t.v in an c.ver:i..;e 
1c;a1 
" 
··--------
ye::.r: 
lhou::;a.nd millionE: of k".Jh 
incrc.:l.SC 75/74 in ~~ 
'lHFnU.:A.L ro;-iEH PL.'\llT (conve:itional + nuclen.r + 
geotht?rmnl) 
~Uiximum output capaci t.v: 
'1'1ouso.nds of ;.r;1 
increace 95/74 in 1 
12 
Ii 9· 7 5 
Iicdcrl~tl Belgique 
O!DBAL FIGURES 
54,3 41, 1 
5..;.,o 40,2 
'.;,C 35,6 
2·i,3 ~1,6 
0,9 o,8 
12 , .. ; £,o 
11, f~ 5,2 
------ -------
.l 588 3 634 
'.)10 812 
1,1 <,1 
5, 1 10,0 
.:., .-,. 
( ·" 
- - - - - - - - - - -
+ ti,~ 
- 5.~ 
+ U,•l 5,7 
5,, 
- 1J,~ 
-
2,8 
+ 1u,6 + ~.6 
+ 6,C + 11,9 
-
0,2 
-
-
14,8 9,4 
+ 9,6 + 1),.3 
Luxc:nbours 
1,5 
3,9 
),1 
2,4 
0 
0,3 
0,4 
------
8 663 
79,1 
- 1;1 
- £1,9 
1:),1 
------
-
18,£ 
'.),1 
-
111,3 
+ 14,0 
+ 12,4 
0,1 
-
0,2 
-
United 
Kinr,ti.or.i 
272,2. 
2i2,3 
233, 1 
93,B 
2,9 
Be,9 
1,7,5 
~-----
,; 16u 
1 507 
-
1,J 
- 4,9 
:,i,e 
- - - - -
- 0,4 
-
1,0 
-
1,9 
+ 6,8 
-
4,0 
+ 7,c 
4, 1 
+ 0,4 
72, 1 
+ o,o 
Ircl:J.l1d 
7,7 
7, 7 
6,2 
2,) 
-
2,6 
1,3 
------
1 998 
G37 
- 0,.3 
- 6,2 
~- l) 
··-
------· 
-
2,0 
2,C 
-
2,5 
3,5 
- 0,9 
0,7 
-
1,5 
- 3,5 
18, 7 
19,6 
16,5 
4,6 
0, 1 
6,7 
4, 1 
------
3 261 
1 522 
- o, 7 
- 5,5 
- 3,9 
------
+ 4,9 
+ 5,0 
+ 2,C! 
+ 5,.3 
+ 4,8 
+ 4,2 
o,o 
-
5,9 
- 0,2 
DOINEES CANACIEd!G? QUES DR L'EUEHC!E ELECT3I~UE 
; :: 9 7 5 
iH Deutschln.nd Fr~ce Italia 
ffiODUCT!ON lllTAIE B:iUTE l!illiarch: de k.fu 1 030,6 )01,8 186,0 147,3 
COUS01'2<1A1'ION IN'l'Eii!F.tJRE i31(Ul'E .. 1 045,8 309,6 188,5 149,9 
CONSOf~lATION DU t:k!CHE UrIEilIEUil .. 915, 1 27,;,9 168,3 128,3 
soit: Inductrie .. 45G,8 1.i;o,5 68,4 78,8 
Transports .. 23,7 S,9 6,2 3,9 
Foyers domestiques .. 252,8 67,S 38,2 27,9 
Autres ucagcs .. 181,B 57,7 35,5 17,7 
----------------------------- ---------1--------- --------- ---------
CONSOM?lATION PAR HABITAlll' : 
Total du ma.rchC interteur kWh 3 540 4 445 l 191 2 298 
Foyers dar.estiques .. 978 1 097 724 499 
V/1iilA'l'!Otl:3 1975/74 en ~ 
Produi t intCrieur brut (en vol'.Ullc) 
- 2,0 - 2,3 - ),3 - 3,7 
Indice de la production industrielle - 6,8 - 6, t - 7,2 - 8,6 
Consommation d 'CnerFie p,·imaire 
- 5,7 - 7,2 - 6,2 - 0,5 
~---------------------------- --------- --------- --------- --------· 
E!IE~CIE ELEC'1HMJE : 
ConsOCltl.ation int~rieure brute 
- 1, 1 - 2,5 + 0,2 - 0,9 
Consanmation du 111a.rch6 intC:rieur - 1,4 - 2,5 + o, 1 - 1,8 
aoitr Indu.ctrie - 6,) - e,1 - 7,5 - 4,7 
'l'rnnsports - o,6 - 1,5 - 3,6 + 1, 7 
Foyers dO.'!lcttiques + 2,9 + 6,2 +15,5 + 2,0 
Autren u.sn~s + 6,4 + 2,6 + 1, 1 + 5,3 
EQUil'EJ.iE!IT FIN 1975 
!);lUll'EllENT HYDilAUL!QlJE 
Productibili tc en onnCe moyenne : 
Iii 11 i a.rdo de kflh 123,8 14, 7 59,7 44,4 
Variations 75/7 4 en % + 0,9 + o,o + 1,7 + o, 1 
~UIPEMENT 'lHER,'i!lQUE (cla.ssique + nuclt!aire + 
Puiesance 111.0.Ximale possible nette r geotherm.) 
Joalliers de l•i:l 221 ,8 64,8 29,0 24,2 
Variations 75/74 en ~ + 3,2 + 5,5 + 2,5 + J,O 
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SUMMARIZED BALANCE-SHEETS OF ELECTRICAL ENERGY 
BILANS RESUMES D'ENERGIE ELECTRIQUE 
16 
S U K K A R I Z E D B A L A I C E - S B E E T 0 1 E L E C T R I C A L E B E R G T 
BALAICE-SBEET 
TOTAL GENERATIOB 
'Balance or escbangea(+ imports; - exports) 
GROSS IllL4!ID CORSUMP'l'IOI 
Coneumption or auxiliar7 eerTicea 
Conau.mption of pumped atorage pover stations 
AVAILABLE TOR IRTERllAL KARltET 
letvork losses 
COISUMP'l'IOR or IRTERRAL KAR!tET 
b7 induatr7 
b7 transportation 
b7 domestic uaea and assimilated ones 
B E T P R 0 D U C T I 0 ft 
TOTAL 
ot which : B7droelectric 
Geothermal 
Nuclear 
ConTentional thermal 
from : bard coal and black lir,nite 
brown coal and pe~t 
non-gaseous petroleum products 
natural gaa nnd colliery methane 
derived gases and miscelia.neous 
or vbich : Public euppl7 
Self producer• 
1974 
1 057 8.;5 
58 401 
7 850 
991 594 
6l 490 
928 104 
4R7 5 'c 
23 865 
416 7oq 
990 588 
120 962 
2 3~0 
61 076 
BoG 210 
271 370 
78 911 
292 583 
130 228 
33 058 
814 341 
176 2.\1 
1975 
1 030 587 
+ 15 202 
1 045 789 
56 }02 
7 215 
982 272 
67 196 
915 016 
456 766 
23 730 
434 58o 
974 285 
125 676 
2 331 
11 343 
768 935 
212 144 
81 527 
250 714 
136 022 
28 528 
824 563 
149 722 
G\lh (milliona or kWh) 
Variation 1975/74 
absolllt• 
- 13 402 
+ 6 346 
- 12 056 
- 2 099 
- 635 
- 9 322 
+ 3 706 
- 30 764 
- 135 
- 11 •11 
- 16 303 
+ 4 714 
- 9 
+ 16 261 
- 31 275 
+ 174 
+ 2 556 
- 41 869 
+ 5 194 
- 4 530 
+ 10 216 
- 26 519 
relatiTe t 
- 1,8.,. 
• + 71,7 ~ 
- 1, 1 ~ 
- 3, 6 f~ 
- 8, 1 % 
- 0,9 % 
+ 5,8 ~ 
- 1,4 ~ 
- 6,3 % 
- o,6 i> 
+ 4,3 ~ 
- 1,6 " 
+ 3,9 % 
- 0,4 ')'. 
+ 26,6 % 
- 4,6 ')'. 
+ 2,9 ')'. 
+ 3,2 ~ 
- 14,3 % 
+ 4,4 % 
- 13,1 ')'. I 
+ 1,3 ~ I 
- 15,0 .;. 
- ----- ---- - ---- - ---- - - - --- - -- - - - -- - - - --- - -- -- - --- - --- - ---- ~ 
l\Ydro-energy capability factor 
- EXCBAKOES -
TOTAL IKPORTS 
or Which : Suppliee from EtrR-6 
Suppliee from new member countriea 
Import• from third-p•rt1 countries 
TOTAL EXPORTS 
of vb.ich : D•liTeri•• to EUR-6 
DeliTeri•• to new member countries 
EJ:porte to third-part1 countries 
0,91 
34 813 
11 418 
714 
16 681 
25 951 
11 448 
51'4 
7 965 
1,01 
42 660 
20 132 
695 
21 833 
27 458 
20 349 
306 
6 8o3 
. 
+ 1 847 
+ 2 714 
- 19 
+ 5 152 
+ 1 501 
+ 2 901 
238 
- 1 162 
+ 22,5 ~ 
+ 15,6 % 
- 2,1 % 
+ 30,9 ')'. 
+ 5,8 % 
+ 16,6 % 
- 43,8 ,; 
- 14,6 ~ 
BR DEUTSCHLA!ID 
B U K M A R I Z E D B A L A II C E. - B H E E T 0 1 E L E C T R I C A L E 11 E R G I 
- B A L A II C E - S H E E T -
Blilance ot e:zchangea{ + imports; - exports) 
GROSS IllLAllD COllS\lllPTIOll 
Conau.mption or auxiliar7 ·~r•icea 
Conaum.ption of pumped etorage power at•tiona 
• AVAILABLE FOR IllTER1'AL IW!llT 
Network losses 
COllStl!IPTIOll OF INTER1'AL MAIUCET 
b7 industry 
by transportation 
b7 domestic ueee and aeaimilated ones 
II E T P R 0 D U C T I 0 II 
TOTAL 
of which : B7droelectric 
Geothermal 
Nuclear 
Con•entional thermal 
from : hard coal and. black lignite 
brovn coal 
non-gaaeows petroleum products 
natural gaa 
derived ga.Ees and miscellanous 
of which : Public auppl7 
Self producers 
1974 
311 710 
+ 5 916 
317 626 
19 110 
2 247 
296 269 
l4 383 
281 886 
152 983 
8 991 
119 912 
292 600 
17 618 
11 446 
263 536 
91 578 
75 755 
29 287 
52 212 
14 704 
217 658 
74 942 
1975 
301 802 
+ 7 839 
309 641 
18 059 
l 939 
289 643 
14 772 
274 871 
140 544 
8 851 
125 470 
283 743 
16 853 
20 246 
246 644 
70 143 
77 725 
28 718 
57 620 
12 438 
224 615 
59 128 
GWh (millions ot lr:llh) 
Variation 1975/74 
abeolute 
- 9 908 
+ l 923 
- 7 985 
- l 051 
- 308 
- 6 626 
+ 389 
- 7 015 
- 12 439 
- 134 
+ 5 558 
- 8 857 
765 
+ 8 800 
- 16 892 
- 21 435 
+ ,1 970 
- 569 
+ 5 408 
- 2 266 
+ 6 957 
- 15 814 
relati•• 
- 3,2 % 
+ 32,5"' 
- 2,5"' 
- 5, 5 .,, 
- 13, 7 ,,. 
- 2,2 "' 
+ 2, 7 ,,, 
- 2,5"' 
- 8,1 f, 
- 1,5 f, 
+ 4,6 "' 
- 3,0 f, 
- 4,3 f, 
+ 76,9 "' 
- 6,4"' 
- 23,4 f, 
+ 2,6 ,,, . 
- 1,9 ,,, 
+ 10,4 "' 
- 15,4 ,,. 
+ 3,2,,. 
- 21,1 ,,. 
----------------------------- --------------'"' ............................... ~ 
lb'dro-energy capability factor 
g·x CH A II GB S 
TOTAL IMPORTS 
or which : Supplies from EtJR ... 6 
Supplies trom cev member countries 
Imports from third-part7 countries 
TOTAL EXPORTS 
of vhicb : DeliTeries to EtrR-6 
Deli•eries to cev member countries 
Ezporte to third-part7 countries 
1,15 
15 920 
4 621 
463 
10 836 
10 004 
6 048 
253 
3 703 
1,09 
17 630 
3 215 
489 
13 926 
9 791 
7 076 
31 
2 684 
+ l 710 
- 1 406 
+ 26 
+ 3 090 
213 
+ l 028 
- 222 
- l 019 
+ 10, 7 ,,. 
- 3,0,,. 
+ 5,6,,, 
+ 28,5 ,,, 
- 2,1 f, 
+ 17,0 ,,, 
- 87, 7,,, 
- 21,5 ,,. 
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PRANCE 
• I L A • a I 8 u M E D • I • E a G I I B L I c T a I ~ u E 
B I L A I -
PRODUCTIOR :t'OTALI l!!IUTI 
Sold• dee 4cba.n11• (+ iaport; - export) 
CORSOHIU.TIOI IJITIRIEUJIE BRUTE 
Con•omzu.tion dee a•rTicee auxiliair•• 
Cenaommation d•a centralea de pampas• 
DISPOllBLE POUi! LE 11.lRClli IBTERIEUJI 
Pertea aur lea r4aeaux. 
CONSOHIU.TIOI DU MARCHI IHTERIEUJI 
Total de l'induatri• 
Tranaporta 
U&agea domeatiquea et aaaimil'• 
P R 0 D U C T I 0 I 
TOTAL 
aoit : H1drauliqua 
G6othermique 
!fucl4aire 
Tberaique claaaique 
NETTE 
l partir : de bouille et lignite anci•n 
du lignite r6cent 
de produita p6tro11era non gazeux 
du gat. naturel 
de gaz 46r1T6a et diTera 
aoit : SerTicea publics 
Autoproducteura 
Indice de prod.uctibilit6 byd:rau.lique 
E C H A 11 G E S -
IMPORTATIONS TOT.U.ES 
aoit i Riceptiona en pro•enance 4• itm~6 
Riceptiona en pro•enance 4ea nou•·P•1• •••br•a 
ImportationJI •n pro•enanc• 4ea pa1a tier• 
lll'ORTATIOllS TOT.ll.ES 
aoit 1 Li•r•i•oa.a l Etlll-6 
Li•r-.!aona aus nou•••UJC pa1a ••mbr•a 
Exportation. ••r• lea pa7a tiera 
1974 
188 211 
186 
188 025 
7 809 
380 
179 636 
11 761, 
168 075 
95 615 
6 398 
66 062 
180 402 
56 830 
13 ?32 
109 640 
25 487 
594 
66 110 
10 216 
7 233 
149 115 
31 287 
0,99 
6 394 
3 928 
120 
2 346 
6 580 
4 110 
160 
2 310 
1975 
186 008 
+ 2 505 
188 513 
7 494 
302 
160 717 
12 392 
168 325 
88 439 
6 167 
73 719 
178 514 
59 892 
17 451 
101 171 
29 157 
902 
53 559 
11 480 
6 07) 
152 001 
26 513 
1,01 
8 761 
6 326 
43 
2 412 
6 276 
4 312 
113 
1 851 
GWh ( m1lliOD8 do ltilb) 
Eeart 1975/74 
abeolu 
- 2 203 
+ 2 691 
+ 
+ 
+ 
+ 
488 
315 
78 
BBi 
631 
250 
- 7 176 
- 231 
+ 7 657 
- 1 888 
+ 3 062 
+ 3 519 
- 8 469 
+ 3 670 
+ 3o8 
-12 551 
+ 1 264 
- 1 160 
+ 2 886 
- 4 774 
+ 2 387 
+ 2 398 
- 77 
+ 66 
- 304 
+ 202 
- 41 
- 459 
relati! 
- 1,2 ~ 
+ 0,2 % 
- 4,0.;, 
- 20,5 ,. 
+ 0,5 % 
+ 5,4 % 
+ o, 1 % 
- 7,5 % 
- 3,6 % 
+ 11,6 % 
- 1,0 ,,. 
+ 5,4 % 
+ 25,3 % 
- 1,1 % 
+ 14,4 ,. 
+ 51,9 % 
- 19,0 % 
+ 12,4 % 
- 16,0 % 
+ 1,9 % 
- 15,3 % 
+ 37,3 fo 
+ 61,0 fo 
- 64,2 % 
+ 2,8 'f, 
- 4,6 'f, 
+ 4,9 'f, 
- 29,4 fo 
- 19,9 % 
I I L A I R I 8 U M E D ' g I B R G I E I L I C T R I Q U E 
- B I L A I -
PRODUCTIOI TOTALE BllUTE 
Sold• dea 4cba.ag•• (+ ieport; - 1zport) 
COJSOKllATIOI IllTBllIEURE BllUTE 
Conaomm.ation dee eerYicea auziliairee 
C•neommation dee centr•l•• de pomp•c• 
DISPOIIl!LE POUR LE KARCllB IllTERIEUR 
Pertea aur lea r6a1aux 
COHSOMKATIOI DU llARCllE IHTERIEUR 
Total de 1 1 induatri1 
Tranaporta 
Uaagea domeatiquea et •aaimilfa 
P R 0 D U C T I 0 I N E T T E 
TOTAL 
aoit : B7drauliqu1 
G'oth1rmiqu1 
lfucl•a1re 
Th•raique claeaique 
i partir : de bouille 
du lignite r6cent 
de produita p6troliera non gazeuz 
du gaz natural 
de gaz d6riY6a et diTera 
aoit : SerTicea public• 
Autoproducteura 
1974 
+ 2 293 
151 198 
6 639 
2 231 
142 328 
11 699 
130 629 
82 647 
3 878 
44 104 
142 266 
39 129 
2 340 
3 227 
97 570 
2 643 
1 004 
86 210 
3 780 
3 933 
112 697 
29 569 
1975 
147 333 
+ 2 581 
149 914 
6 398 
2 255 
141 261 
12 988 
128 273 
78 783 
3 943 
45 547 
140 935 
42 354 
2 331 
3 613 
92 637 
1 750 
1 237 
78 725 
1 235 
3 690 
111 791 
29 144 
ITALIA 
Gllh (milliona de lt\lh) 
Ecart 1975/74 
abaolu 
- 1 572 
+ 288 
- 1 284 
- 241 
+ 24 
- 1 067 
+ 1 289 
- 2 356 
- 3 864 
+ 65 
+ 1 443 
- 1 331 
+ 3 225 
- 9 
+ 386 
- 4 933 
- 893 
+ 233 
- 7 .485 
+ 3 455 
- 243 
- 906 
- 425 
relatit 
- 1, 1 % 
+ 12,6 % 
- 0,9 % 
- 3,6 % 
+ 1, 1 % 
- o,8 % 
+ 1, 1 % 
- 1,8 % 
- 4,7 % 
+ 1, 7 % 
+ 3,3 % 
- 0,9 % 
+ 8,2 % 
- 0,4 % 
+ 12,0 % 
- 5,0 % 
- 33,8 % 
+ 23,2 % 
- 8,7 % 
+ 91,4 " 
- 6,2 % 
- o,8 % 
- 1,4 % 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - r - - - - - - . 
Inclice do product1bil1U eydrauliquo 
- E C 11 A N G E S 
Illl'ORTATIOJS TOTALES 
eoit : Rlc•ptiona en proTeu&nc• de IUR-6 
R'ceptiona en pro•en•nce dee nou•·P•7• membrea 
Importations en proTenlince dee pa7a tiere 
EXPORT.l.TIOJS TOTI.LES 
eoit c LiTraiao~ i J'Oi:-6 
LiTra.iaoa.a &US DOUT••UJ: p•1• ••mbr•• 
Bzportationai Tera lea pa7a tiera 
0,89 
4 214 
1 148 
3 066 
1 921 
260 
1 661 
5 084 
1 140 
3 944 
2 503 
424 
2 079 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
870 
8 
878 
582 
164 
418 
+ 20,6 " 
- 0,1 % 
+ 28,6 % 
+ 3o,3 % 
+ 63, 1 % 
19 
llEDERLAllD 
SUMM1RIZBD B1L11CB-SBBBT or BLBCTRICAL ENERGY 
BALANCE-SBBBT 
TOTAL ~TIOll 
Balance or eschangea(+ n•t import•; - net esporta) 
GROSS IllLAJfD COllSlJllPJ'IOK 
Coneumption or ausiliar7 ••rTicea 
Consumption of pwaped etorage power atationa 
AVAILABLE FOR IllTERllAL IW!XE'I' 
lletwort: losses 
CORSlJllPJ'IOll or IKTERllAL llARKET 
b7 induatr1 
bJ transportation 
bJ domestic ueea and assimilated ones 
K E T P R 0 D U C T I 0 II 
TOTAL 
ot which : B7droelectric 
Oeoth•rmal 
Wuclear 
ConTentional thermal 
from : hard coal 
brown coal 
non-gaaeoua petroleum products 
natural gaa 
deriTated gaaea and aiacellanoua 
of which : Public euppl7 
Self producers 
1974 
55 350 
- l 479 
53 871 
2 423 
51 448 
2 672 
48 776 
25 950 
900 
21 926 
52 927 
3 102 
49 825 
777 
3 904 
43 424 
l 720 
46 457 
6 470 
-------------- ------
B7dro-energy capability factor 
B X C B A K G B S 
TOTAL IMPORTS 
~ of which i Supplies from EUR-6 
20 
. ,-, Supplies trom nev member countries 
Import• from third-part1 countries 
TOTAL BXPORTS 
et Vhich 1 Deli•eriea to IUR-6 
DeliTeries to nev member countries 
Export• to third-part1 countries 
l 243 
l 243 
2 724 
2 724 
1975 
54 259 
- 259 
54 000 
2 595 
51 405 
2 421 
48 984 
24 253 
900 
23 831 
51 664 
3 162 
48 502 
411 
3 329 
42 193 
2 569 
46 084 
5 580 
------
2 235 
2 235 
2 494 
2 494 
Glih (million.a or kWh) 
Variation 1975/74 
absolute 
- l 091 
- l 220 
+ 129 
+ 172 
- 43 
- 251 
+ 208 
- l 697 
+· l 905 
- l 263 
+ 60 
- l 323 
- 366 
- 575 
- l 231 
+ 849 
- 373 
- 890 
relatiT• 
- 2,0 'f, 
+ 0,2 'f, 
+ 7,1f, 
- 0,1.,. 
- 9,4.,. 
+ 0,4 "' 
- 6,5 '{. 
+ 8, 7 .,, 
- 2,4 'f, 
+ l,9 .,. 
- 2,7.,. 
- 47,l.,. 
- 14, 7.,. 
- 2,8.,. 
+ 49,4.,. 
- o,8 'f. 
- 13,8 .,. 
I 
- . - ------~ 
+ 992 
+ 992 
- 230 
- 230 
+ 79,B ~ 
+ 79,8 .,. 
- 8,4.,. 
- 8,4.,. 
BELGIQUE 
8 I L A • R I 8 U K I D ' I • I R 0 I I I L E C T R I Q U E 
BIL A II 
PRODUCTIOI TOTALI Bl!lJTI 
Sold• dee 'cbang•• (+ iaport; - export) 
COBSOllllATIOI IllTBRIEURI BRUTE 
Coneommation dee ••rTic•e auxiliair•• · 
Conaommation d•• c•ntralea de pomp•c• 
DISPOllIBLI POUR LI KARCBE IITERIEUR 
Pertee aur lea r'aeaux 
COllSOHMATIOI DU KARCBE IllTERIEUR 
Total de l'induatrie 
Trane port• 
Oeagea domeatiquea et aaeimil'• 
P R 0 D U C T I 0 I 11 I T T E 
TOTAL 
aoit 1 B7draulique 
G•othermique 
Bucl,aire 
Theraique claaaique 
i partir 1 de houille 
du lignite r•c•nt 
de produite p•troli•r• non gazeux 
du gaz naturel 
de gaz d6riw6a et diYere 
aoit : SerTicea public• 
Autoproducteura 
Ind.ice de productibilit' bydraulique 
- I C H A 11 0 B S -
IllPORTATIONS TOTALES 
aoit : R•eeption.a en pro•enance de EUR-6 
i'ceptiona en pro•enance dee nou•.P•1• mtmbrea 
Importations en pro•enance dee p•1• tiers 
EXPORTATIOllS TOTALES 
eoit 1 Li•r•iaona l EU'R-6 
Li•raieona auz nou•••uz p•1• aembr•• 
lzportationa ••r• l•• pa1a tiers 
-
1974 
42 761 
325 
42 436 
1 997 
631 
39 sos 
2 035 
37 773 
25 025 
S52 
11 896 
40 764 
679 
137 
39 948 
6 929 
18 754 
10 ·443 
3 822 
29 661 
11 103 
2 557 
2 557 
2 882 
2 882 
1975 
41 066 
-
S52 
40 214 
- -
2 046 
355 
37 S13 
2 194 
35 619 
21 644 
82S 
13 147 
39 020 
426 
-
6 40S 
32 186 
6 121 
-
14 946 
s 556 
2 563 
30 622 
s 39S 
----
-
4 215 
4 215 
5 067 
5 067 
- -
Ollh (aillion• do kWh) 
Ecart 1975/74 
abaolu 
- 1 695 
+ 527 
- 2 222 
+ 49 
-
276 
- 1 995 
+ 159 
- 2 154 
- 3 3S1 
-
24 
+ 1 251 
- 1 744 
-
253 
+ 6 271 
- 7 762 
-
sos 
- 3 sos 
- 1 887 
- 1 259 
+ 961 
- 2 705 
------
+ 1 65S 
+ 1 65S 
+ 2 1s5 
+ 2 185 
relatit 
-
4,0 ~ 
+ 162,0 % 
-
5,2 % 
+ 2,5 % 
- 43, 7 % 
- 5,0" 
+ 7,S % 
-
5,7 % 
- 13,5 j( 
-
2,S % 
+ 10,5 % 
-
4,3 % 
- 37,3 :> 
- 19,4 % 
-11,1:< 
- 20,3 % 
- 18, 1 % 
- 32,9 % 
+ 3,2 % 
- 24,4 % 
1-------· 
+ 64,S % 
+ 64,S % 
+ 75,S % 
+ 75,S % 
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LUXEMBOURG 
• I L A • R I 8 U K E D ' E I E R G I E E L E C T R I ~ U B 
GWh (millions de kllhl 
Ecart 1975/74 
1974 1975 
abaolu relatif 
-
B I L A W 
-
PRODUCTIOR TOTALS BRUTE 2 078 l 483 - 595 - 28,6 f. 
Sold• dee 'cha.age• (+ iaport; - export) • 2 681 + 2 412 - 269 - 10,0 f. 
COBSOKllATIOB IllTBllIEURB BRUTE 4 759 3 895 
-
864 - 18,2 f. 
Conaommation dee a•rTicea auxiliaires 72 62 
-
10 
-
2,8 f. 
Ceneommation dea centralea de pampas• l 159 629 
-
530 - 45, 7 f. 
DISPOllIBLB POUR LE KARCllE IllTERIEUR 3 528 3.204 - 324 - 9,2 f. 
Pertea aur lee r'eeaux 105 94 - 11 - 10,5 f. 
COHSOKKATIOB DU KARCHE IllTERIEUR 3 423 3 110 
-
313 
-
9, l f. 
Total de l'induetrie 2 755 2 360 - 395 - 14,3 f. 
Traneporte 38 38 
Uaagea domeetiquea et aaaimilfa 630 712 +. 82 + 13,0 f. 
-
PRODUCT IO II II B T T E 
-
TOTAL 2 006 l 421 
- 585 - 29,2 f. 
eoit : B7dr1u.lique 905 487 - 418 - 46,2 f. 
G6othermique 
-
-
!luel6aire 
- -
Theraique claaaique l 101 934 
-
167 - 15,2·f, 
l partir : de bouille et lignite encien 34 18 
-
16 
- 47,1 f. 
du lignite r6cent 
- -
de produita p6troliera non gazeux 367 276 
-
91 - 24,8 f. 
du , .. naturel 114 225 + 111 + 97,4 f. 
de , .. d6riT6a et di••ra 586 415 - 171 - 29,2 f. 
aoit 1 SerTicea public a 905 487 
-
418 - 46,2.,. 
Autoproducteura l 101 934 
-
167 - 15,2.,. 
- -- - - - - - -- - - - - - - -- - - - - --- - - - - ---- - - - - - - -
- ... - ... 
-- - - - - ------· 
Ind.ice de produotibili t' ~aulique 
- -
-
BCHAllGBS 
-
IMPORTATIONS TOTALES 3 527 2 852 
-
675 - 19,l.,. 
eoit : R6ceptiona en proTenance de EUR-6 3 527 2 852 
-
675 - 19,l.,. 
R•ceptiona en proTenance dee nouT.pa7a membree 
- -
Importations en proTenance dee paye tiers 
- -
EXPORTATIOlfS TOTALES 846 440 
-
406 - 48,0.,. 
eoit 1 LiTraiaone A EtrR-6 846 440 
-
406 
- 48,0 f. 
LiTraieona: aus nouTeawc pa7e m1mbr1e 
- -
E:sportationa Tira l•• pa7e t11ra 
-
-
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UNITED KINGDON 
S U • K 1 R I Z I D B 1 L 1 J C I - S B B I T 0 F B L I C T R I C 1 L E K E R G l 
B 1 L 1 N C E - S B E E T 
TOTAL <m!ERATIOll 
Belance ot •xchangaa(+ n•t import1; - net exporta) 
GROSS IKLAJD CONSlJllPTION 
Conaumption or awcili•r1 a•rTicea 
Conau.m.ption or pumped storage power et•tiona 
1 V AILABLE FOR INTERllAL lWIKET 
Network losses 
CONS1JllPTION OF INTERllAL MARKET 
b7 industry 
b7 transportation 
b7 domestic uaea and aaaimilated ones 
K E T P R 0 D U C T I 0 R 
of which : R1droelectric 
Geothermal 
lfuclear 
ConTentional th•rllllll 
from : bard coal 
brown coal 
non-gaaeoua petroleum products 
natural gaa 
derived gases and miscellanous 
of Which ; Public auppl7 
Self producers 
1974 1975 
273 319 272 219 
+ 50 + 75 
273 369 272 294 
18 842 18 122 
896 l 430 
253 631 252 742 
18 221 19 595 
235 410 233 147 
95 635 93 783 
2 713 2 897 
137 062 136 467 
254 477 254 097 
4 777 4 917 
- -
29 232 26 463 
220 468 222 717 
138 652 158 625 
- -
70 717 54 599 
10 039 8 713 
l 060 780 
233 298 234 666 
21 179 19 431 
-- - - - ------- - -- - - -- - - - -- - - - - - ~ ---- - -- - - -- - --
B;ydr~era capability factor 
B I C B 1 J G B S 
TOTAL IMPORTS 
or Which I Suppli•• tram EUR-6 
Suppli•• tram new member countri•e 
Imports trom third-part1 countries 
TOTAL llIPOllTS 
ot Which : Deli••ri•• to EUR-6 
Deli••riea to new m•mb•r countries 
Export• to third-part1 countri•• 
l,oB 0,96 
225 196 
154 116 
71 80 
- -
175 121 
115 41 
60 80 
- -
GWb (milliona or lr.Wh) 
Variation 1975/1974 
absolute r1lati1'• I 
I 
-
l 100 
-
0,4 % 
+ 25 + 50,0.,, 
-
l 075 
- 0,4 'f. 
-
720 
-
3,8 'f. 
+ 534 + 59,6 'f. 
-
889 
-
0,4 'f. 
+ l 374 + 7,5 % 
-
2 263 
-
1,0 'f. 
-
l 852 
-
1,9 'f. 
+ 184 + 6,8 'f. 
- 595 - 0,4 'f. 
-
380 
-
0,1 'f. 
+ 140 + 2,9 'f. 
-
2 769 
-
9,5 'f. 
+ 2 249 + l,O 'f. 
+ 19 973 + 14,4 'f. 
- 16 118 
- 22,8"' 
-
l 326 
- 13,2 'f. 
-
280 
- 26,4"' 
+ l 368 + 5,9 ~ 
-
l 748 
-
8,3 'f. 
------· 
-
29 - 12,9 'f. 
- 38 - 24,7 'f. 
+ 9 + 12, 7 'f. 
-
54 - 30,9 'f. 
-
74 
- 64,3"' 
+ 20 + 33,3 "' 
23 
24 
S 0 M K A R I Z E D B A L A K C E - S R E E T 0 F E L E C T R I C A L E II E R G ? 
- B A L A N C E - S R E E T -
TOTAL GEllERATIO!l 
Balance or ezcbangea(+ net import•i - net ezporta) 
GROSS IJILlJID CORSUKP'l'ION 
Consumption or &UJ:il1•r7 aervicaa 
Conau.mption or pumped storage power atetiona 
AVAILABLE FOR INTERNAL 11.UlllT 
Distribution loaaea 
COllSUKP'l'ION OF INTERNAL MARKET 
b7 induatr7 
b7 transportation 
b7 domestic uaea and aaaimilatad ones 
- K E T P R 0 D 0 C T I 0 N -
TOTAL 
ot which : B7droalactric 
Geothermal 
Nuclear 
Conventional thermal 
from : bard coal 
brown coal (peat) 
non-gaseous petroleum products 
natural gaa 
derivated gases and miacell•noua 
ot vbicb : Public auppl7 
Salt producera 
1974 1975 
7 899 7 730 
-
11 + l 
7 888 7 731 
399 390 
306 305 
7 183 7 036 
771 789 
6 412 6 247 
2 420 2 360 
- -
3 992 3 887 
7 500 7 340 
l 000 723 
- -
- -
6 500 6 617 
66 68 
l 618 l 663 
4 816 4 886 
- -
- -
7 327 7 169 
173 171 
----------------------- ---- -------------
Hydro-energy capability faotor 
- B X C R A • G B S -
TOTAL IMPORTS 
or Which : Supplies trom EUR-6 
Suppli•• from new member countriea 
Import• from third-part7 countriee 
TOTAL EXPORTS 
of which ; D•liTeri•• to Etm-6 
DeliTeri•a to new member countri•• 
Exports to third-part1 countri•• 
60 83 
- -
60 83 
- -
71 82 
- -
71 82 
- -
Gllh (millions or kllb) 
Variation 1975/1~74 
absolute relative I 
I 
-
169 
- 2, l " 
+ 12 
-
157 
-
2,0.,, 
-
9 
-
2,3 'f, 
-
l 
- o, 3 " 
-
147 
-
2,0 .,, 
+ 18 + 2,3 .,, 
-
165 
- 2,6 " 
-
60 
-
2,5 % 
- -
-
105 
-
2,6 .,, 
-
160 
-
2, 1 .,, 
-
277 - 27,7.,, 
+ 117 + 1,8 .,, 
+ 2 + 3,0.,, 
+ 45 + 2,8 .,, 
+ 70 + 1,5 .,, 
- -
- -
-
158 
-
2,2.,, 
-
2 
-
1,2 .,, 
- c 
+ 23 + 38,3.,, 
+ 23 + 38,3 .,, 
+ 11 + 15,5 % 
-
+ 11 + 15,5 % 
S U M M A R I Z I D B A L A I C B - S B B B T 0 F E L E C T R I C A L E I E R G I 
GWh (milliona of kWh) 
Variation 1975/1974 
1974 1975 
absolute relatiT• 
-
B A L A I C E - S B E E T 
-
TOTAL llEllEIU.TIOll 18 756 18 687 
-
69 
- 0,4 " 
Balance or exchanges(+ imports; - e:zports) 
-
83 + 90Q + 983 
GROSS IllLAllD COBSUllP'l'IOH 18 673 19 587 + 914 + 4,9,,, 
Conau.mption or au:ziliar7 ••r•icee l 110 l 136 + 26 + 2,3 .,, 
Consumption of pumped storage pover eta ti one 
- -
1 V AILABLE FOR IllTERBAL lWlllT 17 563 18 451 + 888 + 5,1 .,, 
letwork. losses l 843 l 951 + 108 + 5,9 .,, 
CORSUllP'l'IOH or IHTERBAL MARltET 15 720 16 500 + 780 + 5,0.,, 
b7 induatrr 4 500 4 600 + 100 + 2,2 .,, 
b7 transportation 95 100 + 5 + 5,3 .,, 
b7 domestic ueea and aeaimilated one a 11 125 11 800 + 675 + 6,1 .,, 
-
H B T P R 0 D U C T I 0 H 
-
TOTAL 17 646 17 551 
- 95 - 0,5.,, 
ot which 1 B7dro1lectric 24 24 
- -
Geothermal 
- -
Nuclear · 
- -
ConTentional thermal 17 622 17 527 
-
95 
-
0,5.,, 
Crom : bard coal 5 204 5 851 + 647 + 12, 4 .,, 
brovn coal 
- -
non-gaseous petroleum products 12 418 11 676 
-
742 
-
6,0.,, 
natural gaa 
- -
derived gases and miscellanoue 
- -
or vbich : Public auppl7 17 229 17 128 
-
101 
-
o,6 'f, 
Self producers 417 423 + 6 + 1,4 .,, 
------ --- --- - ------- - - ---- --- - -- -- - - -- -
- - - .. .... - - - - - - - -- - --- ~ 
lQrdro-energy cap a bi 11 ty factor 
- -
-
B I C B A K G B S 
-
TOTAL IMPORTS 673 1 584 + 911 + 136 .,, 
of which I Supplies from EUR-6 240 33 
-
207 - 86,Z 'f. 
Supplies trom nev member countries 
- -
Import a from third-part1 eountri•• 433 1 551 + l 118 + 258 :C 
TOTAL BIPORTS 756 684 
-
72 
-
9,5 .,, 
ot vhieb 1 D1li"Y1ri1a to EUR-6 465 495 + 30 + 6,5 .,, 
1>1li"Y1ri1a to n1v m.111b1r eountri•• 
- -
Ezporte to tbird-part1 countries 291 189 - 102 - 45,1.,, 
25 

ELECTRICAL ENERGY PRODUCTION 
PRODUCTION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
'EUR - 9 
E L E C T R I C A L E N E R Q Y P R 0 D U C T I 0 N 
fiAR 1975 
BRE.uOOWN Bf ENERGY SOURCES 
Production generated Net production Breakdown 
in QWh in GWh in % 
TJPa or production 
Total Public Self Total Public Self Total Public Self' 
euppl7 producers euppl7 producer.I! ·euppl7 producers 
TOTAL PRODUCTION 1 030 587 871 655 158 932 974 285 824 563 149 722 100 100 100 
HYDROELECTRIC Total 127 124 113 165 14 019 125 676 111 766 13 910 12,9 13,6 9,3 
trom : natural !low 122 005 107 986 14 019 120 617 106 707 13 910 12,4 12,9 9,3 
pumped·etorage water 5 119 5 119 
-
5 059 5 059 
-
0,5 0,6 
-
" - ---- ... ... - ... ... - - ---- - .. 
- ....... 
--- .. " - -- -
- ...... - ....... 
- --- - - -- - - - - - - ---- -
QEOTllERllAL 2 483 2 483 
-
2 331 2 331 
-
0,2 0,3 
-
....... --
--
... - .. --- .. .. ... ... .. .. .. ... ... ... ....... - ' - - --
.. - .... .... ---- --
- - - .. - - -
---
- .. ---
NUCLEAR 83 973 80 153 3 820 77 343 74 061 3 282 7,9 8,9 2,2 
I- ...... - ... 
------
- - - ... 
- - - ... - - - - --- - --- -
- ......... 
-- ... - - - - - - - .. - ... - - -- - --- - -
CONVENTIONAL THERMAL Total 817 007 675 914 141 093 768 935 636 405 132 530 79,0 77 ,2 88,5 
from t hard coal and coke 287 547 242 281 45 266 269 087 227 109 41 978 27,6 27,7 28,0 
black lignite and deri•. 3 269 1 493 1 776 3 057 1 391 1 666 . 0,3 0,2 1, 1 
brown coal and peat 88 480 84 713 3 767 81 527 78 045 3 482 8,4 9,5 2,3 
petroleum prod.(non·gae.) 264 962 217 394 47 568 250 714 205 873 44 841 25,7 25,0 29,9 
natural gae 142 592 122 6o3 19 989 136 022 116 969 19 053 14,0 14,2 12,7 
derived gaaea 23 949 6 192 17 757 22 668 5 897 16 771 2,3 0,7 11,2 
other Cuela 6 208 1 238 4 970 5 86o 1 121 4 739 o,6 o, 1 3,2 
BREAKDOW!l Bf PRODUCERS• CATEGORIES 
Total production Net production in GWh Breakdown in ~ 
TJPe or producers generated 
in GWh Total B7dro Tbermal(l) Total B7dro Thermal(l) 
TOTAL 1 030 587 974 285 125 676 848 609 100 100 100 
PUBLIC SUPPLY UllDERTIJCI!IGS 871 655 824 563 111 766 712 797 84,6 88,9 84,0 
~ - - - - - ... ------- - - ....... -- ... - .. - - - - - ... - .. - - - -- - - -- - - -- - - - ... - - - - ... - -
SELF PRODUCERS Total 158 932 149 722 13 910 135 812 15,4 11, 1 16,0 
ot which: 
common producers 4 204 3 994 
-
3 994 ·0,4 
-
0,5 
bard coal min•• 26 445 24 464 
-
24 464 2,5 
-
2,9 
brown coal min•• 3 291 3 078 
-
3 078 0,3 
-
0,4 
ref'ineriae 12 644 11 961 
-
11 961 1,2 
-
1,4 
iron and etaal 22 298 21 159 2 259 18 900 2,2 1,8 2,2 
e:h•miatr7 45 506 42 652 4 781 37 871 4,4 3,8 4,5 
non-tarroua matala 8 937 8 477 1 598 6 879 0,9 1,3 o,8 
tood, drink and tobacco 3 958 3 735 111 3 624 0,4 0 0,4 
paper 12 013 11 315 755 10 560 1,2 o,6 1,2 
textile• 3 855 3 672 1 026 2 646 0,4 o,8 0,3 
other induatriea 8 574 8 095 869 7 226 o,8 0,7 0,9 
railwa7a 7 207 7 120 2 511 4 609 0,1 2,0 0,5 
( 1) geothermal, nuclear and conventional thermal 
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BREAIUlOWll BY ENERGY SOURCES 
Production generated Net production Break.dovn 
in GWh in Glib in " T1J>e or production 
Total Public Selt Total Public Self Total Public Salt 
euppl1 producers eupplJ producers auppl1' producers 
TOTAL PRODUCTION 301 802 233 941 62 861 283 743 224 615 59 128 100 100 100 
HYDROELECTRIC Total n 111 14 863 2 248 16 853 14 636 2 217 5,9 6,5 3,7 
trom : natural flow 15 731 13 483 2 248 15 493 13 276 2 217 5,6 5,9 3,7 
pumped-storage water l.380 l 380 
-
l 360 l 360 
-
0,3 0,6 
-
.. - ----- -- --- - ---- - - ---- - --- ' - - - - - ... - - --- -- - - - ---- - -- --- -- - - -
GEOTBERllAL 
- - - - - -
...... - - -
--- - - ... - - - - - - --
- - .... ... - - ... 
' - - - -
... - - .. 
-- - - --- - - --- - - - - - - - - - - -
NUCLEAR 21 398 21 398 
-
20 246 20 246 
-
7,l 9,0 
-
... --- - ------ -- - - .. -- -
- ........ 
- - - - ' - - - - - - - - --- --- - - - - - - -
- ...... - -
-- - --
COJIVENTIONAL Tl!ERKAL Total 263 293 202 630 60 61) 2~6 G41: 189 133 56 911 n:,o 84,5 96,3 
trom : hard coal 73 790 47 '.il4 26 2·ro CJ D:,2 ·>~ ~83 211 359 2.1.2 19, 7 41,2 
black lignite t 601 t .~93 !Oil 1 .191 l 391 100 0,5 o,6 0,2 
brovn coal nnd deriv. 84 321 50 560 3 /6/ ., ( 125 ·r4 243 3 482 27,5 33,l 5,9 
petroleum prod.(non-gaa.) 30 185 18 098 12 o8/ 28 718 H 283 ll 435 10,l 7,7 19,3 
natural gaa 60 257 51 701 8 556 57 620 49 440 8 180 20,3 22,0 13,8 
derived gases 9 865 2 1?2 7 6B 9 387 2 o82 7 305 3,3 0,9 12,4 
other ruele 3 268 l 122 2 146 3 051 1 Oll 2 040 l,l 0,5 3,5 
BREAKDOWll BY PRODUCERS• CATIDORIES 
Total production Net production in GWb. Break.down in % 
TJP• or producera generated 
ln GWb Total Hydro Tbermal(l) Total Hydro Therm.al(l) 
TOTAL 301 802 283 743 16 853 266 890 100 100 100 
PUBLIC SUPPLY UNDERTilIHGS 238 941 224 615 l4 636 209 979 79,2 86,8 78,7 
~ - -- - ---------- --- . -- - ---- - - - ...... - - --- .. - - - - - -- - - .. - ... - ... -- - -
SELF PRODUCERS Total 62 861 59 128 2 217 56 911 20,8 13,2 21,3 
ot which: 
common producer• 
- - - -
bard. coal min•• 13 220 12 202 
-
12 202 4,3 
-
4,6 
brown coal min•• 1 572 1 462 
-
1 462 0,5 
-
0,5 
retin•ri•a 6 539 6 212 
-
6 212 2,2 
-
2, 3 
iron and a tee l 8 995 8 528 16 8 512 3,0 0,1 3,2 
cb.eaiatr7 15 330 14 338 673 13 665 5,0 4,0 5,1 
non-t•rroue aetala 2 070 l 937 24 l 913 0,7 O,l 0,7 
rood, drink and tobacco l 209 l 130 44 1 o86 0,4 0,3 0,4 
paper 4 662 4 360 176 4 184 1,5 1,1 1,6 
textil•• 872 822 160 662 0,3 0,9 0,2 
other induatriea 3 503 3 279 218 3 061 1,2 1,3 l,2 
railwa711 4 889 4 858 906 3 952 1,7 5,4 1,5 
(1) Jluclear and conventional themal 
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ABBEE 1975 
REPARTITION PAR SOURCES D0 E!IERGIE 
Production brute Production nett• 
en OWh en OWh 
Ensemble Ensemble 
dee pro- Services Autopro- dee pro- Services Autopro-
ducteura public a ducteura ducteura public a ducteura 
186 008 157 795 28 213 178 514 152 001 26 513 
HIDRAULIQUB Total 60 804 58 129 2 675 59 892 57 257 2 635 
.l partir de c 
Apporta naturela 60 592 57 917 2 675 59 682 57 047 2 635 
Pompage 212 212 
-
210 210 
-
~ -- - - - - - ------- - -I- - - - - ---- - .. --- - .. --- - .. --- - .. ----
GBOTllERHIQUB 
- - - -
~ -- - - - - - -- -- - - - ----- .. - - - - ------ -I"'---- --- - - " ----
BUCLBAIRB 18 318 18 318 
-
17 451 17 451 -
R6part1 ti on 
en " 
Ensemble 
dee pro- SerTices Autopro-
ducteura public a ducteure 
100 100 100 
33,5 37,7 9,9 
33,4 37,6 9,9 
0,1 0,1 
-
I- - - - -.. - - -- - --- -
- -
-- - --.. ---- -----
9,8 11,5 
-
.............. 
--- - - -- - --------
-- .. - - .. -- - -·---- .. - - -- - -- - .. --- -1---- - -- ---
THERllIQUB CLASSIQUE Total 106 886 89 348 25 538 101 171 77 293 23 878 . 56, 7 50,8 90,1 
A partir de : 
Bouille 29 764 19 981 9 783 27 591 18 582 9 009 15,5 12,2 34,0 
Lignite ancien l 668 
-
l 668 l 566 
-
l 566 0,9 
-
5,9 
Lignite r4cent l 014 l 014 
-
902 902 - 0,5 o,6 -
Produita p'troliera 56 078 48 362 7 716 53 559 46 309 7 250 30,0 30,5 27,4 
Gaz naturel 11 970 10 854 l 116 11 480 10 420 l 060 6,4 6,8 4,0 
Gaz d'riv6a 5 952 l 137 4 815 5 633 1 080 4 553 3,2 0,1 11,2 
A.utrea produita 440 
-
440 440 
- 440 0,2 
-
1,6 
R~PARTITION PAR CATEGORIES DE PRODUCTEURS 
Production Production nette en GWh R6partit1on en ~ 
Rature des producteure brute totale 
en GWh Total H7clraul. Therm.(l) Total H7draul. Therm.(l) 
EBSDIBLE Di:s PRODUCTEUJIS 186 008 178 514 59 892 118 622 100 100 100 
SERVICES PUBLICS 157 795 152 001 57 257 94 744 85,1 95,6 79,9 
·--------- -- - - - - - - ------ - -· ------ - - ------ - --------- -- - - - ----
.lUTOPBODUCTED'llS Total 28 213 26 513 2 635 23 878 14,9 4,4 20,1 
aoit : 
C°entral•• commune• 
-
- - -
Mines de houill• 11 430 10 595 
-
10 595 6,o 
-
8,9 
Mines d• lignite 1 681 1 580 - l 580 0,9 - l,3 
ll.af!ineriea l 763 1 661 
-
l 661 0,9 
-
1,4 
Sid6rurg1e 3 735 3 524 168 3 356 2,0 0,3 2,8 
Chimie 2 815 2 652 37 2 615 1,5 0 2,2 
M6taux. DOD .rerr•UJ:: 556 538 332 206 0,3 o,6 0,2 
Den.r6ea aliaentair•• 710 727 50 677 0,4 0,1 o,6 
Papi er 2 045 l 935 208 l 727 1,1 0,3 1,5 
Textile 392 373 82 291 0,2 0,1 0,2 
Autrea induetriea 1 397 1 323 153 1 170 0,7 0,3 1,0 
Chemin de !er l 629 1 605 l 605 
-
0,9 2,7 
-
( 1 ) tbermique olassique et nuol~aire 
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ANNEE 1975 
REPARTITION PAR SOURCES D•ENERGIE 
Production brute Production nett• R6partitiOD 
en GWh en GWb 
en " 
Nature de la production Ensemble Eneemble Ensemble 
dee pro- Services Autopro- des pro- Services Autopro- des pro- Services Autopro-
ducteura publics ducteura ducteura publics ducteura ducteura public a ducteura 
PRODUCTION TOTALE 147 333 116 730 30 603 140 935 111 791 29 144 loo loo loo 
BYDRAULIQUE Total 42 576 34 077 8 499 42 354 33 890 8 464 30, 1 30,3 29,0 
l partir de i 
Apporta natur•l• 41 024 32 525 8 499 40 810 32 346 8 464 28,9 28,9 29,0 
Pompa gt 1 552 1 552 
-
1 544 1 544 
-
1, 1 1,4 
-
---- - ---- -----·- ------ - - ---. --- - ..... --- ... ---- .. -- - - .. - - - -- - ---- -- --
GEOTllEllMIQUE 2 483 2 483 
-
2 331 2 331 
-
1, 7 2, 1 
-
i------
-- - - - - - --- - --- - -----
.. .. - - -- .. --- ... I"" - - .. - - --- - r"" - - - -.. - - - - r- - - - -
llUCLEAIRE 3 aoo 3 aoo 
-
3 613 3 613 
-
2,6 3,2 
-
- -- - - -- - ---- - -- - - - ------- - .. --------- I""' - - - - .. - - - - .. ---- .. - - - - ... ----
THERllIQUE CLl.SSIQUE Total 98 474 76 370 22 104 92 637 71 957 20 6Bo 65,7 64,4 71,0 
l partir de i 
Bouillt 1 872 1 753 119 1 750 1 648 102 1,2 1,5 0,3 
Lignite ancien 
- - - - - -
Lignite r'c•nt 1 349 1 349 
-
1 237 1 237 
-
0,9 1, 1 
-
Produite p'troliera 83 597 68 155 15 442 78 725 64 249 14 476 55,9 57,5 49,7 
Gaz. natural 7 673 4 922 2 751 7 235 4 644 2 591 5, 1 4,2 8,9 
. 
Gaz d6r1Y's 2 765 99 2 666 2 543 93 2 450 1,8 o, 1 8,4 
Au.tree produita 1 218 92 1 126 1 147 86 1 061 o,8 0,1 3,7 
RjlPARTITION PAR CATF.GOIUES DE PRODUCTEURS 
Production Production nett• en GWh R'partition en " 
Nature dee producteure brute totale 
en GWh Total H7draul. Therm.(l) Total B7clraul. Therm. (l) 
ENSFJIBLE DEB PRODUCTEURS 147 333 140 935 42 354 98 581 100 100 100 
SERVICES PUBLICS 116 730 111 791 33 890 77 901 79,3 ao,o 79,0 
~ - -------- - --- -- - - --------· ------ - -------- - ------ - - - --- --- - -
AUTOPRODUCTEURS Total 30 603 29 144 8 464 20 6Bo 20,1 20,0 20,1 
eoit 1 
eentralee commune• 
- - - -
Kinea de bouille 
- -
/ 
- -
Mines de lignite 
- - - -
Rattineriea 1 434 1 342 - 1 342 1,0 - 1,4 
Sidirurgie 5 641 5 404 2 075 3 329 3,8 4,9 3,4 
Chimie 14 193 13 525 4 068" 9 457 9,6 9,6 9,6 
M•tauz non terr•UX 3 019 2 864 651 2 213 2,0 1,5 2,2 
Denr••• alimentairea 729 682 17 665 0,5 0 0,7 
Papi er 2 100 1 986 371 1 615 1,4 0,9 1,6 
Textile 2 034 . 1 951 784 1 167 1,4 1,9 1,2 
Autrea induatriea 1 453 1 390 498 892 1,0 1,2 1,0 
Chem.in de fer 
- - - - - - -
(1) therm.ique classique 1 micl~aire et g6othermique 
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AHHEE 1975 
REPARTITION PAR SOURCES D•EHERGIE 
Production brute Production nett• 
en GWh en GWb 
Nature de la production Ensemble Ensemble 
dea pro-. SerYicea Autopro .. dee pro· SerTicea Autopro-
ducteura public a ducteura ducteura publics ducteura 
PRODUCTION TOTALE 54 259 48 419 5 8.W 51 664 46 084 5 580 
HTDRAULIQUE Total - - - -
l partir de : 
Apporta naturela 
- - - -
Pompage 
- - - -
.. -- - - ------------
1-----
---------
- ~ -- --
--- - to' - - - -
GEOTllERMIQUE 
- - - -
.. ---- - - ------- - - - --- - --- - - --- - - - - - - -- - ---- - - ---
llUCLEAIRE 3 335 3 335 - 3 162 3 162 -
- - -- - - -- - - --- - --- - - .. - - -- - - - ---~---- - --- - " - - --
TllERMIQUE CLASSIQUE Total 50 924 45 084 5 840 48 502 42 922 5 580 
' partir de I 
Houille 442 231 211 411 215 196 
Lignite ancien 
- - - -
Lignite r'cent - . -
-
Produita p'troliera 3 494 2 544 950 3 329 2 417 912 
Gaz natural 44 288 40 806 3 482 42 193 38 859 3 334 
Gaz d6riT6a l 582 l 503 79 l 507 l 431 76 
Autrea produita l 118 - l 118 l 062 - l 062 
~ARTITION PAR CAT!XlORIES DE PRODUCTEURS 
Production Production ntttt tn. GWh 
Naturt dee producteura brute totale 
en GWh Total R7draul. Therm. (1) 
EllS.IJIBLI DEB PRODUCTEURS 54 259 51 664 - 51 664 
SERVICES PUBLICS 48 419 46 084 
-
46 084 
------------ ---- -- .. ------
- . 
--- - -- --- - ------- - -
AUTOPRODUCTEURS Total 5 840 5 580 
-
5 580 
aoit i 
~entralea communes 
- -
Min.ea de houille 
- -
Mines de 11.gn.ite 
- -
Rattineriea 348 335 - 335 
Sidirurgio 140 134 
-
134 
Chimio 3 338 3 188 - 3 188 
Mltaux non ferreux 14 14 - 14 
Den.rfea ali.mentairea 301 287 
-
287 
Papi er 706 674 - 674 
Textile 29 28 - 28 
Autrea induatriea 964 920 - 9ro 
Chemin de fer 
- - - -
(1) lluolear and convenUoml thennal 
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R6part1tion 
en " 
Ensemble 
dea pro- SerTicea Autopro-
ducteura publics ducteura 
100 100 100 
- -
- -
- -
---- --- - -----
- -
... --- - ----
- I- - - --
6,1 6,9 
-
.. ---- - ---------
.93,9 93,l 100 
o,8 0,5 3,5 
- -
- -
6,4 5,2 16,3 
81, 7 84,3 59,8 
2,9 3,1 1,4 
2,1 
-
19,0 
&'partition tn. • 
Total H7draul. Therm.(1) 
100 100 100 
89,2 
-
89,2 
--------- -----
10,8 
-
10,B 
- -
- -
-
-
o,6 
-
o,6 
0,3 
-
0,3 
6,2 
-
6,2 
0 
-
0 
0,6 
-
0,6 
1,3 
-
1,3 
0 
-
0 
1,8 
-
l,B 
-
- -
BELcrguE 
PRODUCTION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
1NREE 1975 
REPARTITION PAR SOURCES D'ENERGIE 
. 
Production brute Production nette R•partition 
en GWh en GWb 
en " 
Nature de la production Ensemble Ensemble Ensemble 
dea pro- Services Autopro- dee pro- Services Autopro .. dea pro- Services Autopro-
ducteura publics ducteura ducteure public a ducteura ducteura publics ducteura 
PRODUCTION TOTALE 41 066 32 195 8 871 39 020 30 622 8 398 100 100 100 
BIDRAULIQUE Total 431 431 
-
426 426 
-
l,l 1,4 
-
l partir de : 
Apporta naturela 248 248 - 246 246 - o,6 o,8 -
Pompage 183 183 
-
180 180 
-
0,5 o,6 
-
~ --------- - ------,_ -------- - ----.. - - - - ----- I- - - - - ---- - ---- - --- -
GEOTBERMIQUE 
- - - - -
-
I- - - - - - ------------ -- - - - - --- .. --- - I- - - - - ----- ---- .. --- - ~ ------ ... --
NUCLE1IRE 6 784 6 784 
-
6 408 6 408 
-
16,4 20,9 
-
1------
-------- - ----- - - ---- -
.. -
- -
- I- .. - - .. - ... - - .. . -- - - - .. -- ... - -- ... - -----
TBERHIQUE CL1SSIQUE Total 33 851 24 980 8 871 32 186 23 788 8 398 82,5 11,1 100 
i partir de ; 
Bouille 6 557 4 390 2 167 6 121 4 127 l 994 15, 7 13,5 23, 7 
Lignite ancien 
- - -
- - -
Lignite r6cent 
- -
- - - -
Produita p6troliera 15 692 13 239 2 453 14 946 12 603 2 343 38,3 41,2 27,9 
Gaz natural 8 922 6 066 2 856 8 556 5 823 2 733 21,9 19,0 32,6 
Gaz d6r1Tfe 2 518 l 261 l 257 2 405 l 211 l 194 6,2 4,0 14,2 
Autrea produita 162 24 138 158 24 134 0,4 0 1,6 
REPARTITION PAR CATIDORIES DE PRODUC!rEURS 
Production Production nette ID GWh R6partit1on on " 
Mature dee producteure brute total• 
en GWh Total H7draul. Thorm. (l) Total H7draul. Thorm.(l) 
ENSEMBLE DEs PRODUCTEURS 41 066 39 020 426 38 594 100 100 100 
SERVICES PUBLICS 32 195 30 622 426 30 196 78,5 100 78, 7 
--------- ----------- -----
- . 
-
--- .... - - ------ ---- - - - ------- -----
AUTOPRODUCTEURS Total 8 871 8 398 - 8 398 21,5 - 21,8 
aoit 
' C"entral•• commune• 4 195 3 985 - 3 985 10,2 - 10,3 
Min•• de houill• l 362 l 260 
-
l 260 3,2 
-
3,3 
Mineo do lignite - - - -
Ra:ttineri•• 246 235 - 235 o,6 - 0,6 
Sid6rurgie l 260 l 190 
-
l 190 3,1 
-
3,l 
Chimio 817 781 
-
781 2,0 - 2,0 
M'tauz non :terr•us 456 436 - 436 l,l - l,l 
Den.r6ee alia•n tair•• 194 185 - 185 0,5 - 0,5 
Papier 246 235 
-
235 o,6 
-
o,6 
Teztil• 73 10 - 70 0,2 - 0,2 
Autree induetri•• 22 21 
-
21 . 0 
-
0,1 
Chemin de fer 
- - - -
- - -
(1) thermique classique 1 nucl,aire et gt§otherm.ique 
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ANNEE 1975 
REPARTITION PAR SOURCES D'ENEBGIE 
Production brute Production nett• 
en GWb en GWb 
R6part1 Uon 
•n" 
Ensemble Ensemble Ena1mbl1 
dea pro- Services Autopro- dee pro- Service• J.utopro- dea pro- SerTicea Autopro-
ducteura public a ducteura ducteura publics ducteura ducteu.ra public a ducteu.re 
PRODUCTION TOT.lLE l 483 500 983 l 421 487 934 100 100 100 
l!IDB.lULIQUE Total 500 500 
-
487 487 - 34,3 100 -
l partir de I 
Apport• naturela 70 70 
-
68 68 
-
4,8 14,0 
-
Pompage 430 430 
-
419 419 - 29,5 86,o -
- - -- - - - -- - - - - - -- - ---------
---
--- .. ---- I- - - - - ----
-- -
-- - 1-- - - - - - ----
GEOTllEIUIIQUE 
- - - - - -
loo - - - - - -- - - - --- - - - ------ -- -
- --
- - - I- - - - -
- -
- - - I- - - - -1-----
- -
- - --- - - -
HVCLEAIRE 
- - - - - -
------ -- - - -- - - - ---- ------- -i..---- - -------- - - ------ .. ~ - --- .. -- - -
TllEBllIQUE CLASSIQUE Total 983 
-
983 934 
-
934 65, 7 - 100 
' partir de I 
Houille 19 
-
19 18 
-
18 1,3 
-
1,9 
Lignite ucien 
- - - - - - - - -
Lignite r4cent 
- - -
-
- - - - -
Produit• p'troli•r• 287 
-
287 276 
-
276 19,4 
-
29,6 
Gaz naturel 237 
-
237 225 
-
225 15,8 
-
24, l 
Gaz d'ri•'• 438 - 438 413 - 413 29,l - 44,2 
Autrea produita 2 - . 2 2 
-
2 0,1 
-
0,2 
l!PARTITIOH PAR CATIDORIES DE PRODUCTEURS 
Production Production nette en GWh Rfpartition •D " 
lature dea producteura brute total• 
OD Glib Total ll7draul. Therm. Total ll1draul. Therm. 
EllSDlllLS 0DSs PBODUCTEUBS l 483 l 421 487 934 100 100 100 
SERVICES PUBLICS 500 487 437 - 34,3 100 -
~ -- - - ------- - -------------· ------ - -- - - ------- - ---- --- - - -----
.lU'?OPRODUCTEUBS Total 983 934 - 934 65, 7 - 100 
eoit : 
~antral•• oommun•• 
- - - -
Min•• de houille 
- - - -
Kine a do lipi to 
- - - -
Raftineri•• 
- -
-
-
Sidfrurgie 867 819 
-
819 57,6 
-
87, 7 
Chi.mi• llO 109 
-
109 1,1 - u, 7 
M'tauz DOD r.J..uz 
- - - -
Denr6•• aliaentairea 
- - - -
Papier 
- - - -
Textile 
- - - -
Autr•• induatriea 6 6 
-
6 0,4 
-
0,6 
Chemin de ter 
- - - -
U N I T E D K I N 0 D 0 K 
I L I C T R I C A L E R E R G Y P R 0 D U C T I 0 R 
TEAR 1975 
BREAIDOWll BY ENERGY SOURCES 
Production gen•r•t•d lf1t production Bre1kdown 
in GWh in GWh in :ii 
T7p1 ot production 
Total Public Silt Total Public Self Total Public Self 
euppl7 producers auppl7 produc1r1 ·auppl7 producer• 
TOTAL PRODUCTIOll 272 219 251 263 2C 956 254 097 234 666 19 431 100 100 100 
HYDROELECTRIC Total 4 948 4 3;.i 594 4 917 4 326 591 1,9 1,8 3,0 
tr om : natural flow 3 795 3 2Cl 594 3 777 3 186 591 1,5 1,3 3,0 
pump1d-etorag1 water l 153 l 153 - l 140 l 140 - 0,4 0,5 -
i. - - - ----------- - ..... - - .. -- - - -- - - .. - - ... -- -- - .. --- ---- - - - .. -- .. -- - - -
GEOTllERll.lL 
- - - - - -
~ - - .. .. 
--
.. - .. .. .. - - .. --- - -- - ... - - -- ' - - -- - - - .. .... - - - --- - --- - - - --- - - ---
NUCLEAR 30 338 26 518 3 82C 26 463 23 181 3 282 10,4 9,9 16,9 
i. .. - - -
------ - ---- - - -- ... - - ----
..... - .. -
- --- - - .. -- .. - - - .. --- - - --- - - -- .. 
CONVEllTIOR.lL TllERll.lL Total 236 933 22C 391 16 542 222 717 2C7 159 15 558 87, 7 88,3 80,l 
from t bard coal and colr.1 168 776 162 085 6 691 158 625 152 335 6 290 62,4 64,9 32,4 
black ligni to 
- - - - - -
brown coal 
- - - - - -
petroleum prod.(non-gaa.) 58 083 50 052 8 031 54 599 47 041 7 558 21,5 2C,l 38,9 
natural gaa 9 245 8 2)4 991 8 713 7 783 930 3,4 3,3 4,8 
derived. gases 829 
-
829 780 
-
780 0,3 
-
4,0 
other tuela 
- - - - - -
BREAKOOWll BT PRODUCERS' CATEGORIES 
Total production. Net production in GWh Breakdown in • 
T1J>• of producers generated 
in GWh To tel H7dro Thermal(l) Total H7dro Thermal(l) 
TOTAL 272 219 254 097 4 917 249 180 100 100 100 
PUBLIC SUPPLY URDERT.U:INGS 251 263 234 666 4 326 230 340 92,4 88,0 92,4 
~ - - - -- - - - ----- - - - - . --- .. - - - -- -- - - - -- - - -- - - - - - --- .. - - - ---- .. 
SELF PRODUCERS Total 2C 956 19 431 591 18 840 7,6 y.o 7,6 
ot which: 
common producer• 
- -
.. 
-
hard coal •in.ea 433 407 
-
407 0,2 - 0,2 
brovn coal ain•e 
-
- - -
r•ti11.eri•• 2 283 2 146 
-
2 146 o,8 
-
0,9 
iron and •t••l l 660 l 560 
-
l 560 o,6 
-
o,6 
ch•ai•tr7 8 882 8 039 - 8 039 3,2 - 3,2 
non-terroua ••t•l• 2 785 2 651 591 2 060 l,O 12,0 o,8 
food, drink and tobacco 435 409 
-
409 0,2 - 0,2 
paper 2 138 2 010 
-
2 010 0,8 
-
o,8 
taxtil•• 444 418 
-
418 0,2 
-
0,2 
other induatriaa l 2C7 l 134 
-
l 134 0,4 
-
0,4 
railva7a 689 657 - 657 0,2 - 0,3 
(1) molear and conventioml thermal 
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IRELAND 
E L E C T R I C A' L E N E R G Y P R 0 D U C T I 0 N 
YEAR 1975 
BREUDOWll BY ENERGY SOURCES 
Production gen•r•t•d Net production Bre•kdown 
in Glib in GWh in " Trp• ot production 
Total Public Sel! Total Public Self Total Public Self 
auppl7 producer• auppl7 producera auppl7 producers 
TOTAL PRODUCTION 1 130 1 546 162 1 340 1 169 171 100 100 100 
HYDROELECTRIC Total 730 72T 3 723 720 3 9,8 10, 1 1,8 
from 
' 
natural flow 521 516 3 516 513 3 7,0 1,2 1,8 
pumped-storage water 209 209 - 207 207 - 2,6 2,9 -
-- - -- - -------- -- -- - --- - - - -
- ...... -
... --- -- - - - - - - - - - ------- -- - - -
GEOTBEH!IAL 
- - - - - -
- - - .. ... 
-- ... ---- - - - - - - ------ - -- ' ---- - - - - - ------- -
...... - - -
- - - - - - - --
HU CLEAR 
- - - - - -
I- - - - - - ... - - - - - ... ... ... ... - .. ---- -- - - - -- ...... - ....... - - - - - - - - - - ----- - -- - - - - -
COBVENTIONAL TllERHAL Total 1 000 6 821 179 6 617 6 449 168 90,2 89,9 98,2 
from 1 hard coal and coke 74 74 - 68 68 - 0,9 0,9 -
black lignite end deri•. 
- - - - - - - -
-
brown coal (peat) l 790 l 790 
-
l 663 l 663 
-
22,7 23,2 
-
petroleum prod.(non-gae.) 5 136 4 957 179 4 886 4 718 168 66,6 65,8 96,2 
natural gaa 
- - - - - -
dari••ted gaaea 
- - - - - -
other tuala 
- - - - - -
BREUDOWll BY PRODUCERS' CATEGORIES 
Total production Bet production in G\ih Breakdown in '.¥ 
T1P• ot producers generated 
in GWh Total H7dro Thermal Total H7dro Thermal 
TOTAL 1 130 1 340 723 6 617 100 100 100 
PUBLIC SUPPLY UHDERTAXINGS 1 548 1 169 720 6 449 91,1 99,6 97,5 
., _______ 
------ -- .. - . 
..... - -
-----
- .... - -
- - - - ' ----- > - - - - - .. - .. - > - - - - -
SELF PRODUCERS Total 182 171 3 168 2,3 0,4 2,5 
ot vbicb: 
common produce re 
- - - -
bard coal ain•• 
- - - -
brovn coal ain•e 38 36 - 36 0,5 - 0,5 
ret1n•r1•• 18 17 
-
17 0,2 
-
0,3 
iron and ateel 
- - - -
cbeaietr7 15 l4 3 11 0,2 0,4 0,2 
non-terroua aetala 
- - - -
tood, dr1Ak nd tobacco 80 75 
-
75 1,0 
-
1,1 
paper 22 21 
-
21 0,3 
-
0,3 
textil•• 9 8 
-
8 0,1 
-
O,l 
other induatri•• 
- - - -
railwa7a 
- - - -
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DA!IXARX 
BL.BC TR IC AL ENE R G l PR 0 DUCT I 0 11 
TIAR 1975 
BREUDOWll Bl ENERGY SOURCES 
Production generated !let production Bre1kdown 
in GWh in GWh in " TfPe or production. 
Total Public Self Total Public Self Total Public Self auppl1 producers auppl7 producer.11 ·•upplJ producers 
TOTAL PRODUCTION 18 687 18 264 423 17 551 17 128 423 100 100 100 
HYDROELECTRIC Total 24 t4 
-
24 24 
-
0,1 0,1 
-
rroa : natural flow 24 24 
-
24 24 
-
0,1 0,1 
-
pumped .. atorage vatar 
- - - - - - - - -
----- ---
-
--- - ---
- - -------- ---- ---
- --- --- - - ---- -- - - -- - - - - -
GEOTHEBMAL 
- - - - - - - - -
--
- -- - ----- - -- - - -- - - --- - - -- - - -- - -- - ---- --- - - -- - --- - -- --- - -
NUCLEAR 
- - - - - - - - -
~ 
----
- - - - - --- - - -------
- - --- ---- -- - - - - - --- --- - - --- - --- -- - --
COHVEllTIOllAL THEBMAL Total 18 663 18 240 423 17 527 17 104 423 99,9 99,9 100 
from. l h•rd coal and coke 6 253 6 253 
-
5 851 5 851 
- 33,3 34,2 -
black ligni to and deri•. 
- - - - - - - - -
brown coal 
-
- - - - - - - -
petroleum prod.(non .. gae.) 12 410 11 987 423 11 676 11 253 423 66,6 65,7 100 
natural gaa 
- - - - - - - - -
derived gases 
- - - - - - - - -
other fuels 
-
- - - - - - - -
BREAltDOWll BT PRODUCERS' CATEGORIES 
Total production !let production in GWh Breakdown in ~ 
TJP• of producer• generated 
in GWh Total B7dro Thermal Total B7dro Thermal 
TOTAL 18 687 17 551 24 17 527 100 100 100 
PUBLIC SUPPLY UllDERT.U:IllGS 18 288 17 128 24 17 104 97,6 100 97,6 
~ - ---- - - ------- .. - - ' - - ------- --- - - -- - - - -- - - - -- - - - - --. - ........ -
SELF PRODUCERS Total 423 423 
-
423 2,4 
-
2,4 
of which: 
common producer• 9 9 - 9 0,1 - 0,1 
hard coal ainee 
- - - - - - -
brown coal ainee 
- - - - - - -
refineries 13 13 
-
13 0,1 
-
0,1 
iron and at••l 
- - - - - - -
cb•ai•trr 6 6 
-
6 0 
-
0 
non-terrou.a •etala 37 37 - 37 0,2 
-
0,2 
food, drialt and tobacco 240 240 
-
240 1,4 
-
1,4 
paper 94 94 - 94 0,5 - 0,5 
textile• 2 2 
-
2 0 
-
0 
other induatri•• 22 22 
-
22 0,1 
-
0,1 
railw•7• 
- - - ; - - - -
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BALANCE-SHEETS OF TRANSFORMATIONS 
IN CONVENTIONAL THERMAL POWER PLANTS 
BILANS DES TRANSFORMATIONS DANS LES 
CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
CONVERSIONS OF FUEL IN CONVENTIONAL THERMAL FOWER STATIONS 
For producers of electrical energy, 1975 was a year of conflicting priorities, attempting on the one hand 
to limit imports of petroleum products and on the other to restrict demand for precious domestic resources such as 
natural gas. As a result, power stations obtained larger quantities of supplies from outside the Coc:imuni ty, both 
of electricity and natural gas. 
~ - Nuclear power production increased considerably (up 77 %), and the demand for electrical energy showed 
a clear drop (do~ 2.5 ~), conventional thermal power stations consequently reducing their production by 6.4 ~. 
Taking account of an improve:nent in specific consumption, enabling economies of approaching 0.5 million t.c.e. 
to be made, the fuel quantities required show a figure of 86 million t.c.e., or a saving of about 1 million t.c.e. 
compared with 1974. Despite encouragement to make maximum possible use of coal, a significant drop in coal con-
sumption is recorded tor 1975 (down 8 million t.c.e •• Thus lignite has become the main fuel used in conventional 
therm.al power stations in Germany, providing 35 ~ ot fuel requirements. The increased use or natural gas, with con-
sumption increasing to 1.6 million t.c.e. has stepped up its share rrom 17.1 ~ to 20.4 %. 
!t!!:!5.! - The slight increase in demand \..'a.8 completely absorbed by the growth in }\ydroelectric ponr production 
(up 5.4 ~), and by the good results sho~ by the use of nuclear power stations which increased power production 
by 25 1>. The fuel requirE!!::'.lents of conventional therm.al power stations were only 33.2 million t.c.e., or 3.1 million 
less than in 1974• Taking account of an increase in the share of coal (up 12 ~) and of natural gas (up 14 ~) in 
consumption, the demand for petroleum products diminished by 4 million t.c.e •• Thus the latter share was no more 
than 51 'f, in 1975 compared with 57 'f, in 1974 • 
.!!!!l - Thanks to an improvement in hydroelectric power production (up 8.2 ~), and to the lover level of demand 
in 19751 conventional therm.al power stations reduced. production by 5 rJ,. The increased use of natural gas (up 86 ~) 
enabled consumption of petroleum products to be reduced to 2.5 million t.c.e., or an import saving of 1.7 million 
tonnes of erode oi 1. 
Netherlands - Demand showed li ttls change (up 0.4 1>) and eleotrical energy producers were mainly concerned with 
diversif';ying their resources. Thus a saving in natural gas of approximately 0.6 million t.o.e. was achieved. 
~ - The weakness of demand (dotn 5.7 1>) on the one hand, and the massive influx of electricity generated. 
by nuclear power on the other, enabled a saving in fossil fuels of nearly 3 iaillion t.c.e. to be made1 46 ~ of 
this saving was achieved. by reducing the use of petroleum. products, representing an import saving of almost 
l million tollDes of erode oil. 
United 1Ci¥dom - Demand showed a decline of 0.1 '/t. As a result of a drop in nuclear power production of 9.5 1>, 
conventional therm.al power stations increased their production by l '/,. Favourable coal supply conditions enabled 
the contribution of coal to total fossil tuel requirements to regain the level of 71 ~. Thus in spite of a lower 
level in consumption of natural gas, the consumption of petroleum. products declined to 6.5 million t.c.e •• reducing 
their contribution in 1975 to a mero 24 '{., &S against 32 'f, in 1974• 
~ - D~ tailed off and production deolin~ by 2.11>. The drop in the contribution from ~electric 
power stations was compensated by an improvement in specific consumption (down 1.3 ~). 
~ - The increase in demand for electrical energy (up 5 :C,) was met by resorting to imports from non-Member 
States (up 258 ~). IMproved coal supplies stepped up coal's share at the expense ot petroleum products, the con-
sumption of which declined by 0.2 million tonnes. 
The Communi tr - At Comm.unity level the following results emerge r 
Talcing account ot the l01'.'8r demand for electrical energy, better ~ological condi tiona, progress in nuclear power 
production and the reduotion of specific consumption at power stations, the total quanti t;y of f'uel 
converted shows a drop of 6 ~ compared with the previous year. The requirement of the conventional thermal power 
atatiO?UI were thus limited to 274 million t.c.e. in 1975, or 17 million t.c.e. less than in 1975 (of which nearly 
4 million m~ be attributed to the drop in specific consumption and 6 million to the increase in electrical trading 
energy). This decline in overall requirment wa.s retlected to a large extent (83 :C) in the consumption ot petroleum. 
products, enabling sn import saving of 10.6 million tonnes ot crude oil to be made, without, however, allowing 
'fl"eater use of coalt the consumption ot which changed very U ttle canpared w:i th the previous year. 
TRAN5rol!MATION DE COMBUSTIBLES DANS !ES CmrRALES T!!ERMIQUES C!ASSIQUES 
Pour lea producteurs d'l!nergie 6lectrique, l'ann4e 1975 a 6t6 marqut!e par des contraintes difficilement ooncili-
ables, visant l limiter l la fois les importations de produi ts pr!:troliera et le recours aux ressources indi~es nobles 
comma le gaz natural. Ceci a amen6 les exploitunts des centrales 8. s 1 approvisionner dans une plus large mesure a l'ex-
t6rieur de la Com:nunaut6, aussi bien en 6lectricittS qu'en ga.z nature!. 
Allemae;ne - La production nucl6aire a.yant consid6rablement a.ugment6 { + 77 ~) 1 et la demande en 4nergie 6lectrique 83ant 
nettement baiss6 (- 2,5 ~) 1 lee centrales thermiques classiques ont 6t6 amen6ea & diminuer leur production de 61 4 "'-
Compte tenu d'une am611oration de la consommation sp6cif'ique, qui a pennis d'6conomiser pr~s de 0,5 million de t.e.c., 
lea quantit6s n6cessaires de combustibles se chiffrent 8. 86 millions de t.e.c., reprisentant une •conomie d 1 environ 
1 millions de t.e.c. par rapport A 1974. Malgr' lea incitations l recourir an ma.xi.mum au charbon on enreiP.stre en 1975 
une baiese importante de la consommation de charbon (- 8 millions de t.e.o.). Ainei le lignite est-il devenu le principal 
combustible utilie' d.ans lea centrales thenniques cla.ssiques allemandes couvrant 35 1' des besoins en combustibles. 
Le recours accru an gaz naturel, aveo une consoi:::mation suppl.§m.entaire de 1,6 million de t.e.c., fait passer sa quote-part 
de 17,l '/, l 20,4 :C. 
~ - Le faible accroissement de la demande a 't' compl~tement absorW par l'augmentation de la production eyd.ro-
•1ectrique (+ 5,4 ~), ainsi que par lea bona rtSsultats d 1 exploitation _des centrales nucltSaires qui ont augment' leurs 
productions de 25 1'· Les besoins en combustibles des centrales thermiques classiques n'ont 't' que de 33,2 millions 
de t.e.o., soit 3,1 millions en moins qu'en 1974• Compte tenu d'une augmentation de la participation de la houille 
(+ 12 ~) et du gaz natural (+ 14 .,,) l la consommation, lea besoine en produits ptStroliers ont diminu' de 4 millions 
de t.e.e •• Ainsi leur quote-part n'4tait plus que de 51 :C en 1975 par rapport a 57 :C en 1974 • 
.l2ll! - Compte tenu d'une meilleure eydraulicit' qui a pemis un accroiesement de la production de 8,2 ~et, ccmpte 
tenu de la plus faible demand.a en 1975, les exploitants des centrales thermiques olassiques ont 6te§ am.en's A diminuer 
leur production de 5 f,. Un recoure accru au gaz natural (+ 86 ~) a pemis de diminuer la conso1C11ation des produits 
p•troliers de 2,5 millions de t.e.c., soit une •conomie l l'impOrtation de 1, 7 million de tonnes de p4trole. 
Pa.ya-Bas - [&demands 8')"ant peu Vari' (+ 014 i), les producteurs d't!nergie 6lectrique ont principalement diversif'i' 
leurs ressources. Ila 't' possible d''conomiser du gaz naturel pour la contr ... valeur d'environ 0,6 million de t.e.o •• 
~ - I.a faiblesE:e de la demand.a (- 5,7 ~), d'une part, 11 arriv6e massive de 1'9lectricit6 d'crigine nucltSaire, 
d'autre pa.rt, ont pennis une 6conomie de combustibles fissiles de pris de 3 millions de t.e.c.,46 1> de cette Oconomie 
ont •t6 r4alisc!s par un moindre recours aux produits p4troliers ce qui reprtSsente une c!conomie l l'importaticn de pr~s 
d'un million de tonnes de p6trole. 
Roraume-Uni - La demande a diminu6 de O, l 1'· Compte tenu d 1 u:ne ba.isce de la production nucltSaire de 9, 5 ~' les centrales 
thermiques classiques ont 4tll amen4es A augmenter leur production de l ~ Les bonnes conditions d'approvisionnement en 
houille ont permis le rdtablisaement de la participation du charbon au niveau de 71 ~des besoins globa.ux en combus-
tibles fossiles. Ainsi, la consommation des prod.uits p6troliers, malgr6 u:ne utilisation moins importante du gaz naturel, 
1 diminu6 de 61 5 millions de t.e.c., abais~ant leur participation en 1975 A 24 ~ seulement, contra 32 ~en 1974 • 
.!!:!!!!!!!! - I.a de::iande 8')"ant fl6chi, la production a diminu6 de 2, l 'J,. Le recul de la participation des centrales bydro-
Olectriques a 6t6 compens6 par l'am6lioration de la consommation sp6cifique (- 11 3 ~). 
~ - L'accroissement de la demande d 1 6nergie .Slec'trique (+ 5 ~) a •t6 satisfait par u:n recours aux importations 
en provenance des pays tiers (+ 258 '/,). Une meilleure disponibilit6 de houille a fa.it accrottre sa participation au 
d6triment des produi ts pdtroliere, dont la consomma.tion a pu 1tre diminuc!e de 0, 2 million de tonnes. 
Commmiaut6 - Sur le plan communautaire se dc!ga.gent les r6sultats suivants s 
Compte tenu de la plus faible demande en &.ergie 6lectrique1 de meilleures conditions eydrologiques, de la progression 
· du nucl6aire ainsi que de la rc!duction de la consommation sp6oifique des centrales, lee quantit6s totales de oombue-
tibles transfonnl!les accusent une baisse de 6 '/t par rapport l 11 ami6e prc!cc!dente. Les besoins des centrales thenniques 
olassiques 88 eont ainsi limit's en 1975 l 274 millions de t.e.c., soit 17 millions de t.e.e. de moins qu'en 1974 
(dont pr~s de 4 millions imputables A la baisse de la consommation sp'citique et 6 millions imputables a l'accroissement 
des •changes d't!nergie •1ectrique). Cette dimtnution des besoins globa.u.::ic e'est rtlpercut6e dans une large mesure (83 ~) 
sur la consom:nation des produits p•troliers, permettant une .Sconomie l l'importation de 10,6 millions de tonnes de 
pl!itrole sane cependant offrir la possibilit6 d'une plus grande utilisation du Charbon dont la consommation a tr~s peu 
vari6 par rapport A l'ann6e pr•c4dente. 
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Public nuppl7 Self .. produc•r• 
1974 1975 1975/74 1974 1975 1975/74 1974 
CONSUMPTION OF FUELS FOR GE!IERATIOK 01 ELECTRICITY 0111.Y 
1 Rard coal(•) lO'm•tric tone 97 944 103 088 + 5,3 % 27 523 20 229 - 26,5 % 125 467 
f Coke 70 136 + 94,3 % 88 70 - 20,5 % 158 I Bl&clt lignite 1 000 148 + 14,8 % 1 348 996 - 26, 1 % 2 348 
Brovn coal and peat 108 479 110 831 + 2,2 % 4 889 3 901 - 20,2 % 113 368 
D•riTatiT•• or lignite 942 898 - 4,7 % 23 28 + 21,7 % 965 
Petrole\lll prod.(non 1aeeoua) " 59 483 50 339 - 15,4 % 11 095 9 685 - 12, 7 % 70 578 
Sat.gae and coll.methane Teal (GCV) 274 322 291 627 + 6,3 f. 51 943 46 940 - 9,6 f. 326 265 
Blaet furnace ga.e 8 698 6 461 - 25, 7 % 45 159 34 021 - 24,7 f. 53 857 
Coke-oTen ga.e 7 557 5 855 - 22,5 % 14 927 15 608 + 4,6 % 22 484 
llefiner7 gaa 2 414 3 132 + 29, 7 % 3 673 2 903 - 20,9 % 6 087 
CALORIFIC EQUIVALENT 
Eard coal Teal (NCV) 556 184 578 185 + 4,0 f. 148 833 111 082 - 25,4 f. 705 017 
Coke 443 875 + 27,5 % 558 442 - 20,8 % 1 001 
Lignite• and peat 203 826 208 956 + 2,5 % 16 016 12 503 - 21,9 % 219 842 
DeriTatiTe• or lignite 4 396 4 191 
-
4,7 f. 107 133 + 24,3 f. 4 503 
Petrol•ua prod.(non gaeeoue) " 579 916 489 303 - 15,6 f. 108 723 94 632 - 13,0 f. 688 639 
! 5atural gee and coll.methane " 246 891 262 466 + 6,3 f. 46 748 42 247 - 9,6 f. 293 639 
~.Derived gases 17 707 14 591 - 17,6 % 61 897 50 676 - 18, 1 % 79 604 I Other tuela 3 150 3 298 + 4,7 f. 9 862 11 500 + 16,6 f. 13 012 
I , _ 
323 215 l-11,7 f. i QT l L :1612 513 11561 865 3, 1 f. 392 744 005 257 
DERIVED KET Tl!E!IMAL PRODUCTIOK 
Bard coal and coke GVb 212 717 227 109 + 6,8 f. 55 305 41 978 - 24, 1 f. 268 022 
Lignitee, peat and deriv. 75 814 79 436 + 4,8 f. 6 505 5 148 - 20,9 f. 82 319 
Petroleua prod.(non gaeeoua) " 240 932 205 873 - 14,6 f. 51 651 44 841 - 13,2 f. 292 583 
•atural gaa and coll.methane " 108 765 116 969 + 7.5 f. 21 463 19 053 - 11,2 % 130 228 
Derived guea 7 286 5 897 - 19,1 f. 20 462 16 771 - 18,0 f. 27 748 
Other fuela 1 074 1 121 + 4,4 f. 4 236 4 739 + 11,9 % 5 310 
T 0 T l L 646 588 636 405 
-
1,6 f. 59 622 132 530 - 17,0 f. 8o6 210 
RESULTIKG AVER.I.GB SPECIFIC COKSUllP'?IOK 
kcal (PCI) 2)/ ltVb net 
-
1,6 f. 2 460 2 440 - 0,9 % 2 490 
(•) ATer•ge net cal. T&lue ~r hard coal ( 5 6eo I 5 610 5 410 I s 490 I 5 620 
42 
T 0 T l L 
1975 1975/74 
123 317 
-
1, 7 % 
206 + 30,4 % 
2 144 
-
8,7 % 
114 732 + 1,2 % 
926 
-
4,0 f. 
60 024 
- 15,0 f. 
338 567 + 3,7 f. 
40 482 - 24,8 % 
21 463 
-
4,5 % 
6 035 
-
0,9 f. 
689 267 
-
2,2 f. 
1 317 + 31,6 f. 
221 459 + 0,1 f. 
4 324 
-
4,0 f. 
583 935 - 15,2 % 
304 713 + 3,8 f. 
65 267 - 18,0 f. 
14 798 I+ 13.7,. 
1885 oeo - 6,o f. 
269 087 + 0,4 f. 
84 584 + 2, 7 f. 
250 714 - 14,3 f. 
136 022 + 4,4 f. 
22 668 
- 18,3 f. 
5 86o + 10,4 f. 
768 935 
-
4,6 f. 
2 450 
-
1,4 f. 
s 590 I 
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Public auppl;r Self-proclucera T 0 T A L 
COBSUMPTIOB or nm.s FOR QEllERJ.TIOB or ELECTRICITY OILY 
Bard coal (*) 
Coke 
io'm•tric t.ona 20 608 16 502 - 19,9 % 16 042 10 808 - 32,6" 36 650 27 310 - 24,5 f. 
Black lignite 
Brown coal I D•riT•ti••• or lignite " 
Petroleum prod.(non 1•••oua) " 
lat,, ... and coll.methane Tcal(PCS)l) 
Blut furnace au 
Coke·o••n gu 
Retin•r1 cu 
CALORIFIC EQ1JIV.lLE!IT 
" 
" 
1 000 1 148 
102 733 104 351 
942 898 
3 838 4 042 
104 711 117 175 
554 459 
3 545 2 675 
2 022 2 521 
+ 14,8 f. 
+ 1,6 f. 
4, 7 f. 
+ 5,3" 
+ 11,9" 
- 17, 1 " 
- 24,5" 
+ 24,7" 
41 
4 889 
23 
2 383 
19 017 
18 046 
7 476 
1 101 
40 
3 901 
28 
2 120 
18 741 
12 415 
7 754 
831 
- 2,4 " 
- 20,2" 
+ 21,7" 
- 11,0" 
- 1,5" 
- 31,2 f. 
+ 3,7" 
- 24,5 " 
1 041 1 188 
107 622 108 252 
965 926 
6 221 6 162 
123 728 135 916 
18 600 12 874 
11 021 10 429 
3 123 3 352 
+ 14, 1 " 
+ o,6 % 
4,0 " 
- 0,9 f. 
+ 9,9" 
- 30,8" 
5,4 " 
+ 7,3" 
lard coal 
Coke 
Tc&l(PCI)Z) 137 424 110 306 - 19,7 % 91 735 63 329 - 31,0 % 229 159 173 635 - 24,2 % 
I 
Lignitea 
Deri••tiT•• ot lignite 
Petroleum prod.(non gueoua) " 
Jatural pa and coll.methane " 
Derivad gasea 
Other tu.ala 
' i 0 ., AL 
lard coal ud coke 
I Lignites ond derl v. 
GVh 
Petroleum. prod.(non gaaeoue) " 
llatu.ral gaa ud coll.methane " 
Derived gaaea '' 
Other fllela I.,. .. " 
I kcal (PCI) 2)/ ll:Vh not 
193 556 197 067 + 1,8" 
4396 4191 - 4,1% 
10 265 
107 
8 297 - 19,2 % 203 821 205 364 + o,8 % 
133 + 24,3 " 4 503 4 324 4,0 f. 
37 612 39 612 + 5,3 " 23 353 20 776 - 11,0 " 60 965 60 388 0,9 " 
94 240 105 458 + 11,9 f. 17 115 16 867 - 1,4" 111 355 122 325 + 9,9" 
5 608 5 1n - 7, 7 % 25 766 20 136 - 21,9" 31 374 25 313 - 19,3" 
2 963 3 036 + 2,5 " 5 508 5 318 - 3,4 " 8 471 8 354 1,4 " 
475 799 464 847 2,3 " 173 849 134 856 - 22,4" 649 648 599 703 7,7" 
DERIVED 1IE'f TllERllAL PRODUCTIOB 
55 517 44 283 . - 20, 2 " 34 784 24 369 - 30,0 " 90 301 68 652 - 24,0 f. 
72 598 75 634 + 4,2 " 4 434 3 582 - 19,2 " 77 032 79 216 + 2,8" 
16 318 17 283 + 5,9 " 
43 158 49 440 + 14,6 " 
2 380 2 082 - 12,5 f. 
989 1 011 + 2,2 " 
12 969 
9 054 
9 171 
2 164 
11 435 - 11,8" 
8 180 - 9, 7 f. 
7 305 - 20,4" 
2 040 - 5,7" 
190 960 189 733 o,6 % 72 576 56 911 - 21,6 % 
RESUJ.TIKG AVKRAGI SPECIFIC COBSUMPTIOB 
2 490 2 450 - 1,6 f. 2 400 2 370 - 1,0 " 
29 287 
52 212 
11 551 
28 718 - 1,9 f. 
57 620 + 10,4" 
9 387 - 18,7 f. 
3 153 3 051 -. 3,2" 
263 536 246 644 - 6,4 " 
2 470 2 430 - 1,4 " 
(*) A1'erage net cal. T&lu• ot hard coal I 6 670 I 6 68o 5 720 62501 6360 
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•FRANCE 
B I L A N D E S T R A N S F 0 R H A T I 0 N S 
D A N S L ~ 3 C E N T R A L E S T H E R H I Q U E S C L A S S I Q U E S 
Services publics Autoproducteura T 0 T A L 
1974 1975 1975/74 1974 1975 1975/74 1974 1975 1975/74 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES FOUR LA SEULE PRODUCTION D0 ENERG!E ELECTRIQUE 
Houille (•) io't (totl 5 233 7 221 + 38,0 % 6 527 5 287 - 19,0 % 11 760 12 508 + 6,4" 
Coke 
Lignite ancien 1 307 956 - 26,9 % 1 307 956 - 26,9 % 
Lignite rfcent 1 155 1 641 + 42, 1 % 1 155 641 + 42, 1 % 
~6rivfs de lignite 
Produi ta p6trol .(non gazeux) u 13 255 10 8o1 - 18,5 % 1 763 1 342 - 23,9 % 15 018 12 143 - 19, 1 % 
Gaz naturel et grisou Teal (PCS) 22 773 26 525 + 16,5 % 1 978 1 785 
-
9,7 % 24 751 28 310 + 14,4 % 
Gaz de hauts fourneaux 2 728 2 067 
- 24,2 % 10 783 8 360 - 22,5 % 13 511 10 427 - 22,8 % 
Gaz de cokeries 458 573 + 25, 1 % 3 798 4 062 + 1,0 % 4 256 4 635 + 8,9 % 
Gaz de raffineries 1 084 1 000 
-
7,2 % 1 084 1 000 
-
7,2 % 
EQUIVALENT CALORIFl~UE : 
Houille Teal (PC!) 30 544 42 252 + 38,3 % 28 690 24 113 - 15,9 % 59 234 66 365 + 12,0 % 
Coke 
Lignitea 1 788 2 585 + 44,6 % 5 751 4 206 - 26,9 % 7 539 6 791 
-
9,9 % 
Dfrivfs de lignite 
-
Produits p'troliera 128 692 104 540 - 18,8.,, 17 217 13 145 - 23,7 % 145 909 117 685 - 19,3 % 
Gez naturel et rrisou 20 496 23 873 - 16,5 % 1 78o 1 607 
-
9,7 % 22 276 25 48o + 14,4 % 
Gaz d6r1Tfa 3 140 2 583 - 17,7 % 15 174 12 916 - 14,9 % 18 314 15 499 - 15,4 % 
Autres combustibles 917 903 
-
1,5 % 917 903 1,5 .,, 
T 0 T A L 184 660 175 833 
-
4,7 % 69 529 56 890 - 18,2 % 254 189 232 723 8,5 % 
PRODUCTION TBERMIQUE NETTE DERIVEE 
Bouille GWh 13 001 18 582 + 42,9 % 10 415 9 009 - 13,5 % 23 416 27 591 + 17,8 % 
Lignites 594 902 + 51,8 % 2 071 1 566 - 24,4 % 2 665 2 468 
-
7,4 % 
Produit~ pitroliere 57 062 46 309 - 18,8 % 9 048 7 250 - 19,9 % 66 110 53 559 - 19,0 % 
Gaz natural et griaou 9 012 10 420 + 15,6 % 1 204 1 060 - 12,0 % 10 216 11 48o + 12,4 % 
Gaz d6rivfa 1 334 1 OllO - 19, 1 % 5 451 4 553 - 16,5 % 6 785 5 633 
- 11,0 % 
Autrea combustibles 448 440 
-
1,8 % 448 440 
-
1,8 % 
T 0 TA L 81 003 77 293 
-
4,6 % 28 637 23 878 
- 16,.6 % 109 640 101 171 7,7 % 
CONSOHMATION SPECIFIQUE MOTENNE 
keel (PCI) I kWh net 2 28o 2 270 
-
0,2 % 2 430 2 38o 
-
1,9 % 2 320 2 300 
-
o,8 % 
(•) P.C.I. mo7en de la houille 5840 I 5 8501 4 400 I 4 56o I 5 0401 noo I 
ITALIA 
B I L A N D E S T R A N S F 0 H H A T I 0 N S 
D A N S L E G C E N T R I L E S T H E R H I Q U E S C L A S S I Q U E S 
Services publics Autoproducteura T 0 T A L 
1974 1975 1975/74 . 1974 1975 1975/74. 1974 1975 1975/74 
CONSOMMAT!ON DE COMBUSTIBLES FOUR LA SEULE PRODUCTION D'ENERGIE ELECTR!QUE 
Houille (*) lO}t (t=t) 1 022 688 
- 32,7" 26 19 
- 26,9 " 1 048 707 - 32,5 " 
Coke " - - - - - -
Lignite ancien " - - - - - -
Lignite recent " 1 815 2 136 + 17,7 " - - 1 815 2 136 + 17,7" 
~'rives de lignite " - - - - - -
Produits p6trol.(non gszeux)" 16 922 15 461 
-
8,6 f. 3 377 3 138 
- 7' 1 " 20 299 18 599 - 8,4 f. 
Gaz naturel et grisou Teal (PCS) 3 705 12 344 + 233,0 1- 6 455 6 589 + 2, 1 " 10 160 18 933 + 86,3 " 
Gaz de hauts fourneaux " 
- -
4 640 4 973 + 7,4" 4 630 4 973 + 7,4 % 
Gaz de cokeries " 228 230 + 0,9 " 1 931 2 130 + 10,3 " 2 159 2 360 + 9,3 ~ 
Gaz de ra ffineries " - - 1 371 880 -41,71' 1 371 880 - 41,7" 
6'(U!VALENT CALOR!Fl'<UE : 
Houille Teal (PC!) 6 355 4 168 
- 34,4 " 194 142 - 26,8 f. 6 549 4 310 - 34,2 " 
Coke " - - - - - -
Lignites " 2 713 3 404 + 25,5 " - - 2 713 3 404 + 25,5 " 
D6riv6s de lignite " - - - - - -
Produits p6troliere " 165 905 150 736 
- 9, 1 " 33 086 30 703 - 7,2 " 198 991 181 439 - 8,8 f. 
Gaz naturel et grisou " 3 335 11 110 + 233,0 " 5 810 5 930 + 0,3 " 9 145 17 040 + 86,3 " 
Gaz d6riv6s 205 207 + o, 1 " 7 602 7 682 + 1, 1 " 7 807 7 889 + 1, 1 " 
Autres combustibles " 149 227 + 52,3 " 3 110 2 474 
- 20,5 " 3 259 2 701 - 17,1" 
TOTAl. " 178 662 169 852 - 4,9" 49 802 46 931 - 5,8 f. 228 464 216 783 - 5, 1 " 
PRODUCTION TRERHIQUE NETTE DERIVEE 
.. 
Houille Gilh 2 500 1 648 
- 34,1" 143 102 - 28,7" 2 643 1 750 - 33,8 f. 
Lignites' " 1 004 1 237 + 23,2 " - - 1 004 1 237 + 23,2 " 
Produits petroliera " 70 355 64 249 
-
8,7 f. 15 855 14 476 
- 8, 7" 86 210 78 725 - 8,7 " 
Gaz n1turel et griaou ... 1 400 4 644 + 232,0 " 2 380 2 591 + 8,9 " 3 780 7 235 +91,41' 
Gaz d6riT6s 93 93 
-
2 358 2 450 + 3,9" 2 451 2 543 + 3,8 f. 
Autrea combustibles " 58 86 + 48,3 " 1 424 1 061 - 25,5 " 1 482 1 147 - 22,6 " 
T 0 T A L " 75 410 71 957 
- 4,6 " 22 160 20 680 - 6, 7" 97 570 92 637 - 5, 1 " 
COHSOHMATIOH SPECIFIQUE HOYEHHE 
kcal (PCI) / kilh net I 2 370 I 2 3601 -
0,4 "' 
2 250 I 22701+ 
1,0 "' 
23~1 2 3401 -
(•) P.C.t. mo71n de la houille 6 1ool 
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'llEDERLAllD 
BALAICl-SHBITS or TRARSFORMATIOIS 
I C 0.1 VI IT I 0 R 4 L T II BRM 4 L P 0 VI R PL 4 IT 8 
Public auppl7 lelt-producere T 0 T 4 L 
1974 1975 1975/74 1974 1975 1975/74 1974 1975 1975/74 
COllSUllPTIOI or l'UBLS FOR OIJElll.TIOI or ILECTRICIT? OIL? 
Hard coal (•) I Colee io3metric t.ona 128 89 - 30,5 f. 231 71 - 69,3 % 359 160 -65,4 f. 
Black lignite 
Brovn coal 
DeriTatiT•• or liguit• 
Petroleua prod.(noa g•••ou) 11 683 669 
-
2,0 f. 314 178 - 43,3 f. 997 847 - 15,0 :c 
•at.gaa aad coll.m•th&.a.• Tcal(OCV) 100 095 99 269 
-
1,0 :c 12 432 8 983 ~ 27,7 f. 112 527 108 252 
- 3,8 .'/. 
Bl .. t rurnac • gu 
" 3 225 2 837 - 12,0 :c 200 94 - 53,0 :c 3 425 2 931 - 14,4. f. 
Coke-oT•n s•• 912 929 + 1,9 :c 912 929 + 1,9 
Ret1ner7 1•• 
CALORIFIC ~UIVALEll'r 
Hard coal Tcal(liCV) 896 626 - 30, 1 f. l 372 495 - 63,9 :c 2 268 1 121 - 50,6 :c 
Coke 
Li1nitoa 
DeriTatiT•• or lignite 
Petroleua prod.(non gaaeoue) 
" 6 729 6 561 - 2,5"' 3 109 1 751 - 43,7"' 9 838 8 312 - 15,5 :c 
Batural gae and coll.methane 
" 90 085 89 342 - o,8 :C 11 189 8 085 - 27,7 :c 101 274 97 427. - 3,8 :c j 1>orivod gaae• 4 037 3 673 - 9,0 :c 200 94 - 53,0 f. 4 237 3 767 -11,1:C ! Other tuele " 2 615 2 615 
IOTAL 101 747 100 202 
-
l, 5 :C 15 870 13 040 I - 17,8 f. 117 617 113 242 
-
3, 7 :c 
DERIVED llET TllERll4L PRODUCTIOI 
lard coal and coke Gllll 299 215 -28,l'/. 478 196 
- 59,0 :C 777 4W - 47,1 :C 
Black lignite -.ad deriT. 
" 
Petroleum prod.(non gaaeoua) 
" 2 492 2 417 3,0 :C l 412 912 - 59,0 :C 3 904 3 329: - 14,7 :C 
latural gaa and coll.methane " 39 011 38 859 0,4 :C 4 413 3 334. - 24,5 :C 43 424 42 193 - 2,8 f. 
Derived pses 
" l 553 l 431 7,9 :e 167 76 - 54,5 :e l 720 1 507 - 12,4 'I> 
Other fuela 1 062 1 062 
T 0 T 4 L 43 355 42 922 
-
l, l :C 6 470 5 580 - l:i,8 i: 49 825 48 502 2, 7 :C 
RESULTING AVERAGE SPECIFIC COISUllPTIOJ 
kc al (liCV ) I ltVh not 2 330 0,6 ~ 2 450 2 3.jo 4,1 % 2 360 2-3Jo - l, l :C 
(*) ATerage net cal. T&lu• ~! hard cool I 7 000 1 030 I 5 940 6 970 6 320 1 1 010 1 
BELGIQUE 
BIL AN DES TRANS F 0 H.H AT I 0 NS 
D A N S L E I C E N T R A L ~ S T H E R H I Q U E S C L A S S I Q U E S 
Services publics Autoproducteura T 0 TA L 
1974 1975 1975/74 1974 1975 1975/74 1974 1975 1975/74 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES POUR LA SEULE PRODUCTION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
Houille (•) io3t Ctotl 2 039 2 002 
- 1,8 " 1 669 1 191 - 28,6 .,, 3 708 3 193 - 13,9 " 
Coke 
Lignite ancien 
Lignite rfcent 
D6riv6s de lignite 
Produits p6trol .Cnon gazeux) 11 3 802 2 988 
- 21,6" 722 559 
- 22,6 " 4 524 3 547 - 21,6.,. 
Gaz natural et griaou Tcol (PCS) 18 233 14 654 
- 19,6 " 8 768 7 371 - 15,9 .,, 27 001 22 025 - 18,4.,. 
Gaz de bauts tourneaux 2 191 1 098 
- 49,9.,, 4 245 2 730 - 35,7.,. 6 436 3 828 
- 40,5 " 
Gaz de cokeries 2 414 448 - 40,0.,, 703 504 - 28,3 .,. 3 117 1 952 - 37,4.,, 
Gaz de ra!fineries 392 611 + 55,9 % 117 192 + 64, 1 .,. 509 803 + 57,8" 
E((UIVALENT CALORIFI~UE : 
Houille Teal (PCI) 10 526 9 991 
-
5, 1 .,. 8 077 5 408 - 33,0 .,. 18 603 15 399 - 17,2.,. 
Coke 
Lignites 
D6rivfs de lignite 
Produita p6troliers 36 638 28 858 -21,2'f. 6 9&'.l 5 389 - 22,8 .,. 43 618 34 247 - 21,5.,. 
Gaz natural et gri21ou 16 410 13 189 - 19,6 .,. 7 891 6 634 - 15,9 .,. 24 301 19 823 - 18,4 'f. 
Gez d6ri'f6s 4 717 2 951 - 37,4.,. 4 983 3 357 - 32,6 .,. 9 700 6 308 - 35,0 .,. 
Autres combustibles 38 35 
-
7,9.,. 296 179 - 39,5 % 334 214 - 35,9 .,. 
T 0 T A L 68 329 55 024 - 19,5 .,. 28 227 20 967 - 25, 1 .,. 96 556 15 991 - 21,3.,. 
PRODUCTION THERHIQUE NETTE DERIVEE 
Bouille et coke GWh 4 163 4 127 
- 0,9 " 2 766 1 994 - 27,9.,, 6 929 6 121 - 11, 7"' 
Lignites et dfriv6a 
Produits p6troliers 15 589 12 603 
- 19,2 " 3 165 2 343 - 26,0 .,. 18 754 14 946 
- 20,3 " 
Gaz natural et grisou 1 141 5 823 - 18,5 .,, 3 302 2 733 - 17,2 .,, 10 443 8 556 - 18, 1 .,, 
Gaz dfriTfa 1 926 1 211 - 37, 1 .,, 673 194 - 28,6.,, 3 599 2 405 - 33,2.,, 
Autres combustibles 27 24 
- 11,1" 196 134 - 31,6 .,. 223 158 - 29, 1 ,; 
T 0 T A L 28 846 23 788 - 17,5.,. 11 102 8 398 - 24,4.,. 39 948 32 186 - 19,4.,, 
CONSOHMATION SPECIFIQUE HOYENNE 
kc•l (PCI) / kWh net 2 370 2 310 
-
2,4.,. 2 540 2 500 - 1,8 .,. 2 420 2 360 - 2,3 .,, 
(*) P.c.I. mo7en de la houille I 5 160 I 4 990 I 4 840 I 4 540 I 5 020 I 4 820 I 
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•LUXEIBOURO 
B I L A N D E S T R A N S F 0 H H A T I ~ N S 
D A N S L B 3 C E N T R I L i S T H E R H I Q U E S C L A S S I Q U E S 
Services publics Autoproducteura 
1974 1974 1975/74 1974 1975 1975/74 1974 
CCN30MMATION DE COMBUSTIBLES POUR LA SEULE PRODUCTION D• ENERGIE ELECTRIQUE 
Houille (*) 
Coke 
Lignite ancien 
Lignite rfcent 
~9rivfa de lignite 
Produi ta p8trol.(non gazeux) 11 
Oaz natural et griaou 
Gaz de hauta tourneaux 
Gaz de cokeriea 
Gaz de rattineriea 
Houille 
Coke 
Lignites 
Dfrivfa de lignite 
Produita p6troliera 
Gaz natural et griaou 
Gaz d6riYfs 
Autrea combustibles 
T 0 T A L 
Houille at coke 
Lignites et dfrivfa 
Produita p6troliera 
Gez natural et griaou 
Gaz dfrivfa 
Autrea combustibles 
T 0 T A L 
Teal (PCS) 
Teal (PCI) 
GWh 
16 
5 
107 
397 
2 256 
100 
30 
l 070 
357 
2 256 
31 
3 844 
8 - 50,0 '/. 
3 - 40,0 '/. 
82 - 23,4 '/. 
789 
l 560 
+ 98;7 '/. 
- 30,9 '/. 
52 - 48,0 '/. 
16 - 46,7 '/. 
16 
5 
107 
397 
2 256 
100 
30 
820 - 23,4 '/. l 070 
710 + 98,9 '/. 357 
l 560 - 30,9 '/. 2 256 
11 - 64,5 '/. 31 
3 169 - 17,6 '/. 3 844 
PRODUCTION THERHIQUE NETTE DER!VEE 
34 
367 
114 
582 
4 
l 101 
CONSOHHATION SFECIFIQUE HOYENNE 
18 - 47, 1 '/. 
276 - 24,8 '/. 
225 + 97,4 '/. 
413 - 29,1 '/. 
2 - 50,0 '/. 
934 - 15,2 '/. 
34 
367 
114 
582 
4 
l 101 
T 0 T A L 
1975 
8 
3 
1975/74 
- 50,0 '/. 
- 40,0 '/. 
82 - 23,4 '/. 
789 
l 560 
+ 98,7 '/. 
- 30,9 '/. 
52 - 48,o '/. 
16 - 46, 7 '/. 
820 - 23,4 '/. 
710 + 98,9 '/. 
l 560 - 30,9 '/. 
11 - 64,5 '/. 
3 169 - 17,6 '/. 
18 
- 47,l '/. 
276 - 24,8 '/. 
225 + 97,4 '/. 
413 -29,l'/. 
2 - 50,0 '/. 
934 - 15,2 '/. 
kcal (PCI) I kWh net I - I - I I 3 490 I 3 390 1- 2,8 '/. I 3 490 I 3 390 I _ 2,8 '/. 
(• 1 0 .C.I. mo7tn de la bouille 
UIITID IIllGDOX 
B A L A • c E - 8 B E E T s 0 r T R A • s r 0 R K A ' I 0 I 8 
IR CO.JV EB TI 0 KA L TB ERK AL P 0 VI R PLAIT 8 
Public auppl7 Self-producer• T 0 T A L 
1974 1975 1975/74 1974 1975 1975/74 1974 1975 1975/74 
COllSUKPTIOH OF FIJELS FOR GEllERATIOll or ILICTRICITT ORLY 
Hard coal(•) 10,m.etric tone 66 856 74 324 + 11,2 :C 3 012 2 845 - 4,5 :C 69 868 77 169 + 10,4 :C 
Colee " 70 136 + 94,3 :C 83 67 - 19, 3 :C 153 203 + 32, 7 :C 
Black lignite " - - - - - -
Brovn coal " - - - - - -
DeriTatiT•• ot lignite " - - - - - -
Petroleua prod.(non 1•••oue) " 17 008 12 617 
- 25,8 :C 2 309 2 139 
-
7,4 :C 19 317 14 756 - 23,6 :C 
lat.gaa AD.d coll.meth&n• Tcal(GCV) 24 805 21 660 -12,7:C 2 896 2 682 
-
7 ,4 :C 27 701 24 342 - 12,1 :C 
Blaat furnace gaa " - - 4 999 3 889 - 22,2 :C 4 999 3 889 - 22,2 :C 
Coke-o••n gae " - - 1 019 1 158 + 13,6 :C 1 019 1 158 + 13,6 :C 
i•tiner7 gaa " - - - - - -
CALORIFIC EQIJIVALE!IT . 
Hard coal Tcal(llCV) I 358 250 397 359 + 10,9 :C 18 665 17 543 - 6,0 :C 376 915 414 902 +10,l:C 
Coke " 443 875 + 97,5 :C 528 426 - 19,3 :C 971 l 301 + 34,0 :C 
Lignitea " - - - - - -
DeriTatiTea of lignite 
" - - - - - -
P•troleu.a prod.(non gaaeoue) 
" 165 869 122 616 - 26,1 :C 22 732 20 805 - 8, 5 :C 188 601 143 421 - 24,0 :C 
latural gaa and coll.methane 
" 
22 325 19 494 -12,7'1> 2 606 2 414 
-
7,4 :C 24 931 21 908 - 12,1 :C 
Deri vecl gases 
" - - 5 916 4 931 - 16, 7 :C 5 916 4 931 - 16, 7 :C 
Other fuele " - - - - - -
i 0 TA L 
" 546 887 540 344 - 1,2 :C 50 447 46 119 - 7,4 :C 597 334 586 463 - 1,8 :C 
DERIVED HT Tl!ERK1L PROD11CTIOK 
Hard coal and cok• Glib 131 967 152 335 + 15,4 :C 6 685 6 290 
-
5,9 :C 138 652 158 625 + 14,4 :C 
Black lignite II.Ad deriT. " - - - - - -
" 
Petroleum. prod.(non gaa1oua) " 62 468 47 041 - 24, 7 :C 8 249 7 558 - 8,4 :C 70 717 54 599 - 2~,8 :C 
latural gu ud coll.metbana " 9 043 7 783 - 13,9 :C 996 930 - 6, 7 :C 10 039 8 713 - 13,2 :C 
·~ved gases " 
- -
1 060 780 - 26,4 :C 1 060 780 - 26,4 :C 
Otbar tuala " - - - - - -
TOTAL " 203 478 207 159 + 1,8 :C 16 990 15 558 - 8,4 :C 220 468 222 717 + 1,0 :C 
RESULTIBG AVER.lGB SPiCIFIC COKSUKPTIOR 
kcal (llCV) / lcllh not I 2 690 I 2 610 I _ 3. o :C I 2 970 I 2 960 I - 0,2 :e I 2 .1101 2 630 I _ 2,8 :C 
(•) J.Taraga net cal. T&lua ~r hard coal I 5 360 I 5 350 I 6 200 I 6 110 I 53901 53801 
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•IRELAND 
. B A L A I c ! - s H B B T s 0 r T R A I s r 0 R " A T I 0 • s 
in CO.RV ER TI 0 I AL THERMAL P 0 V l!: R PLAITS 
Public euppl7 Self-producer• T 0 T A L 
1974 1975 1975/74 1974 1975 1975/74 1974 1975 1975/74 
COISUMPTIOR OF FUELS FOR GENERATIOJ or ELECTRICITY OJLI 
Hard cool(*) io'm•tric.: tona 49 51 + 4, l ,,. 
- -
49 51 + 4,1 ,,. 
Cote " - - - - - -
Black lignite " 
- - - - - -
Brovn coal (peat) " 2 776 2 703 
-
2,6 ,,. 
-
-
2 776 2 703 
-
i!,6 ,,. 
DeriT•ti••• of lignit• " - - - - - - - -
P1trol1ua prod.(non gaa1ou•) " l 212 l 206 
-
0,5 ,,. 52 52 l 264 l 258 - 0,5,,. 
lat.ca• and coll.m1tha.D1 Tcal(GCV) 
- - - - -
-
Blaet furnace aaa " - - - - - -
Colr.1-0T1n P• " 
- - - - - -
R1tin1r7 gu " - - - - - -
CJ.LORIFIC EC!UIVALERT 
!lard coal Tco.l(!!CV) 245 257 + 4,9 ,,. 
- -
245 257 + 4,9,,. 
Colt• " - - - - - - - -
Licnitu (pea<) " 5 769 5 900 + 2,3 ,,. - - 5 769 5 900 + 2,3 "' 
D1ri••ti••• of lignit• " - - - - - - - -
P1trol1ua prod.(non gaseous) 
" 11 763 11 704 - 0,5,,. 507 504 - o,6 'f. 12 270 12 208 - 0,5 ,,. 
Natural gee and coll.m1tb1n1 " - - - - - -
Derived gases " - - ! - - - -
Other fuela " 
- -
0.4,,. I - - - -i 0 T A L " 17 777 17 861 + 507 504 - 0,6"' 18 284 18 365 + 0,4 ,,. 
DERIVED RET Tl!ERM.lL PRODUCTIOI 
I Hard coal and colr.1 GWh 66 68 + 3,0 ,,. 
- -
66 68 + 3,0,,. 
·Lignites and deriv. (peat) " l 618 l 663 + 2,8 ,,. - - l 618 l 663 + 2,8,,. 
P1trol1ua prod.(non gaaeoue) 
" 4 647 4 718 + 1,5 ,,. 169 168 - 0,6" 4 816 4 886 + 1,5 " 
Natural gae and coll.m1tban1 
" - - - - - -
Derived gases " - - - - - -
Other fu•l• " - - - - - -
T 0 TA L 
" 6 331 6 449 + 1,9 " 169 168 - o,6 'f. 6 500 6 617 + 1,8 " 
RESULTIBG AVERAGE SPECIFIC COJSUMPTIOI 
: kcal ( licvl 2 ) I kWh not I 2 810 I 21101- 1,4 " I 3 000 I 3 000 I - I 2 810 I 2 780 I - 1,4 :c I 
(*) A••r•g• net cal. Talue of hard coal I 5 000 I 5 040 I 
50 
l>AllAR[ 
B A L A • c B - s ! B I T s 0 r T R A • 8 r 0 R K A ' r 0 • B 
; K C 0.1 VERT I 0 KA L T ! IRK AL P 0 WI R PLAITS 
Public ouppl7 Selt-produc•r• T 0 T A L 
I 1974 1975 1975/74 1974 1975 1975 1974 1975 1975/74 
i COISUMPTIOll or FUELS i'OR GEllERATIOI or iLECTRICITY OILY 
I l!&rd co&l (•) 10,motric tona 2 009 2 211 + 10,l ~ 2 009 2 211 + 10,1 ~ 
Coke 
Black lignite 
Brown coal I Dorintin• or li111ito " 
Petroleua prod.(non gaeeoua) 2 763 2 555 
-
7,5 ~ 68 75 + 10,3 ~ 2 831 2 630 
-
7,1 ~ I lat.g&e &nd coll.moth&n• Tc&l(PCS)l) 
Bl••t furnace aa.a 
Cok.e-oT•n ga. " 
letin•r7 1u " 
CALORIFIC BQvrvALEllT . 
Hard coal Tc&l(PCI)Z) 11 944 13 226 + 10,7 ~ 11 944 l3 226 + 10,7 ~ 
Coke 
L11111t .. 
DeriTati••• ot lisnit• 
Petroleua prod.(non gaeeoua) 
" 26 708 24 676 - 7,6 ~ 669 739 + 10,5 ~ 27 377 25 415 - 7,2 ~ I I latural gae and coll.methane 
" I llerind guH 
Other tuela i 
I_ i 0 T A L 38 652 37 902 
-
1,9 ~ 669 739 + 10,5 ~ 39 321 38 641 7,3 ~ 
lJERIVED !IE'? Tl!EllllAL PRODl!CTIOll 
Hard coal and coke GWh 5 204 5 851 + 12,4 ~ 5 204 5 851 + 12,4 ~ 
Black lignite and deriT. 
Brown coal 
Petrol•wa prod.(non gae1oua) " l2 001 11 253 - o,2 ~ 417 423 + 1,4 ~ l2 418 11 676 - 6,o ~ 
latural gaa and coll.methane " 
1>1r1. ved guu 
Other tuela 
IT 0 T .I. L 
I 
17 205. 17 104 - o,6 ~ 417 423 + 1,4 ~ 17 622 17 527 - 0,5 ~ 
I RESULTIKG .l.VER.lGB SPBCirIC COKSUMPTIOB 
' kcal (ICV) I kWh not 2 250 2 220 1,3 ~ - l 600 l 750 + 9,2 ~ 2 230 2 200 - 1,2 ~ 
(•) AT1r•1• net cal. Yalu• or hard coal I 5 950 5 980 5 9501 5 980 
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TRANSFORMATIONS FOR HEAT SUPPLY 
IN COMBINED HEAT AND POWER STATIONS 
0 F P U B L I C S U P P L T 
IiEDERLAllD BELGIQUE 
1974 1975 1975/74 1974 1975 1975/74 
COllSUMPTION OF F1JEUl FOR HEAT SUPPLY 
Hard ooal 103 metric tons 38 17 
- 55,3.,. 
Petroleum prod. (non gaseous) " 108 100 
-
7,4.,. 
llatural pa Tcal(GCV) 1 365 1 331 
-
2,5 .,. 2 761 2 901 + 5, 1 .,. 
Blast furnace gas 8 8 
Coke oven gu 30 42 + 40,0.,. 
Ro1'inory gas 
" 
CilDRIFIC EQUIVAlENT 
Hard ooal Tcal(HCV) 170 78 - 54, 1 .,. 
Petroleum prod.(non gaseous) 11 1 049 970 
-
7,5.,. 
?latural gas 1 229 1 198 
-
2,5.,. 2 485 2 611 + 5, 1 .,. 
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'\ 
Deri wd ga.eea 
T 0 TA L 
T 0 TA L 
" 
Teal 
1 229 1 198 
-
2,5.,. 
DERIVED PROOOCTION OF HEAT 
1 045 1 018 
-
2,6.,. 
35 46 + 31,4.,. 
3 739 3 705 
-
1,0.,. 
3 590 3 555 
-
1,0.,. 
DA!ilWUC 
1974 1975 1975/74 
447 462 + 3,3.,. 
312 329 + 5,4.,. 
2 625 2 762 + 5,2.,. 
3 025 3 194 + 5,6.,. 
5 650 5 956 + 5,4.,. 
5 009 5 262 + 5, 1 .,. 
T R A R S P 0 R K A T I 0 N S , P 0 U R P 0 U R R I T U R E S D E C H A L B U R , 
DA!IS LES CENTRALES KIXTES CHALEUR-ELECTRICITE 
DES SERVICES PUBLICS 
EUR-9 BR DEUTSCllLAllD FRANCE 
1974 1975 1975/74 1974 1975 1975/74 1974 1975 1975/74 
CONSOKMATION DE COMBUSmIEs POUR FOURHI'RlllES DE CJ!ALEUR 
Houillo 103t (t•tl 2 112 2 019 
-
4,4 % 1 602 1 54C 
-
3,9 % 25 
Produita p<!trol.(non gazoux) " 1 084 1 071 
-
1,2 % 664 642 
-
3,3 % 
Gaz naturel Toal(PCS) 10 588 11 249 + 6,2 % 6 462 7 017 + 8,6 % 
Caz de haute fourneau 179 147 - 17,9 % 171 139 - 18, 7 % 
Gas de ookeries 1 091 1 186 + 8,7 % 1 061 1 144 + 7,8 % 
Gaz de raffineries 252 128 
- 49,2 % 252 128 - 49,2 % 
J;J;lUIVAIElrl' CALCRIPIQUE 1 
Houillo Toal(PCI) 14 184 13 620 
-
4,0 % 11 214 10 78o 
-
3,9 % 175 
Produito p•trol.(non gazeux) " 10 581 10 456 
-
1,2 % 6 507 6 292 
-
3,3 % 
Caz na.turel 9 530 10 125 + 6,2 % 5 816 6 316 + 8,6 % 
Gas dt!iririe 1 397 1 338 - 4,2 % 1 362 1 292 
-
5, 1 % 
T 0 TA L 35 692 35 539 
-
0,4 % 24 899 24 680 - 0,9 % 175 
P!!ODUCTIOll DERIVE!: DE CHAI.EUR 
TOTAL Toal 30 959 30 815 
-
0,5 % 21 165 2C 98o - 0,9 % 150 
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ELECTRICAL ENERGY CONSUMPTION 
CONSOMMATION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
56 
IBllJSTRIAL SECTORS 
A, El!El!GT 
Hard coal mine• and lignite mine1, patent fuel 
plant• 
Coal mine• and patent fuel plant1 
Lignite ainea and briquetting plants 
Oaavork1 and coke oven planta 
Qaavorka 
Coke oven plants 
Extraction and refining of byd.rocarburea 
Petroleum and natural gu extraction 
Petroleum. refineries 
B. IIWSTRY (excluding ener17 11ctor) 
Iron and ateel induetey 
Bon-terrou1 metals 
htrac"tion of mineral• other than energy-producing 
atnerala 
Pood, drink and tobacco 
Textile, clothing, leather and footwear; 
Textile and clothing 
Leather and footwear 
Pulp and paper, printing and publilhing; 
Pulp and paper 
Pr1ni1ng and publ1ah1ng 
Chemiatey 
111 
112 
162 
12 
13 
14 
221 
222 
223 
311, 1 
312 
224 
311.2 
21 
23 
41/42 
43 
453 
454 
455 
456 
44 
451 
452 
471 
472 
473 
474 
15 
25 
26 
l 
l 
I I D U S T R I A L S B C T 0 R S C 0 B S 
DD'IBITIOB IB llll'ERE!ICE WITH THE •GENERAL 
WITHIN THE 
Reference B A C I 
Extraction and briquetting of hard coal 
Extraction and briquetting of lignite 
Oasworita and distribution of g&a 
Coke oven planta 
Extraction of petroleum and natural ca• 
Petroleum refineriea 
Iron and •teel induatry 
llanutacture of ateel tube• 
Drawing, cold rolliD&" and cold :foldinc of ateel 
Caatinc of ferrous metal.a 
( I A 
1'orging, drop forging, cloaed die forginc, deep clrawincr 
atampinci emboa•iD&" 
Production and preliminaJ7 proceaeing of non-ferrous 
metal a 
CaetiD&" of non-ferroua metala 
Extraction and preparation of metalliferoua orea 
Extraction of mineral• other than m.etalliferoua ant 
energy-producinc mineral• 
1'ood., drink and tobacco industry 
Textile induatr,y 
llanufacture of clothiD&" 
llanutacture of leather gooda 
llanufacture of footwear 
Jlanufacture of pulp, paper and board 
Proceaaing of paper and boa.rd 
Printing and allied. induatrie• 
Publ1ah1ng 
lluclear fuel• indu•try 
Chemical industry 
Production of man-mad.• fibrea 
•UIIJQ ELECTRICAL IJIROT 
IIWSTRIAL CLASSD'ICATION OF l!X:ONCBIIC ACTIVITIES 
EUROl'EIJI CCIOIU!IITIES 
c ll ) 
IHIKlSTRIAL Sl!X:TCRS 
Hon ... etallio mineral product• 
Ol&sa and glassware 
Cement, lime and plae:ter 
Ceramic producta and building material 
Engineering and other metal tradea1 
Electrg.mechanical product• 
Shipbuilding 
Motor-vehicle• and bic7cle• 
Other fabricated metal producta 
Other non-claeaified.1 
Rubber 
Wood, wooden furni turt 
Conatruction and civil engineering 
Other• 
247 
242 
241 ) 
243 ) 
m )l 
248 
33 
34 
361 
35 
313 
314 
315 
316 
319 
32 
362 
364 
365 
481/482 
46 
50 
37 
483 
49 
Reterence I A C I 
lanufacture of glaaa and glaeava.re 
Kanutacture of cement, lime and pluter 
lanufacture of non-metallic mineral produot1 
Kanufacture of office machinery and data proceaaing 
machinery 
llectrical engineering 
Shipbuilding and ~ine engineering 
Xanufacture of motor-vehicle• and motor-vehicle par'\• 
and acceaaoriea 
Other ateel shaping and forming, treating and coating 
of met.ala 
Kechanical engineering 
Xa.nufacture of 1tandard. and narrow-gauge railway and 
tramway rollin,....1tock 
.leroapac• equipment manufacturins and repairing 
X&nufacture of tranaport equipment not elaewher• 
apecifi1d or included 
Xanufacture of rubber product• 
Timber and wooden furniture ind.uatri11 
Buildinc and civil engineering 
Instrument engineering 
Processing of pl&atic1 
Other manufacturing induatrie• 
57 
58 
!, lllEROIB 
Xinea de houille et de lignite - fabriquea 
cl 'agglom:•r•as 
IUnea cle houille et tabriqu11 cl'agglomfrfa 
1Une1 de lignite et f&briquea de briquette• 
Uainea l gas et cokerie11 
01ine1 l gas 
Coterie1 
~traction et raffia.age dea hydrooarburea: 
Extraction du p6trole ei du gas naturel 
httil10£0 du pUrole 
B. IlllXJSTlill (Hctour Enorgh uclu) 
Sid•rurgto 
EKtraction cl•• ainclrawi: autrea qu'fnerg•ttquea: 
lineraia a6tallique1 
J.utree atn•raux 
Denr••• alimentairee, boiaaona et tabac 
Textile, habillement, cuira, chauawreai 
Teztile et h&billu.ent 
Cuira et cka.u1aure1 
Pita l papier e"t papier, imprh.erie et 
6clition1 
Pitea.l papier et papier 
Imprimerie et •ctttion 
Chillh 
Ill 
112 
162 
12 
13 
14 
221 
222 
223. 
311.1 
312 
224" 
21 
23 
41/42 
!~! ! 455 
456 
44 
451 ) 
452 ) 
471 
472 
473 
474 
15 
25 
26 
SICTIURS IIDUSTRIILS corsox 
JDIIITIOll PAR RlinREllCI A LA llllEllCLATORB 
COIOOlNAtll'IS 
UUronco I AC I 
Er:iracrtion ei agglom.•ration de la houille 
Extraction et agglomfration de lignite 
Oainea l p.a et cliatribu"tion cle gas 
Coterie• (mini~re1, 1id,rurgique1 et autre1) 
J::r:traction de p•trole et de gu na.turel 
Indu1trie du p•trole 
Sid,rurgie 
Fabrication de tube1 d 'acier 
Tr•fil&ge, 4tira.ge, lainap cle teuilla.rd.1, 
profil1«9 l froid 
Ponderie1 de llit&U.J: ferreux 
Forge, eatamp11&9, matri9a.ge, gro1 embouti1uge, 
dkoupa&e, repouaaage 
Production et premi~re tranafor11ation de1 ••tawc 
non ferrewc 
ronderie1 de1 ••tauz non ferreux 
J::r:traction et pHp&ration de ainer&ie ••talliquea 
htraction de ain•raux autrea que mi6tallique1 et 
i6nerc'tique1 
Ind.uatrie de1 produita aliunt&ire1, de1 boi110n1 
et du t&bao 
lnduatrie textile 
Induatrie de l'habillement 
Indutrie du cuir 
Induatrie de la ch&uasure 
Fabrication de la plte, du papier et du carton 
Tran1foru.tion du papier et carton, tabrication 
d'artiolea en plte 
Irapriaerie et indu1trie1 annexe1 
Edition 
Indu1trie de1 com.bu1tible1 nuclif&irea 
Induatrie cbiaique 
Production de tibr•• artificielle1 et qn.tb•ttquea 
( I A 
l!TIUBS D'lllBOII BLICTBIQUI 
CllllER.lLI !El !CTIVITES ECO!ICJIIQUES !WIS LBS 
IUBOl'EEllllBS 
C B ) 
Prod.uit• min•rau non ••taJ.lique•I 
Verr• 
Ciaen:t, chaux, plltre 
c•ruique, mat,riau de con•tru.ction 
1abrication• m•t&lliquea: 
Conatruction 6leetrique 
Construction navale 
Conatru.ction automobile et cycle 
J.utrea fabrications dtalliquea 
J.utr•• ind~etri•• non d•nom.m••• aill•Ul'9• 
Caoutchouc 
Boi•, meublea en boia 
Bltim.ent et g4:nie civil 
Diver• 
247 
242 
241 
243 
244 
245 
246 
248 ) 
33 
34 
361 
35 
ml 315 316 
319 
32 
362 
364 
365 
481/482 
46 
5C 
37 
483 
49 
R6f 6rtnco I ! C I 
Industrie du verre 
J'abrication de ciment, de chaux et de plltre 
lndu•trie de• autrea prod.ui ta ainfrau non 
••tallique• 
Conatruction de machine• de bureau et de 
machine• et inatallation1 pour le trai temeni 
de l 'intormation 
Conatru.ction •tec~rique et •tectronique 
Con1tru.ction navale 1 r4paration et entretien 
dee navirea 
Fabrication cl'ouvragea en m6taux (a&Ut f'orge, 
••tampage, 111.tri9ace, groa embouti1a ... ) l 
l'e%C1ption cl•• machine• et aat•rt1l de 
tranapori 
Con1iruction d1 machine• et de mat•rtel 
akaniqu• 
Con1truction cl• aat•rt•l terroviair• 
Con1truction et r•paratioD d'.WroDef• 
ConatructioD cl.1 mat4riel de tranaport DOD 
cl.4nomm• ailleun 
Ind.ua\ri• du caou\chouc 
Induatri• du 'boie ei du 111uble en 'boi• 
:al\imeni •i g4:ni• civil 
Fabrication d'in1trument• de prfci•ion, cl.'optique 
•i 1imilairea 
Tranatormation de1 aatilre• pl&1tique1 
Auir•• ind.uatriea manutacturilrea 
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EUR-9 
C 0 R S U M P T I 0 I 
C B A R A C T E R I S T I C 1 B A T U R E S 
GLOBAL FIGURES 
- 1974 1975 Iner•••• 
Consumption'• sector 
GWh GWh 
" 
1975/74 
&Terage 
1Q7~,6~ 
T 0 'I' AL I1'TBRRAL Kil.RJ:ET 928 104 915 077 100 
- 1,4" + 5,3" 
IllDUS'l'RY (1) T o t a l 487 530 456 766 49,9 
-
6,3" + ),8 % 
ot whicb.1 Energr )) 684 )3 004 3,6 
-
2,0" 
Indu.atriea (except th• Energ7 eactor) 453 846 423 762 46,) 
-
6,6" 
--- - - ---------- -- ---- - - --- - - - -
- ... - .. -- - - - - ... - - ----- - - -- .. ------
TIWISPORT T o t a l 23 865 23 730 2,6 
- o,6 " + ),O" 
or whicbi RailW&J• . . . . : 
Urban traul'ort ~7atau . . . . '• 
--------- - - - - ... --- - --
- - - ...... 
- - - -- - - ---- ----- - - --- - -- --
- . - - ----
HOUSEHOLDS, COMMERCE, IWIDICRArrs. ETC T o t a l 416 709 434 580 47,5 + 4,3" + 7,5" 
of which: Houeabolde 244 694 252 786 27,6 + ),3 " + 8,o" 
Public lighting 
Irrigation and •oil improT1m1nt 172 015 181 794 19,9 + 5,7 % + 7,0" 
Agricult.,commarca,bandicratta and public utilit. 
(1) azcl~ding th• conaumption ot the au.ziliar7 aarTicea of th• •lactrical power plants 
FIGURES RELATED TO 'l'RE POPULA'l'IOI 
1974 1975 Incraaaa 
Conauaption•a aactor 
kWh/capita lr.Wh/capi ta 1975/74 ~:~~~~= 
T 0 TA L IITIRIAL KAllIBT ) 600 ) 540 
- 1,6 " 
ot vhiclu Induatr7 1 891 1 767 
- 6,6 " 
Trauport 93 92 
- 1, 1 " 
Bouaaholda 949 978 + 3, 1 " 
Other ua•• 667 703 + 5,4" 
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0 r E L E C T R I C A L E I B R G t 
I I D U 8 T R I A L C 0 I 8 U M P T l 0 K 
T 0 T A L I K D U 8 T R t (1) 
A. EllERGt (1) 
Hard coal mine• and lignite minee, patent 
fuel plants 
Coal mines and patent fuel plants 
Lignite mines and briquetting plante 
Gaevorka and coke o•en plante 
Gasworks 
Coke OTlll plan.ta 
Extraction and re!in.ing of h)'drocarbures 
Petroleum and natural gaa extraction 
Petroleum re!ineriea 
B. IllDUSTRt 
1974 
Glib 
487 530 
33 684 
16 768 
13 757 
3 011 
2 662 
939 
1 723 
14 254 
603 
13 651 
453 846 
1975 
Glib 
456 766 
33 004 
17 156 
14 176 
2 98c 
2 596 
893 
1 703 
13 252 
704 
12 548 
423 762 
" 
100 
7,2 
3,8 
3,1 
0,7 
o, 1 % 
0,2 
0,4 
2,9 % 
0,2 
2,7 
92,8 
EUR-9 
I11crea111 
1975/74 
- 6,3 % 
- 2,2 % 
+ 2,3 % 
+ 3,0 % 
- 1,0 % 
- 2,5 % 
- 4,9 % 
- 1,2 % 
- 1,0 % 
+ 16, 7 % 
- 8,1 % 
- 6,6 % 
• 3,8 % 
, ... -- - - ---- --- - . - ~ - - - - - ~ ... - -- - -
Iron and ateel 
Or• extraction (except fuels) 
Metalli!eroue oree 
Other ainerala 
food, drink9 and tobacco 
Textile•• leather and cl.ot•ing 
Textile and clothing 
Leather and footwear 
Paper, printing and publiahin& 
Pulp and paper 
Printing and publ1ah1111 
CbelliatTJ" 
•on-aetallic aineral product• 
Glue and glueva.re 
Cement, lime and plaster 
Ceraaic product• and building aaterial 
lngineeria.& a.nd other aetal trade• 
Electrical en&ineeria.g 
Shipbuilding 
Motor-Tehiclea and bic7cl•• 
Other fabricated aetal product• 
~Other non-claaeified 
Rubber 
Wood 
Build.ins nd ciTil •nci-neerin& 
Other• 
75 868 
47 380 
7 646 
26 177 
23 784 
28 832 
122 929 
31 322 
62 851 
27 057 
69 301 
44 857 
7 224 
26 929 
20 827 
26 107 
109 266 
29 621 
62 482 
9 290 
27 148 
6 250 
15,2 
9,8 
1,6 
5,9 
4,6 
5,7 
23,9 
6,5. 
13,7 
2,0 
1,3 
(1) ezcludiq th• couuaption of th• auxiliar7 ••rTicea or the electrical pover P.l•nte 
- 8,7 % 
- 5,3 % 
- 5,5 % 
+ 2,9 % 
- 12,4 % 
- 9,5"' 
- 11, 1 % 
- 5,4 "' 
- o,6 % 
+ 0,3 % 
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• 
BB DIVTSCHLARD 
C 0 I S U M P 'I' I 0 I 
C H A R A C T E R I 8 T I C 1 B A T U R I S 
GLOBAL FIGURES 
1974 1975 Iner•••• 
Coneu.mption'• aector 
GWb GWb 
" 
1975/74 
&Terage 
'"""''" 
TOTAL IJTERJAL M A R J: B T 281 886 274 871 100 
-
2,5 % + 6,0 % 
Illl>USTRI ( 1) T o t a 1 152 983 14C 544 51, 1 
-
8, 1 
" 
+ 3,6 " 
ot which• ln•rST 12 439 12 432 4,5 
-
0, 1 % 
Induatriea (ezcapt the lner17 sector) 14C 544 128 112 46,6 
-
8,8" + 4,0" 
------ -- - - - ----------------- -- - -------- - -- - ----------------
TRAJSPCRT T o t a l 8 991 8857 3,2 
-
1,5 % + 4,6 " 
ot wbichl Railwa7a 6 770 6 321 2,3 
- 6,6 " + 7,8 " 
Urba.a. trauport ~7ateu- 2 221 2 536 0,9 + 14,2 " + 2,4 % 
- - ---- - - - - - ----- - ----- - - - - - - - - - ... - - ------- ---- - - ----- . ------
HOUSEHOLDS, COllMEllCE, HilDICllil'TS, ETC T o t a l 119 912 125 470 45,7. + 4,6" . + 9,8" 
ot wbicbz llouaahold• 63 834 67 810 24,7 + 6,2" + 11,0" 
Public lighting 1 918 2 039 0,7 + 6,3 " + 8,9" 
Irrigation and aoil i•proT•m.tint 
- - - - -
Agricult.,commerce,handicratta and public utilit. 54 160 55 621 2C,3 + 2,7 % + 9,8 % 
(l) ezcluding th• conaum.ption ot the auzili•r7 aerTicea ot the ftlectrical power plant• 
FIGURES JIELUBD TO ms PCPULATIOB 
1974 1975 Increaaa 
Conaumption'a aector 
l<Wh/copit• kWh/capita 1975/74 aTerap 197~/6~ 
TOTAL IB!IRIAL MARii! 4 542 4 445 
- 2, 1 " + 5,5 " 
ot whicbt Idutr7 2 464 2 273 
- 7,8" + 2,8" 
Tr&1111port 145 143 
- 1,4 " + 4, 1 " 
louaeholh 1 029 1 097 + 6,6 " + 10,5 " 
Other uea 9C4 932 + 3, 1 " + 9,3 " 
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BR DEUTSCBLA!!D 
0 1 B L I C T R I C A L I I I R G I 
I II D U 8 T R I A L C 0 11 S U K P T I 0 II 
1974 1975 In.er•••• 
GWh GWh 
" 
1975/74 aTaraga 101•1<• 
T 0 T A L IllDUSTRY (1) 152 983 140 544 100 
-
8, 1 % + 3,6 % 
A. BllERGY (1) 12 439 12 432 8,8 
-
o, 1 % 
-
0,1 % 
- - ------- - ---- -·- --- --- - - ---- - --- ------ ----- --- - -- ~ - - - --- -
Hard coal ainaa and lignite min••• patent 
tual plant• 9 148 9 399 6,7 + 2, 7 % - o,6 % 
Coal ainee and patent fuel plants 6 274 6 560 4,7 + 4,6 % 
- 0,5 % Lignite min•• and briquetting plan.ta 2 874 2 639 2,0 
-
1,2 % + 0,9 % 
Gaaworlta and coke 01'1D plante 785 762 0,5 
-
2,9 % 
-
2,6 % 
Gaavorlta 150 130 o, 1 - 13,3 % 
-
4,7 % Coia oTan plan.ta 635 632 0,4 - o,o % 
-
1,0 % 
Eztraction and raf'irliag ot h7drocar'burea 2 506 2 271 1,6 
-
9,4''/, + 3,7 % 
Petroleum and natural 1•• eztraction 326 361 0,3 + 10,4 % + 6,7 % 
Petroleum retineriaa 2 18o 1 910 1,3 - 12,4·jl\ + 3,9 % 
B. IllDUSTRY 140 544 128 112 91,2 
-
8,8 % + 4,0 % ' 
- - ------ - --- --- - - ------- - ----·-- . - - ---- .. -- - .. - - .. - .. - ... ... - - .. - -
· 1 Iron and atael 23 562 20 598 14, 7 - 12,6 % + 3,2 % 
lon-terroua aatala 14 8o9 14 351 10,2 
- 3, 1 % + 8,9 % 
Ora eztraction (tzcept tuela) 2 234 2 001 1,4 
- 10,4 % + 1,2 % 
Matalliteroua orea 378 353 0,3 - 6,6 % 
-
1,5 % 
Other ainarale 1 856 1 648 1, 1 
- 11,2 % + 4,1 % 
rood, drizakli and tobacco 5 535 5 926 4,2 + 7,1 % + 5,9 % 
Teztilea, leather and clotking 4 900 4 588 3,3 
-
6,4 % + 1,5 % 
Teztilt and clothia.g 4 667 4 375 3, 1 
-
6,3 % + 2,0 % Leather and footwear 233 213 0,2 
-
8,6 % 
-
2,5 % 
Paper, printiJll and publi•hinc 8 773 7 824 5,6 - 10,8 % + 4,3 % 
Pulp and paper 7 851 6 895 4,9 - 12,2 % + 4,0 % 
Prin.t·in.g azi.4 publi1hiq 922 929 0,7 + 0,1 % + 6,7 % 
Ch•mi.•tr7 44 902 38 471 27,3 
- 14,3 % + 3,0 % 
•on-•• tallic aineral product• 8 394 7 852 5,6 
- 6,5 % + 2,2 % 
Glaas and gluawa.re 1 846 1 763 1,2 
-
4,5 % + 5,7 % Cement, 11•• and plaiter 4 308 4 021 2,9 
-
6,7 % + 1, 1 % Ceraaic product• and building aaterial 2 240 2 068 1,5 
-
7,7 % + 2,5 % 
la.cin.eeria.c and other ••tal trade a 20 627 19 940 14,2 
-
3,3 % + 4,3 % 
Electrical •nrtn••rinc 4 886 4 623 3,3 
-
5,9 % + 5, 1 % Ship~uilding 451 489 0,3 + 8,4 :c + 3,6 :c Kotor-Tehicl•• and bic7cl•1 5 872 6 019 4,3 + 2,5 % + 3,9 % Other fabricated aetal product• 9 418 8 8o9 6,3 
-
6,5 % + 4,4 % 
Other non-ci.a.atfied 6 eo8 6 561 4,7 
-
3,6 % + 7,0 % 
Rubber 1 668 1 547 1, 1 
-
7,3 % + 4,6 % 
Wood. 2 291 2 215 1,6 
- 3,3 % + 5,4 % Building ud ci ~l eqln••ria.& . 
1;8 % Othera 2 849 2 799 2,0 
-
+ 10,4 % 
(1) ezcludiJll th• c0Jl91&a1tion of the awd.liar7 111'Tic•• ot the electrical power plants 
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l R A Ii C E 
C 0 R S 0 M M A T I 0.R 
C A R A C T B R ~ S T I Q U E S G E K B R A L B S 
DOliliEES GLOBALES 
1974 1975 Accroiiu11ment 
Secteur• de conaommation 
Gllh Gllh 
" 
1975/74 mo7enne 1975/6, 
T 0 T A L MARC KB I Ii T B R I B U R 168 075 168 325 100 + o, 1 " + 5,8 % 
IliDUSTRIE (1) T 0 t • 1 95 615 88 439 52,5 
-
7,5 % + 3,7 % 
aoit • Energie (1) 6 827 6 415 3,8 - 6,0 % + 0,1 % 
Industries (Secteur Energi• exclu) 88 788 82 024 48, 1 
-
7,6 % + 4,0 % 
.. ----- ---- - - -- - ------ - ------ -- - -- -- - -
- r- ... -
--- - --- .. -------
TRARSPORTS T o t a l 6 398 6 167 3,7 
-
3,6 % + 2,5 % 
eoit : Tran.eporta terroviairea 5 611 5 343 3,2 
-
4,8 % + 2,3 % 
Transports urbaJ.n.e 787 824 0,5 + 4,7 % + 4,9 % 
... ---- - --- - --- - - ---------- -- - - - - - - - - - --
r------
---- -
... - - - - ... ... 
FOYERS DOMESTIQUES, COMMERCE, ARTISA!iAT, ETC. 
T 0 t • l 66 062 73 719 43,8 + 11,6 % + 10,3 % 
eoit : Fo7er• domeatiquea 33 043 38 164 22,7 + 15,5 % + 12, 1 % 
Eclairage public 2 456 2 413 1,4 
-
1,8 % + 8,6 % 
Irrigation et am6nagement du.sol 96 103 0,1 + 7,3 % + 22,8 % 
Agricult., commerce, artie.et eerv.publica 30 467 33 039 19,6 + 8,4 % + 10, 1 % 
(1) non comprie la con.eommation dee eervicea auxiliairea dea centralea 8lectri~uea 
DONllEES RAPPORTEES A LA POPULATION 
1974 1975 Accroiaaement 
Secteura de con.eommation 
ltWll/habitant ltWll/h• bit ant 1975/74 ~~f~Jt~ 
T 0 TA L MARC HE I R T E R I E U R 3 201 3 191 
-
0,3 % + 5,2 % 
aoit : Industrie 1 821 1 677 
-
7,9 % + 2,1 % 
Transport a 122 117 
-
4,1.,. + 1,8 % 
1071re domeet1quea 629 724 + 15, 1 :;: + 10,9 % 
J.utree usage• 629 674 + 1,2 % + 9,2 % 
D • E B E R G I E E L E C T R I Q U E 
C 0 R S 0 H H 1 T I 0 B I B D U S T R I E L L E 
Secteura induatrlele 
T 0 T A L I B D U S T R I E (l) 
.I.. E!IERGIE ( l) 
---------------------- - -- ---
Min•• de bouille et de lignite, tabr. agglomfr6s 
Mines de houille et tabr. agglom6r•a 
Minea de lignite et fabr. de briquettes 
Uainea l gaz et 
Uainea l gaz 
Cokeriea 
cokeriea 
Extraction et raffinage des b7drocarburea 
Extraction du p6trole et du gaz 'naturel 
Raffinage du p6trole 
B. IBDUSTRIE 
1974 1975 
Gllh Gllh 
" 
95 615 88 439 100 
6 827 6 415 
-----------------
2 043 
2 000 
43 
665 
190 
475 
4 119 
49 
4 070 
88 788 
2 014 
1 970 
44 
630 
163 
. 467 
3 771 
49 
3 722 
82 024 
2,3 
2,2 
o, 1 
0,7 
0,2 
0,5 
4,3 
o, 1 
4,2 
FRANCE 
Accroiaaement 
1975/74 
- 7,5 % 
- 6,o % + 0,7 % 
- ... -. 
- 1,4 % - 4,2 % 
- 1,5 % 
+ 2,3 % 
- 3,o % 
+ 0,2 % 
- 5,3 % - 1,9 % 
- 14,2 % 
- 1,7 % 
- 3,5 % 
- 1,3 % 
- 8,4 % + 5,2 % 
- 8,6 % + 11,0 % 
+ 4,0.,. 
i.---------------------------- -----·-----------------------"' 
S1d6rurgio 
M6tauz non f erreus 
Mineraia et ain6raux (aau.f com.buatiblea) 
Mineraia a6talliquea 
Autrea min6raux 
"Denr6ea alim•ntairea, bciaaon.11 et tabac 
Textile, babillement et cuir 
Textile et babillement 
Cuir et chauaauree 
Plte l papier et papier, im.preeaion, 'dition 
Pltee l papi•r et papier 
Iaprimerie, 6d1tion 
Chimio 
Produita min•raux non m6talliquea 
Verre 
Cimtnt, ch&uz et plltre 
G6rW.que et mat•riau.z. de conetruction 
1abricationa m6talliquea 
Conatruction •l•ctrique 
Con1truction a&Tale 
Conetruction automobile et c7cle 
Autrea fabrication.a m6talliquea 
Autr•• DOD d6nomm••• ailleure 
Caoutchouc 
Boia 
Bltimont ot g6nio ciTil 
Di••r• 
14 424 
13 017 
1 902 
560 
1 342 
4 901 
4 036 
3 743 
293 
6 062 
5 593 
469 
22 133 
6 285 
1 293 
3 415 
1 577 
10 418 
2 045 
443 
3 523 
4 407 
5 610 
1 654 
1 303 
849 
1 8o4 
13 541 
11 427 
1 849 
566 
1 283 
5 113 
3 689 
3 402 
287 
5 529 
5 048 
481 
19 38o 
5 898 
1 232 
3 167 
1 499 
10 176 
1 972 
468 
3 532 
4 204 
5 422 
1 540 
1 263 
878 
1 741 
(l) DOD comprl.e la con1ommation de• elrrtc1e auxiliairea de• central•• 6lectriquea 
2, 1 
o,6 
1,5 
5,8 
4,2 
3,9 
0,3 
6,2 
5,7 
0,5 
21,9 
6,7 
1,4 
3,6 
1, 7 
11,5 
2,2 
0,5 
4,0 
4,8 
6, 1 
1,7 
1,4 
1,0 
2,0 
- 6,1 % 
- 12,2 % 
- 2,8 % 
+ 1, 1 % 
- 4,4 % 
+ 4,3 % 
- 8,6 % 
- 9,1 % 
- 2,0 % 
- 8,8 % 
- 9,7 % 
+ 2,6 % 
- 12,4 % 
- 6,2 % 
- 4,7 % 
- 7,2.,. 
- 4,9 % 
- 2,3 % 
- 3,6 % 
+ 5,6 % 
+ 0,3 % 
- 4,6.,. 
- 3,4 % 
- 6,9 % 
- 3,1 % 
+ 3,4 % 
- 3,5 % 
+ 3,3 % 
+ 2,5 % 
+ 3,2 % 
- o,8 % 
+ 5,8 'f. 
+ 7,6.,. 
+ 2,0 % 
+ 2,0 % 
+ 3,4 % 
+ 2,8 i 
+ 2,5 % 
+ 6,5 " 
+ 3,2 % 
+ 4,8.,. 
+ 5,6 % 
+ 3,9 % 
+ 6,4 % 
+ 5,8.,. 
+ 6,6 % 
+ 4,2 % 
+ 7,5 % 
+ 4,6 % 
+ 8,1 % 
+ 6,4 % 
+ 8,4 % 
+ 7,4 % 
+ 11,5 % 
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ITALIA 
C 0 M 8 0 M M .l ! I O.M 
C .l R .l C T I R .I 8 T I q U B 8 G E M B R A L E S 
DOllNiES GLOBl.LES 
1974 1975 Accroiaa•ment 
Secteura de conaommation 
GWh GWh ~ 1975/74 mo1•~• 1n•< 6~ 
TOTAL MARC HE IMTBRIEUR 130 629 128 273 100 
-
1,8 % + 5,9 " 
IllDUSTRIE (l) T o t a l 82 647 78 783 61,4 
-
4,7 % + 5,0 :i: 
aoit 1 Energie (l) 2 349 2 407. 1,9 + 2,5 % + 8,5 % 
Induatriea (Secteur Energie exclu) Bo 298 76 376 59,5 
-
4,9 % + 5,0 % 
----------- - --- - ----------- ---- .. - .. - - - ' ----- ------ ------
TRilSPORTS T o t al 3 878 3 943 3, 1 + 1, 7 % + 1,6 % 
aoit : Traziaport• terroYiairea 3 316 3 394 2,6 + 2,4 " + 2,3 % 
Transport• urb&in.a 562 549 0,4 
-
2,3 % 
-
4,0 % 
---- - --- - --- - - - ---- - ---- - -- - - --- ---- - - ---- --------- - - -
FOYERS DOMBSTiqUES, COMMERCE, ARTISAllAT, ETC, 
T o t • l 44 104 45 547 35,5 + 3,3 % + 8,o % 
aoit : Fo7era domeatiquea 27 332 27 878 21,7 + 2,0 % + 9,0 % 
Eclairage public 1 787 1 979 1,5 + 10, 7 % + 4,6 % 
Irrigation et am,nagement du aol 654 306 0,2 - 53,2 % 
-
1,0 % 
Agricult., commerce, ar~ia.et a•rY.publica 14 331 15 384 11,9 + 7,3 % + 5,6 % 
(1) non compria la conaommation dea aer•icea auXiliairea dee centralea 4lectriquea 
DO!lllEES RAPPORTEES A LA POPULATIOll 
1974 1975 Accroiaaement 
Secteura de conaommation 
kWh/habitant kWh/habitant 1975/74 mo7t1nne 1Q7'/6< 
TOTAL M .l R C H E I M T E R I E U R 2 357 2 298 
-
2,5 % + 5,1 % 
aoit : Induatrie 1 491 1 411 
-
5,4 % + 4,4 % 
Tranaporta 70 71 + 1,4 % + 0,7 % 
ro7ere domaatiquea 493 499 + 1,2 % + 8,1 % 
Autrta usages 303 317 + 4,6 % + 5,4 % 
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ITALIA 
D'EllBRGIE llLECTRIQVE 
C 0 B S 0 M M A T I 0 B I B D U S T R I E L L E 
1974 1975 Accroiaaement 
Secteura induatriela 
GWh GWh 
" 
1975/74 
T 0 T A L I B D V S T R I E (1) 82 647 78 783 100 + 5,0 " 
A. ERERGIE (1) 2 349 2 407 3,0 + 8,5.,. 
---------------------------- ------------------------------
Mines de houill1 et de lignite, !abr. agglom6r6a 
Min.ea de bouille et fabr. agglom6r6a 
Ki.Dea de lignite et tabr. de briquettes 
Uainea l gaa et cokeriea 
Ueinea l gas 
Cokeriea 
Extraction et rattinage dee h7d.ro~arburea 
Extraction du p•trole et du gas naturel 
Rattinage du p6trol• 
B. IllllUSTRIB 
51 
189 
9 
42 
51 
132 
2 109 
24 
2 085 
80 298 
56 
259 
114 
145 
2 092 
86 
2 006 
76 376 
0,1 
o,o 
0, 1 
0,3 
o, 1 
0,2 
2,1 
0, 1 
2,5 
97,0 
+ 9,8.,. 
+ 44,4.,. 
+ 2,4.,. 
+ 37,0.,. 
+ 100,0 .,. 
+ 9,8 .,. 
- o,8 '1o 
- 3,8.,. 
+ 0,2 .,. 
- 3,o '1o 
+ 2,7.,. 
+ 4,9.,. 
+ 6,8.,. 
+ 3,6.,. 
+ 9,5.,. 
+ 5,0.,. 
---------------------------- -----·-----·-----------------· 
Sidirurgie 
Min.era.is et m1n•r•U2: (aauf combustibles) 
Mineraia m6ta1liqu1• 
.lutr•• ai.n6rawr: 
Denr6ea alimentairea, boiaaona et tabao 
T1ztil1, babillement •t cuir 
Textile et habillement 
Cuir et chauaaur•a 
Pit• l papi•r et papier, impreaaion, 6dition 
Pltoa l papior ot papior 
Imprimorio, 'dition 
Cbl.m.o 
Produita ain6raux DOD m6talliquea 
Verre 
CimeDt, chaux •t plltre 
e'ramiqu• •t mat,riauz d• conatructioD 
1abricatio1111 m'talliqu•• 
Conatru.ctioD 6l•ctriqu• 
Conatru.ctioD na•al• 
ConatructioD automobil• et c7cl• 
Autr•• fabricationai •'talliquea 
Autr•• DOD 46Domm6ea aill•ur• 
Caoutchouc 
Boi• 
Bltimont ot gfllio ciTil 
l>iT•J'8 
15 904 
5 957 
1 262 
3 878 
6 850 
6 605 
245 
4 823 
4 402 
421 
18 892 
1 914 
1 878 
5 124 
912 
10 215 
843 
516 
2 302 
6 554 
4 603 
1 789 
1 454 
658 
702 
15 458 
5 401 
1 203 
3 835 
4 946 
4 498 
448 
4 322 
3 851 
471 
18 478 
1 519 
1 872 
3 618 
2 089 
10 502 
1 433 
226 
3 198 
5 645 
4 652 
840 
1 402 
692 
1 718 
(l) noD compria la consommation ~·· a~rTicea auxiliair•• d•• C•ntral•• 6l•ctr1qu~• 
19,6 
6,9 
1,5 
4,9 
6,3 
5,1 
0,6 
5,5 
4,9 
o,6 
23,5 
9,6 
2,4 
4,6 
2,1 
13,3 
1,8 
0,3 
4, 1 
7,2 
5,9 
1, 1 
1,8 
0,9 
2,2 
- 2,8 % 
- 9,3.,. 
- 4,7.,. 
- 1,1 .,. 
- 27,8 % 
- 31,9.,, 
+ 82,9 .,. 
- 10,4 .,. 
- 12,5 .,. 
- 2,2 % 
- 4,2.,. 
- 0,3 .,. 
- 70,6.,. 
+ 2,8.,. 
+ 69,9 % 
- 56,2.,. 
+ 38,9.,. 
- 13,8 % 
+ 1, 1 .,. 
- 53,0.,, 
- 3,6 i' 
+ 5,2.,. 
+ 9,4.,. 
+ 4,9.,. 
+ 1,8.,. 
+ 1,5.,, 
+ 12,2 .,. 
+ 4,3.,. 
+ 4, 1 .,. 
+ 6,5.,. 
+ 4,0 % 
+ 5,2 % 
+ 5,8.,. 
+ 1,0.,. 
+ 7,0.,. 
+ 11,0 .,. 
+ 5,4.,. 
+ 8,4 .,. 
+ 5,6.,. 
+ 6,7.,. 
+ 1, 7 .,. 
+ 8,6 .,. 
+ 3,9.,. 
+ 10,4.,. 
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• N E D E R L A N D 
C 0 II S U M P T I 0 11 
C H A R A C T E R I B T I C 1 E A T U R E S 
3LOBAL FIGURES 
1974 1975 Iner•••• 
Conawaption'a aector 
GWh GWh 
" 
1975/74 &Terage 10.c1<. 
T 0 T A L IllTERNAL M A R I E T 48 776 48 984 100 + 0,4 % + 8,2 :c 
IRDUSTRI (1) T o t a l 25 950 24 253 49,5 
-
6,5 % + 7,7 % 
of vhich: Enera 1 613 1 320 2,7 - 18,2 % 
-
1,8 :c 
Induatri•• (except the En•rll' sector) 24 337 22 933 46,8 
-
5,8 % + 8,8 :c 
------------ - ----- - -------- ... - - - ----- - - --- -- - -- - -- - -
- . 
- -- - - -
TRANSPORT T o t a l 900 900 1,8 
-
+ 1,9 % 
ot which: Rail VI.J'S 801 802 1,6 + 0,1 % + 1,9 % 
'Orban trauport 81•t•ma 99 98 0,2 
-
1,0 % + 0,4 % 
------- - ------------- - -------- -- - -- - -- - - - ---- - -- - - - - -- - - - -
HOUSEHOLDS, COMMERCE, HANDICRAF'fS, ETC T o t a l 21 926 23 831 48,7 + 8,7 '{. + 8,9 % 
of which: Bouaaholcla I 11 242 12 438 25,3 + 10,6 % + 9,4 :e Public lighting 632 693 1,4 + 9, 7 :e + 7,6 % 
Irrigation and aoil impro•111.1nt 272 318 0,6 + 16,9 :e + 11, 1 % 
Agricult.,co1D.:1.1rc1,bandicratta and public utilit. 9 780 10 382 21,2 + 6,2 % + 8,5 % 
(1) excluding the conaumption of the auziliar7 aarTicaa ot the electrical power plants 
FIGURES RELATED TO THI POPULATIOll 
1974 1975 Incraaea 
Conaum.ption•a aactor 
kWh/capita kWh/capita 1975/74 •T•r•s• 1975/65 
T 0 TA L I I T I R N A L MARllT 3 601 3 588 
-
0,4 :e + 7,2 % 
of vhicb.: Induatr7 1 916 1 776 
-
7,3 % + 6,7 % 
Tran.a port 67 66 
-
1,5 % + 0,1 % 
Boueahold.a 829 910 + 9,8 % + 8,5 '{. 
Other uaea 789 834 + 5,7 % + 7,4 % 
68 
llEDERLAllD 
or llLBCTRICAL BlllROJ 
I II D U S T R I 1 L C 0 II S U K P T I 0 11 
1974 1975 Incre•e• 
GWh GWh 
" 
1975/74 a Te rage f 197~/6~ 
T 0 T A L I 11 D U S T R J (1) 25 950 24 253 100 
-
6,5 % + 7,7 % 
1, EllERGJ (1) 1 613 1 320 5,4 - 18,2 % 
-
1,e % 
-- ------- ----·------ ---- - -------. ----- .. ...... -- - ..... - .. --- - -- - - -
Hard coal ain•• and lignite m.inee, patent 
tu.el plant• 220 
-
Coal min•• and. patent fuel plante 220 
-Lignite mines and briquetting plants 
- -
Gaavorka and coke OTaD plan.ta 91 94 0,4 + 3,3 % 
- 12,0 % 
Gaavorke 16 18 o, 1 + 12,5 % 
-
9,0 % 
Cok• OTID plant• 75 76 0,3 + 1,3 % 
- 12,4 % 
Extraction and refilling or h7drocar~urea 1 302 1 226 5, 1 
-
5,8 % + 4,0 % 
Petroleum and natural gaa extraction 204 208 0,9 + 2,0 % . 
Petrol•ua retineriea 1 098 1 018 4,2 
-
7.3 .% . 
B. lllDUSTRJ 24 337 22 933 94,6 
-
5,8 % + 8,8 % 
' 
-------- ---------------- ... -
- .. ----. ----- - .. - .. - ... ta - - - ---,.. .... - - - - -
Iron and ateel 2 159 1 906 7,9 -11,7% + 6,2 % 
Won-terroue aetala 4 544 
I 
4 781 19,7 + 5,2 % 
Ore extraction (except fuels) 
- -
Ketalliteroua ores 
- -Other ainerala 
-
-
rood, driak.9 and tobacco 2 291 2 300 9,5 + 0,4 % + 8,7 % 
Textilea, leather and clotking 641 579 2,4 
-
9,7 % . - 1,4 % 
Textile and clothin.g 559 499 2, 1 - 10, 7 % 
Leather and footwear 82 eo 0,3 
- 2,4 % . 
Paper, printin.g and publiahin1 1 753 1 536 6,3 - 12,4 % + 2,4% 
Pulp and paper 1 553 1 312 5,4 
- 15,5 % 
Printing and publiahinc 200 224 0,9 + 12,0 % 
CheaiatrJ' 9 105 7 795 32,1 - 14,4 % + 7,8 % 
Jon-aetallic ainer•l product• 1 054 983 4, 1 
-
6,7 % + 6,8 \( 
Glaa• and gl••eware . . . . . 
Cement, liae and plaater . . . . . 
Ceraaic product• and buildinc material . . . . . 
la.gineerinc and other metal trade• 2 035 2 071 8,5 + 1,8 % + 4,2 % 
Electrica1 engineering 775 1eo 3,2 + o,6 % 
Sldpbu.ilding 355 340 1,4 - 4,2 % 
Motor-Tehicle• and bic7clea 120 110 0,4 
-
8,3 % 
Other fabricated aeta1 product• 785 841 3,5 +. 7,1 % . 
Other aon-claa•ified 755 982 4, 1 + 30, 1 % + 15,0"' 
Rubber 136 362 1,5 + 166,2 % . 
Woo cl 192 182 o,8 
- 5,2 % + 4, 1 % Buil4iq u4 ciTil eqin•eriq 
- -Other• 427 438 1,8 + 2,6 % 
(l) ezcludinc t-e coaaua1tion of ~he a~liar7 ••rTicea of tb1 electrical power ~lanta 
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BELGIQUE 
C 0 BS 0 MM A T I O.B 
CARACTBR~STIQUBS GEIIBRALBS 
DO!!llllS GLOBALES 
1974 1975 Accroiaa1m.ent Secteura de consommation 
GWb GWb 
" 
1975/74 mor•nn• 1975/65 
T 0 TA L MARC HE I N T E R I E U R 37 773 35 619 100 
-
5, 7 :< • 6,4 % 
IllDUSTRIE (1) T o t • l 25 025 21 644 60,8 - 13,5 % + 4,6 % 
aoit : Energia (1) 1 480 1 443 4, 1 
-
2,5 % 
-
2,0 % 
Induatriea (Secteur Energi• exclu) 23 545 20 201 56,7 - 14,2 % + 5,6 '% 
. ------ --------------- ---·-- - - .. .. - ---- - ' - - -- - . ------ - -- - --
TRANSPORTS T o t a l 852 828 2,3 
-
2,8 '), • 1, 7 ~ 
aoit : Transports terroYiair8a 701 \666 1,9 
-
5,0 ~ • 2,5 % 
Tranaporta urbaina 151 162 0,4 + 7,3 % 
-
1,0 % 
~ ------------- ------- - .. -- -- - ...... - -- - --- - ' - - ---· ------ - - .. - - -
FOYERS DOMESTIQUES, COMMERCE, ARTISANAT, ETC• 
T o t • l 11 896 13 147 36,9 + 10,5 ::'. + 10,B % 
aoit : Fo71ra domeatiquea 7 255 7 955 12,3 • 9,6 'f. + 10,7 ~ 
iclairage public 463 499 1,4 + 7,8 i: + 8,0 % 
Irrigation et am,nagement du aol 
- - - - -
Agricult., cozi:merce, artia.et aer•.publica 4 178 4 693 13,2 + 12,3 t + 10,2 % 
\l) non compria la consommation dea aer•icea auxiliairea des central.ea e11ctriquea 
DONNEES RAPPORTEES A LA POPULATION 
1974 1975 Accroiaaement 
Secteura de conaomm.ation 
kWh/habitant kWh/habitant 1975/74 moyenn• 107'/65 
T 0 TA L MARC HE I B T E R I E U R 3 865 3 634 
-
6,0 % + 6,o % 
aoit : Induatri• 2 561 2 208 
- 13,8 % + 4,4 % 
Transport• 87 84 
-
3,4 % + 1,3 % 
707•r• domeatiquea 742 812 • 9,4 % + 10,3 ~ 
A.utr•• uaagea 475 530 + 11,6 % + 9,6 'f. 
70 
BELGIQUE 
D'EllEROIE ELECTRIQUE 
COllSOMMATIOR IRD.USTRIELLE 
Secteura induatriela 
1974 1975 Accroiaaement 
GWh GWh 
" 
1975/74 
T 0 T A L I II D U S T R I E (l) 25 025 21 644 100 
- 13,5 '1- + 4,6 '1-
A. EREllGIE (l) 1 480 1 443 6,7 - 2,5 '1- - 2,0 '1> 
---------------------------- -----------------------------· 
Minea de houill• et de lignite, fabr. agglomfr'a 
MiDea de houille et fabr. agglom,rfa 
Minea de lignite et fabr. de briquettes 
Uainea l gaz et cokeriee 
Uain•• l gaz 
Cokeriea 
Extraction et raffinage dee b7d.rocar~urea 
Eztraction du p'trole et du gas naturel 
Raffinage du p6trole 
B. IRD1JSTRIB 
788 
788 
180 
180 
512 
512 
23 545 
758 
758 
150 
535 
535 
20 201 
3,5 
3,5 
0,7 
0,7 
2,5 
2,5 
93,3 
- 3,8 '/. 
- 3,8 'I> 
- 16,7 f, 
- 16, 7 % 
+ 4,5 '1> 
+ 4,5 '1> 
- 14,2 '1> 
- 7,6 % 
- 7,6 '1> 
- 3,7 'I> 
+ 12,0 '1> 
+ 12,0 '1> 
+ 5,6 '1> 
~ .. - -.. ------- - - --- - - - - - --- - - .. - -----. -- - ----- - - - -------- - --- . .. 
M6taux non rerreux 
Kineraia et ain6raux (eauf combuatiblea) 
Mineraia a6t&llique• 
Autr•• ain.6raux 
Denr6ea alim•ntairea, boiaaoDJI et tabac 
Textile, h&billement •t cuir 
Textile at babillement 
Cuir at chauaauraa 
Pita l papier et papi1r, im.preaaion, 'dition 
Plte• l papier et papier 
Imprim•rie, '4ition 
Chiaio 
Produit• miD'raux non •'tallique• 
Verre 
Ciment, chawc et pUtre 
S'raaique et aat,riaux de conetruction 
Fabricationa a•talliqu1a 
Coll8truction •11ctriqu1 
Coll8truction naTall 
Construction automobile et c7cl1 
Autrea tabricatioll8 a•talliqu•• 
Autrea non d'nomm••• ailleura 
Caoutchouo 
Bou 
B&timont ot g6Jdo aiTi.l 
Di Yer• 
5 356 
1 756 
265 
1 348 
1 282 
1 260 
22 
1 283 
1 160 
123 
7 580 
1 806 
481 
774 
551 
2 094 
448 
775 
108 
280 
85 
302 
4 231 
1 520 
245 
1 404 
1 085 
1 066 
19 
1 065 
943 
122 
6 188 
1 654 
413 
719 
522 
2 018 
432 
791 
98 
271 
89 
333 
(1) non compria la conaommation ~·• aerTicea auxiliairea dee oentralea •l•otriq~e• 
19,6 
1,0 
1, 1 
6,5 
5,0 
4,9 
0,1 
4,9 
4,4 
0,5 
28,6 
7,6 
1,9 
3,3 
2,4 
9,3 
2,0 
3,7 
0,5 
1,3 
0,4 
1,5 
- 21,0 'I> 
.- 13,4 '1> 
- 7,5 'I> 
+ 4,2 '1> 
- 15,4 '1> 
- 15,4 % 
- 13,6 '/. 
- 17,0 % 
- 15,4 '1> 
- o,8 '1> 
- 18,4 % 
- 8,4 'I> 
- 14, 1 '1> 
- 7, 1 'I> 
- 5,3 'I> 
- 3,6 '1> 
+ 2, 1 'I> 
- 9,3 % 
- 3,2 'I> 
+ 4,7 'I> 
+ 10,3 '1> 
+ 3,2 ,, 
+ 6,9 'I> 
+ 5,8 '1> 
+ 7, 1 '1> 
+ 1, 1 '1> 
+ 1,4 'I> 
+ 4,9 '1> 
+ 4,6 'I> 
+ 8,5 'I> 
+ 8,o 'I> 
+ 3,9 '1> 
+ 3,6 'I> 
+ 3,2 '1> 
+ 5,5 '1> 
+ 5,9 '1> 
+ 9,4 'I> 
+ 4,0,,. 
+ 11,6 '1> 
+ 8,9 % 
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L u x E M B 0 u a a 
C 0 K 8 0 MM .l T I O.B 
C .l R .l C T B R .I S T I Q U B S G E B B R .l L E S 
DOHNEES GLOBALES 
1974 1975 .A.ccroiae1.m.1nt 
S1ct1ura de conaommation 
GWh GWh 
" 
1975/74 mo71n.n.1 107,/6' 
T 0 T .l L M .l R C B E I K T B R I E U R 3 423 3 110 100 
-
9, 1 5' + 5,4 % 
I!IDUSTRIB (l) T o t • l 2 755 2 360 75,9 - 14,3 '}'. + 4,0" 
aoit ; En1rg11 (l) 
- - - - -
Induatriea (Secteur Energi• exclu) 2 755 2 360 75,9 - 14,3 '}'. + 4,0" 
-- ---- ----- - ---------------- - - - - - - ---
- " --- - -· -- - ---------
TlllJISPORTS T o t a l 38 38 1,2 
-
+ 2,4" 
aoit : Transport• terroviairiie 38 38 1,2 
-
+ 2,4" 
Transports urbaina 
- -
...... --
------ - -- - ------- - - - -- - - -- - -- - - ---
. -- - --. - - - - --------
FOYERS DOMESTIQUES, COMMERCE, .lRTISANAT, ETC. 
T 0 t • l 630 712 22,9 + 13,0" + 12,6" 
aoit : 1071ra domeatiquea 250 285 9,2 + 14,0 .,. + 13, 1 " 
Eclairage public 25 28 0,9 + 12,0.,. + 12,0 " 
Irrigation et u.•nagement du aol 
- - - - -
.A.gricult., con:merce, artia.et aerv.publica 355 399 12,8 + 12,4 " + 12,3 " 
(1) non compria la conaommation dee aerTicea auxiliairea dee central•• 'l•ctriquea 
DOHNEES RAPPORTEES .l LA !'OPULA TION 
1974 
Secteura de conaommation 
1975 .lccroiaaement 
ltWb/habi tant ltllb/h•bitant 1975/74 mo1enn1 •o•,/6' 
TOTAL M .l R C B E I N T E R I E U R 9 588 8 663 - 9,6 .,. + 4,6 " 
aoit I Incluatri• 7 718 6 574 
- 14,8 " + 3,2 " 
Transport a 106 106 
- + 10, 1 " 
ro71ra domeatiquta 700 794 + 13,4 " + 12,2 " 
Autrea uaag•a 1 064 1 189 +11,7" +11,3<{. 
LUXEKBOURG 
D'EllERGIE ILECTRIQUE 
COllSOKK1TIOll IllDDSTRIELLE 
1974 1975 Accroisaement 
Secteure industriela . 
Glib Glib 
" 
1975/74 m.01•nn• 1Q7,16' 
TOTAL I II D U S T R I E (1) 2 755 2 360 199 - 14,3 % + 4,0.,, 
J.. E!IEllOIE (1) 
- -
. -
----- ---- - - ----- --- - - -- --- - - - - --- - - --------- ------
_____ .. 
Mines de houille et de lignite, fabr. agglom&r•a 
- -
Mines de bouill• et !abr. agglom6r6e 
- -Kine• de lignite et fabr. de briquettes 
- -
1Jeinee l gas et cokeriea 
- -
Uainea l gas 
- -Cokeriea 
- -
Extraction et raffina.&9 dea h7drocar~urea 
- -
Extraction du p'trole et du gas naturel 
- -Rattinage du p6trole 
- -
B. IRDllSTRIB 2 755 2 360 199 - 14,3 'I- + 4,0.,, 
--------- ----- - - - - ---- ---- - - ' - - - -
- . 
- - ------ - --------- -----· 
Si4':rurgio 2 011 1 645 69,8 - 18,2 '% + 1,5 ,.. 
M6taux non terreux 2 2 o, 1 o,o '/. 
Mineraia et 111D6raux (aauf combuatiblea) 45 48 2,0 + 6,7 % 
-
0,4.,, 
Mineraia a6ta1liquea 42 42 1,8 + 5,0,,, . 
Autree ain6raux 5 6 0,2 + 20,0,.. . 
Denr6ee alimentairea, boi.eao119 et tabao 34 26 1, 1 - 23,5 % + 3,2 .,, 
Textile, habillement et cuir 20 27 1, 1 + 35,0,,, + 11,5 ,,, 
Textile et habillement . . . . 
Cuir et chauaaurea . . . . 
Plte l papier et papier, impreaaion, Uition 
- -
Pit•• l papior ot papior 
- -Iaprimerie, •41tion 
-
-
Chimio 460 437 18,5 - 5,0,,, 
Produita aJ.n•raux non ••tallique• 48 42 1,8 - 12,5 ,,, + 2,8,,, 
Verre 
- -Ciment, chaux et pUtre 32 39 1,3 - 6,3,,, 
«•ramique et mat•rtauz de conetruction 16 12 0,5 - 25,0 % 
Fabricationa m•talliquea 42 48 2,0 + 20,0,,, + 9,7,,, 
Conetruction •lectrique 
- -Conatruction na•ale 
- -Conatruction automobile et c7cle 
- -Autrea fabricationa ••talliquea 42 48 2,0 + 20,0,,, + 9,7,,, 
Autre• non d•namm•e• ailleura 95 85 3,6 - 10,5 ,,, + 7,0,,, 
Caoutchouo 92 81 3,4 - 10,0,,, . 
Bo!.a 5 4 0,2 - 20,0,,, 
Blti&ent et g6nio cbil 
- ·-
I>iTere 
- -
(1) nan compri• la conaommation dea aer•icea auxiliairea de• central•• 6lectriqu~• 
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UNITED KINGDOM 
C 0 R S U M P T I 0 R 
"'1.1.R.l.CTERISTIC FE.I.TURES 
GLOBAL FIGURES 
1974 1975 Iner•••• 
Conaumption'e a•ctor 
Glib Glib 
" 
1975/74 &T•r~~· 1°" 6' 
T 0 T A L I R T E R R A L MARI ET 235 410 233 147 100 
-
1,0 % + l.4 % 
IRDUSTRI (l) T o t • 1 95 635 93 783 40,2 
-
1,9 % + 2,0 % 
ot whicht Energ7 8 620 8 623 3,7 + o,o % 
Induatriea (ezcept th• Enera eector) 87 015 85 160 36,5 
-
2, 1 % . 
------ ---- - - --- - - --- - ----
...... - ... -
- ... ------ -- - ------- -
- .. - .. 
------
TR.I.RS PORT T o t a l 2 713 2 897 1,2 + 6,6 % + 2,1 % 
or vhich1 Railva7a . . . . . 
Urb&A trana,art a7ateu . . . . 
------- - ------- - - - - ----------- -- -- - - - - -- - --
- ... - ---- -
- . 
------
HOUSEHOLDS, COMMERCE, H.1.RDICR.l.J"l'S, ETC T o t a l 137 062 136 467 58,5 
-
0,4 % + 4,4 % 
or which~ Houe•holda 92 626 88 938 38, 1 
-
4,0 % . 
Public lighting 1 870 2 120 0,9 + 13,4 % . 
Irrigation and aoil improTement l 42 566 45 409 19,5 + 6,7 % . Agricult.,contmerce,handicratta and public utilit. 
(1) excluding the con.sumption or th• auxi.11117 aerTic•• ot the electrical power planta 
FIGURES RELATED TO TU POPULATIOR 
1974 1975 Iner•••• 
Conaumption 1 a aector 
kVh/capita kWh/capita 1975/74 ·r:;;A' 1 65 
TOTAL IRTSRR.lL M .I. R lt B ! 4 200 4 160 
-
1,0 % . 
ot which1 Indutr7 1 706 1 673 
-
1,9 % . 
Trana port 48 52 + 8,3 % . 
louaeholcla 1 652 1 587 
-
3,8 % . 
Other uaea 194 848 + 6,8 % . 
74 
0 F E L B C ! R I C A L B I B B G Y 
I I D 0 8 ! B I A L C 0 K 8 0 M P ! I 0 I 
T 0 T A L I I D 0 S T R Y (1) 
.l. EllEBGY ( 1) 
Hard coal &in•• and lignite mi.nee, patent 
fuel plant• 
Coal mint• and patent fuel plants 
Lignite mints and briq,utttia.g plant• 
Gaewor)te and cokt OTtD plant• 
Gasworks 
Cokt oTtn plants 
Extraction and refining of h74rocarburea 
Petroleum and natural gaa extraction 
PetroltWI rtfintriea 
B. IllDOSTBI 
1974 
Gllh 
95 635 
8 620 
4 465 
4 465 
738 
512 
226 
3 417 
3 417 
87 015 
Gllh 
93 783 
8 623 
4 874 
4 874 
686 
453 
233 
3 063 
3 063 
85 160 
1975 
" 
100 
9,2 
5,2 
5,2 
0,7 
0,5 
0,2 
3,3 
3,3 
90,8 
UllITED IIllGDOX 
Iner•••• 
1975/74 
+ o,o % 
- - - - r-
+ 9,2 % 
+ 9,2 % 
- 1,0 ~ 
- 11,5 % 
+ 3,1 % 
- 10,4 ~ 
- 10,4 ~ 
- 2,1 % 
+ 2,0 ~ 
-- - --- - - - -- ~ ---- -- -- - -- - -
Iron and atttl 
lon·f•rroua metal• 
Ort extraction (except fuels) 
Metalliftroua or•• 
Other aia.trala 
Food, drink.9 and tobacco 
Ttztilta, leather and clotkia.g 
Textile and cloth1111 
Leather and footwear 
Paper, printing and publiahinc 
Pulp and paper 
Printing and publiahing 
Chtaiatr7 
Jon•mttallic aintral product• 
Glua and gluawart 
Ctatnt, 11•• and plaattr 
Ctraaic product• and buildin.g aateri•l 
la.sin••riDC and other ••t•l trad•• 
Electrical engineering 
Shipbrlldi .. 
Motor--••hicl•• and bic7cl•• 
Other fabricated aetal product• 
Other DOA•Cl•••itied 
Rubber 
Wood 
lh•ildi .. ad ci'l'il •Dcinoori .. 
Other a 
12 146 
7 255 
1 723 
6 624 
5 645 
5 463 
182 
5 593 
4 650 
943 
18 851 
4 839 
16 446 
7 394 
945 
4 696 
3 411 
7 893 
1 265 
8o4 
720 
5 104 
11 637 
7 336 
1 689 
6 691 
5 516 
5 330 
186 
5 273 
4 296 
977 
17 464 
4 650 
16 737 
1 655 
1 023 
4 641 
3 418 
8 161 
1 283 
859 
SOI 
5 218 
12,4 
7,8 
1,8 
5,9 
5, 1 
0,2 
5,6 
4,6 
1,0 
18,6 
4,9 
17,9 
8,2 
1, 1 
4,9 
3,7 
8,7 
1,4 
0,9 
o,8 
5,6 
(1) exclu4ina tbe conaua,tion ot th• ausiliar7 ••rrice• ot th• electrical power pianta 
- 4,2 % 
+ 1, 1 % 
- 1,9 % 
+ 1, 1 ~ 
- 2,3 % 
- 2,4 ~ 
+ 2,2 % 
- 5,7 ~ 
- 1,6 ~ 
+ 3,6 ~ 
- 7,4 % 
- 3,9 ~ 
+ 1,8 % 
+ 3,5 ~ 
+ 8,3 % 
- 1,2 % 
+ 0,2 ~ 
+ 3,4 ~ 
+ 1,4 ~ 
+ 6,8 ~ 
+ 11,2 % 
+ 2,2,.. 
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IRELAND 
C 0 S S U M P T I 0 J 
C B A R A C T E R I S T I C F E A T U R E S 
GLOBAL FIGURES 
1974 1975 Iner•••• 
Conau.mption•a sector 
Glih Glih 
" 
1975/74 .,..~,~,. 1Q75 65 
T 0 TA L IJTERSAL MAR!tET 6 412 6 247 100 
-
2,6 'f. + 7 ,5 ,. 
INDUSTRY (1) T o t a 1 2 420 2 360 37,8 
-
2,5 % + 8,5 .,, 
ot whichi En1r11 101 104 1, 7 + 3,0 'f. 
Induatri•• (1zc1pt the En1r11 eector) 2 319 2 256 36, 1 
-
2,7 'f. 
-------------------------
... - --- - -----
- - -- --- - - ... ----- - - - - ----
TRilSPORT T o t a l 
-
- -
or whicbi Railwara 
- - -
Urbait. tranport e7et1ma 
- - -
----- - - ------... ----- - -----
-.......... 
- ... -------- --- - -----
...... - . 
------
HOUSEHOLDS, COMMERCE, IWCDICR>.1'lS, ETC T o t a l 3 992 3 887 62,2 
-
2,6 'f. 
-
6,8.,, 
or wb.ichl llouaeholda 2 712 2 618 41,9 
-
3,5 'f. 
Public lighting 74 82 1,3 + 10,8 'f. 
Irrigation and eoil iaproT1m1nt 
- - -
Arricult.,comm1rc1,bandicratta and public utilit, 1 206 1 187 19,0 
-
1,6 .,, 
(1) 1zcludiD1 the conawaption or th• •uziliar7 e1rTic1a of th• 1l1ctrical pover plants 
FIGURES RELATED TO TBE POPULATIOJ 
1974 1975 Incr1ae1 
Consumption'• aactor 
kWh/capita kWh/capita 1975/74 ~~~::l·'i· 
T 0 TA L ISTIRJAL M A R It B f 2 077 1 998 
-
3,8 'f. 
of which: Induetr7 784 755 
-
3,7 'f. 
Tran.sport 
- -
Bouaeholda 877 837 
-
4,6 'f. 
Other 1iUl1e 414 406 
-
1,9 'f. 
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IRELAND 
0 F E L E C T R I r. l L E R I R G T 
I R D U S T R I l L C 0 N S U M P T I 0 R 
I 
1974 1975 Increase 
T 0 T A L I R D U S T R T (1) 2 420 2 360 100 
- 2,6 % + 8,5 f. 
A. EllERGI (1) 101 104 4,4 + 3,0 % 
---------------------·----·----·- ------ ........... .. .. - - - .. .. . - - - - - - .. 
Hard coal ain•• and lignite mints, pate~t 
fuel plants 
Coal mines and patent fuel plants 
Lignite minea and briquetting planta 
Gaaworka and coke OTtn plant• 
Gasworks 
Coke OTtn plants 
Extraction and refining of b.J'drocarburaa 
Petroleum and natural gaa extraction 
Petroleum rtfintriea 
B. IllDUSTRI 
Iron and atttl 
Kon-ferrous metal• 
Ore extraction (except fuels) 
Mttalliftroua orta 
Other ainerala 
rood, drink.9 and tobacco 
Ttxtilta, leather and clotking 
Textile and clothinc 
Leather and footwear 
Paper, printing and publiehing 
Pulp and paper 
Printing and publiehin.g 
Cheai•tr1 
lon•metallic aineral product• 
Glaae and glaaavare 
Cement, lime and plaster 
Ceraaic product• and building aater1al 
lngineeriq and other aetal trade·• 
llectrica1 engineering 
Shipbuilding 
Motor-Tehicle• and b1c1clea 
Other fabricated aeta1 product• 
Other non-cl .. •ified 
Rubber 
Wood 
Buil41ns all4 ciTil Hpnoorins 
Other• 
53 
34 
2 319 
1 
52 
14 
34 
55 
1 
54 
15 
15 
34 
34 
2 256 
.... - - "' .. -
86 
179 
138 
41 
616 
205 
145 
286 
352 
196 
58 
7 
24 
107 
254 
94 
60 
24 
76 
85 
157 
116 
41 
648 
182 
138 
299 
317 
186 
50 
8 
23 
105 
244 
88 
57 
24 
75 
2,3 
o,o 
2,3 
0,6 
o,6 
1,5 
95,6 
+ 3,8 % 
+ 3,8 f. 
+ 7, 1 % 
+ 1,1 % 
- 2,7 % 
-----~-·----·--
3,6 - 1,2 % 
6,7 - 12,3 % 
4,9 - 15,9 % 
1, 7 -
27,5 + 5,2 f. 
5,8 
7,9, 
2, 1 
0,3 
1,0 
·1>5 
10,3 
3,7 
2,4 
1,0 
3,2 
- 11,2 .,, 
- 4,8 % 
+ 4,5 f. 
- 5, 1 .,, 
- 13,8 f. 
+ 14,3 % 
- 4,2 % 
- 1,9 % 
- 3,9.,, 
- 6,4.,, 
- 5,0 f. 
- 1,3 f. 
(1) excludin.c th• coll9uaption of the auxiliar7 ••rTiCt• of the electrical power plan.ta 
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D A I M A R IC 
C 0 I S U M P T I 0 I 
C H A R ! C T I R I 8 T I C 1 I ! T U R I 8 
GLOIW. FIG11RES 
1974 1975 Iner•••• 
ConaWDption•a eector 
GWb GWb 
" 
1975/74 
aTeragt 
•n.c /Zc 
TOT!L IllTERIAL M ! R I: B T 15 720 16 500 100 + 5,0 :C + 7,3" 
IllDUSTRI (l) T o t a l 4 500 4 600 27,9 + 2,2 :C + 7,1 " 
of vhicbi Entrg7 255 26o 1,6 + 1,9 :C + 14,2" 
Induatri•• (except tht EntrSJ' atctor) 4 245 4 340 26,3 + 3,2 :C + 6,6" 
- - - - -------- - -------------- --- -------
-- - .. ------ - ---- .. ----- -
TRilSPORT T o t a l 95 100 0,6 + 5,3 :C - 0,2 :C 
ot vhicht Railva7e 95 100 o,6 + 5,3 " - 0,2 :C 
Vrb&11. tranaport •r•t•u 
- - - -
----- - - -------- - - ------------- -- - -------------
- - -- -
- . 
---- - -
HOUSBROLDS, COKllERCE, !WIDICRAFTS, B'l'C T o t a l 11 125 11 Boo 71,5 + 6, 1 :C + 7,6 :C 
ot whicbt Houeaholde 6 400 6 100 40,6 + 4, 1 :C + 10,8 " 
Public lightin& . . 
Irrigation and aoil improTtmtnt . . 
Agricult.,co:merca,handicratta and public utilit. . 
(1) excluding th• consumption ot th• auxiliar7 atrTic•a of th• alactrical povar plant• 
FIGURES REL.lTED TO Tiii POPULATIOI 
1974 1975 Incrtaet 
Con.auraption'• eactor 
l<Wb/copita kWh/capita 1975/74 •Ttraga 10.c/& 
T 0 TA L I I T I R I ! L M!RJ:BT 3 112 3 261 + 4,8 :C 
ot which: Ind.utr7 891 909 + 2,0 :C 
Tran.apart 19 19 
Bouatbolda 1 267 1 320 + 4,2 :C 
Oth•r uaaa 935 1 013 + 8,3 :C 
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D A N I A R I 
0 F E L I C T R I C A L I K I R 0 l 
I K D U S T R I A L C 0 R S U K P T I 0 R 
1974 1975 Increase 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--1~~~0Wh~~--1~~-G-Wh~~-+~~·~~+-~-19_7_5/_7_4~-+~~;.,~•,~•·r~;~6~~·~-i 
T 0 T A L I K D U S T R l (l) 4 500 4 600 
A. E!IERGI (1) 255 260 
- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - .. - - - - - - - I- - - - .. - .. 
Hard coal min•• and lignite mints, patent 
fuel plant• 
Coal min•a and patent fuel plants 
Lignite min•• and briquetting planta 
Gaavorke and coke oTtn planta 
Gaavorka 
Colt• OTID plan.ta 
Extraction and rt!inia.g ot h7drocarbur.1a 
Petroleum and natural gaa extraction 
Petroleum r1tin1ri•a 
B. IllDUSTRI 
i- -
I 
I 
Iron and ateel 
Bon-terroua metala 
Ore extraction (except fuela) 
M1tallif1roua cw•• 
Other aineral• 
Food, drinka and tobacco 
T1xtil1a, leather and clot~in.g 
Textile and clothia.g 
Leather and tootvear 
Paper, printing and publiahia.g 
Pulp and paper 
Printing and publ1ah1n.c 
Cbem.1etr7 
Bon-metallic ain•r•l product• 
Glaae and cla.e•ware 
Cement, lime and plaeter 
Cera.ic product• and buildiDC aat•rial 
Engin••rin.c and other aetal trad•• 
Electrical •n.cin••riDg 
Shipbuilding 
Motor-T•hicl•• and bic7clea 
Other fabricated a•tal product• 
Other non-cl•••ified 
lubber 
Vood 
luil41DC and ciTi.l eqi.n••riDC 
Oth•r• 
-
-
-
-
-
-
255 260 
-255 260 
4 245 4 340 
------
200 
39 
38 
98o 
215 
420 
754 
646 
8o4 
244 
-
-
100 
5,7 
- --
-
-
-
-
-
-
5,7 
-5,7 
94,3 
--
4,4 
o,8 
0,8 
21,3 
4,7 
17,5 
-
(1) excludin.c th• conauaption of th• ausiliar7 ••rTic•• of th• electrical power plant• 
+ 2,2 % + 7,1 % 
+ 2,0 % + 14,2 J 
- " --- - - -
,. -
---
- --
+ 2,0 % 
-
+ 2,0 % 
+ 2,2 ""' + 6,6 ,, I 
-
. -
- ----
,. -
- - - - - -
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ELECTRICAL POWER PLANT 
EQUIPEMENT ELECTRIQUE 
82 
EVOLUTIOI OP THE OEIERATIIO CAPACITY 
DURillG 1975 
In 1975 the total inorea.se in generating capaoi ty at the COll:lmUnit,y ot the Nine has been very mod.eat. 
'!he additional output capaoiiJ' at 8 911 MW h made up at t ·1 291 ll1I nuolear power plant, 5 104 MW 
conventional thermal power plant and 1 916 XW' b;ydroeleotrio power plant. 
'!he contribution ot the public aupply is 9 003 XW while the estimated contribution ot the aelf producer• 
ia - 92 Xii o.o. 
Apparently the growth ot the generating capaoi ty follows with remarkable small delQ' that ot the 
eleotrio power consumption. In fact both fell to unusual low levels in 1975 • 
.&a far as nuclear plant ia concerned, oacmissionings were on aohed.ule. 'Iha a.d.di:tional 1 291 JCW o.o. being 
mainlr due to the Belgian power etatio!l8 Doel-2 (395 llW o.o.) and Tihange (2 z 435 MW o,c.). On the 
Cmcnmity scale this ia indeed a very moderate developnent, but Without undue del838 nert year's increase 
Will be sane 10 000 MW, of which 2 500 XW o.o. in AGR'a and the balance in Lh'R 1a. 
Aa far aa conventional therm.al plant ia concerned, the inorea.ee is al.moat entirely due to oommiasionin&a 
in the public ouppl,r aeotor and result in a total oapaoitr at 207 967 llll at the end at 1975. '!he 37 new 
sets at the publio supply represents a contribution of T 204 MW o.c. Their principal oharacteristics 
can be summarized as tallows i 
- a.a far a.a the nature at the new e<iuip:i:ent ie concerned, the trend towards gas turbines in order to meet 
peak load with relatively low investment coats is oontinued. 528 MW o.o. or almost 7 fa of the conventional 
therm.al equipnent b~t into service consists at gae turbines. 
In Oermazur 7 gas turbines with a total capacity of 313 MW o.c. represent 8 fa at the nevrequipnent brought 
into serVice. 
In France 2 gas turbines, one of 75 XW o.o. and one Gf 18 MW o.o. and in Italy 1 gas turbine of 20 MW o.o. 
have been connected to the grid. 
In the Netherlands 4·new gas turbines have a capaoity ot 101 MW o.o. ot which one is part of a mixed oyole 
in combination w1 th a 22 XW ateil.ID turbines 
- as for the size ot the new sets and ·ror the boilers, the bringing into service of sets larger than 
500 XW continues; 50 </. of the nex equipnent consist of such sets. 
Io Oermany one set at 680 llW (tuel-oil) and 2 oats at 600 ll1I (lignite) have been oonneotad to the gz-id. 
'Ihe balance ot the new steam turbines consists of sets of 100 KW or larger and having boiler• su1 table for 
fuel-oil, for natural gas or for both. 
Io France one sat ot 600 llil (tuel-oll) and in Italy 0!18 set at 320 llll (tuel-oll) heva been brought into 
service. 
In the Netherlands and Belgium all new boilers use fuel-oil 8ZJJJ/or natural gas. On the other hand in Belg:Lum 
375 XW have been converted tra:a fuel-oil to hard ooal. In the Netherlands the maximt.m eize at the nev aeta 
is progressing. In 1975 two 540 MW sets hava been cmmiasioned. ?le.rt .rear alre~ the 600 JCW aize Will be 
attained. 
In the Uni tad KinBda:a one 5oo XV set (hard ooal) has been oamniasioned. 
- as tar as b_yd.ro plant is concerned, the considerable increase in oapaoity (4,8 'fo) does not add much to 
the capal:>ili\y at primary energy generation (+ 0,9 'fo). 'Iha new set• being prepond.erantl.7 in pamped. atorap 
etationa, their mean production baa inorea.aed by 19 'fo mainly due to important contributions in GermaJQ', 
France and. the United Kingd.a:a. 
EVOLUTIOI! DE L'EQUIPEXEl!T ELECTRIQUE 
AU COURS DE 1975 
En 1975, le re:nf'orcement de l'ensemble des moyena de production d 1 6nergie •lectrique de l& Cai:munaut6 dea 
B'eut a 6t6 tria mod.este. La puissance.nette a'est accrue de 8 911 MW rl!partia ca:::ne suit 1 1 291 KW en 
nuolh1re, 5 704 llW en thenul.que olass1que et l 916 MW en eydraulique. 
La part des installations des services publiCs dana cette augmentation a 6t.S de 9 003 MW, tandis qua calla 
des auto-producteurs est estim~e l - 92 lCW nets. 
Il a•av•re qu 1un rentorcement des moyens de production d'l!nergie 6lectrique suit de tris prlts l'augmentation 
de la oonsomma.tion d 1 4nergle •lectrique. Consommation et acoroissmum:t des moyens de production sont tom.Wes 
l des n1veaux except1onnellement bas en 1975. 
En ca qu1 concerne le nuol~aire, las mises en service privues pour 1975 ant eu lieu. Les l 291 XW de puissance 
notto addit1onnelle sent dus pr1noip&l<ment aux centrales belges de Doel-2 (395 M1I nets) et Tihsnge 
(2 x 435 XV nets). Au niveau communautaire, ceci reprisente une tr•s faible ausmentation, mais, l moina de 
reta.rda imprivu.a, l' an&mentation de 1' ann6e prochaine sera de quelque 10 000 XW, dont 2 500 KW net a pour 
lea centralea de la fili•re A.GR (Advanced gas cooled reactors) et le reste pour les centrales l eau 16glire. 
En thenul.que olaos1que1 l'aU6'1entat1cn qui a porU la puiossnoe total• l 207 967 llW l la fin de 1975 est 
presque enti•rement due aux mises en service d'install&tiona du aeotaur public. Lea 37 nouvelles inatallir 
ti cm• des services publics reprisentent un appoint de 1 204 XW nets. Leurs caraot6ristiques principales 
peuvent se r6sum.er oomme suit 1 
- en ce qui conceme le type des nouvelles installations, la tend.ance est toujours l l'utilieation de 
turbines l ga.z pour faire faoe awe pointes de charge avec des f'rais d'investisse:::i.ent relativement mod6rfs. 
528 KW nets, o'es~re. prls de 1 '/,des installations thenniques olassiques mises en service, aont couverta 
par des turbines l gaz. 
En. Allema,gne,. 1 turbines l gaz, totalicant 313 KW nets et repriaentant 8 '/, du nouvel 6quipement sont mises 
en service. 
En. France, 2 turbines l gu, l'mie de 75 XV nets et l'autre de 18 XW nets ont 6t6 coupl6ea au r4seau tandia 
qu• en Italia, l turbine l gaz de 20 JOI nets a 6t6 mise en service. 
Au Pa\J'"e-:Bu, 4 turbines l gaz1 dont 1 1une fait partie d'un 0701• mi:rte en oom.binaison aveo une turbine 
l vapaur de 22 MW, reprfsentant mie puissance nette de 101 XW ont 6t• coupl•es; 
- quant l la taille des nouvelle• tmit6s et lea types de chaudi•res, les mises en eervioe d 1unit6s de plua 
de 500 KW se pourauiventi cellea-ci reprfsentent 50 '/, du nouvel 6quipement. 
En All.,,,_e, un group• do 680 llW (l'uel-oil) et deux groupe• de 600 llW (lignite) ant 6U coupUs au rieeau. 
Le solde des nouvelle• turbines l vapeur sent ·des tmit6e de 100 KW ou plus dont lea chaudilires sont ali-
ment6es au tuel-oil, au gu natural ou pa.r comb:inaieon des deux. 
En Prance, un groupo de 600 1111 (l'uel-oil) et en Italio, un groupe de 320 JIW (l'uel-<>il) cnt 6U mis en 
•ervice. 
Au:t: Pqs-Bu et en Belgique, toutes las nouvelles chawlilires fonoticmnent au tuel-oil et/ou au gaz natural. 
D'autre part, en Belgique, 375 MW ont •t6 convertis du tu.el-oil l la houille. Lataille maxi.male des 
nouvelle& tmit6s a•aocrott aux PBJ"s-Bas, ob. deu.x groupes de 540 MW ont •t6 mi• en service en 1975. 
La taille de 600 KW sera atteinte dlis l'ann6e proohaine. 
Au R07aum...&1, un group• de 500 MW (houille) a h6 ooupU1 
- en qdraulique, l'aupentation importmte de puiasance (418 ~) n'ajoute pas beauooup l la produotibilit6 
des moyens de production d'6nergie primaire (+ 0,9 ~). Les nouvelles installations •tant principalement 
atrect•es l des stations de pan.page, la production moyenne de celles-ei a augm.ent6 de 19 '/,, prinoipaleme:nt 
grlce l. des coupl.ages im;iortants en A.llemagne, en IPrance et au Roya.ume.:.uni. 
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NUCLEAR POWER STATIONS 
EVOWTION DURING 1975 
Number of aeta 
All Public Self power supply producers 
stations 
EU]µ) 
Situation tin 1974 95 79 16 
lliBBB en service(*) + 3 + 3 
Xodifications 
Situation tin 1975 
1975/74 
98 82 16 
-----------
,_ _____ 
·-----
______ .. 
BR DEUTSCl!LAllD 
Situation end 1974 10 10 
-Situation end 1975 10 10 
-
-----------
1------ 1------ ,.. ................. 
FRAIWE 
Situation tin 1974 15 15 
-
Xodificatioll8 
Situation tin 1975 
1975/74 
15 15 
-
1----------- ................. "" -----1-------
ITALIA 
Situation end 1974 6 6 
-Situation end 1975 6 6 
-
I- - - - - - - - - - - ------ ------ ------
llEDERLAllD 
Situation tin 1974 2 2 
-Situation fin 1975 2 2 
-
I- - - - ..: ... - - - - - ------ ------ ·------
BELGIQUE 
Situation tin 1974 2 2 
-Xisea en service(•) 3 3 
-Situation tin 1975 5 5 
-
-----------
~----- ----- -------
UNITED XIIJGDOM 
Situation end 1974 60 44 16 
Xoditicationa 
Situetion end 1975 
1975/74 
60 44 16 
Ranbr• de groupea 
Ense:ible Services dea pro-
duoteura publics 
(*) Belgique 1 Deel 2 (EBES) 1 x 415 MW 
Tihance (SEMO) 2 x 460 MW 
J.utopro-
duct aura 
EQUIPEMENT NUCLEAIRE 
EVOWTION AU COURS DE 1975 
llW I thousands ot kWl 
Installed capacity Maximum output oapaoi ty 
All Public llelt All Public Self power supply producers power supply producers 
atationo stations 
. 906 12 139 11 349 790 
+ 1 340 + 1 340 
-
+ 1 270 + 1 270 
-
. 
-
+ 21 + 21 
-14 615 13 709 906 13 430 12 640 790 
. . 
-
+ 10,6 :' + 11,4 :' 
-
------ ~----· ------ ------ ------ ------
3 429 3 429 
-
3 261 3 261 
-
3 429 3 429 
-
3 261 3 261 
-
------
.. ----. 
------ I- - - - - - ~----- ------
3 085 3 085 
-
2 888 2 888 
-
+ 16 + 16 + 5 + 5 
3 101 3 101 
-
2 893 2 893 
-
+ 0,5 :' + 0,5 :' 
-
+ 0,2 :' + 0,2 :' 
-
------ -----· ------ 1------ ~----- ------
577 577 
-
552 552 
-577 577 
-
552 552 
-
------ -----· ------ ------ ~----- ------
531 531 
-
502 502 
-531 531 
-
502 502 
-
------
,.. ............. 
------ ------ ------ ------
421 421 
-
400 400 
-1 340 1 340 
-
1 270 1 270 
-1 761 1 761 
-
1 670 1 670 
-
------ !'"----- ------ ------ ·-----~-----
. 906 4 536 3 746 790 
-
+ 16 + 16 
-5 216 4 310 906 4 552 3 762 790 
+ 0,4 :' + 0,4 :' 
MW lmilliers do kWl 
Puiss. max. possible brute PuJ.ss. mu. possible nette 
Ens""1>le Services Autopro- Ens""1>l• Services Autopro-des pro- des pro-
duoteurs publics duoteure duoteure publics ducteurs 
BUCLE.1.R POWER STATIONS EQUIPE~EBT NUCLE.1.IRE 
STRUCTURE - SITUATION END 1975 STRUC'lllRE - II'.IUATION FIJI 1975 
llW (thousand• at kW) 
Wumber of sets Installed capacity x.:ix. output capacity Breakdown in 'fo 
All Publio .S.lf All Publio Salf All Publio Salf All Publio Self power 
supply pro- power supply pro- power BUppl,y pro- power BUppl,y pro-
stations ducers at at ions ducers stations duce rs stations due era 
'roT.l.L 82 16 14 615 13 709 906 13 430 12 640 790 100 100 
a) BY .I.GE OF GEliERATINC SETS a) SELON L '.I.GE DES ClROUPES 
1955 to 1960 15 3 12 586 106 48o 493 95 398 3,7 o,8 50,4 
1961 to 1965 47 45 2 3 769 3 713 56 2 884 2 858 46 21,5 22,6 5,8 
1966 to 1970 17 16 1 2 843 2 743 100 3 126 3 034 92 23,3 24,0 11, 7 
1971 1 1 - 2 190 2 190 - 1 995 1 995 - 14,9 15,8 -
1972 4 4 - 1 276 1 276 - 1 189 1 189 - 8,9 9,4 -
1973 2 2 
-
727 727 
-
683 683 
-
5, 1 5,4 
-
1974 3 2 1 1· 884 1 614 270 1 790 1 536 254 13,3 12,2 32,2 
1975 3 3 
-
1 340 1 340 
-
1 270 1 270 
-
9,5 10, 1 
-
b) ACCORDING 'Ill SIZE OF SETS b) SEWN LA TRANCHE DE PUISSANGE UJIITAirC' 
200 l!W" 4 009 3 373 636 3 529 2 993 536 26,3 23,7 67,9 
200 - 599 8 010 1 8oO 270 1 485 1 231 254 55, 7 57,2 32, 1 
600 - 999 1 332 1 332 
-
1 270 1 270 
-
9,5 10, 1 
-
1000 1 204 1 204 
-
1 146 1 146 
-
8,5 9,0 
-
c) .l.CCORDIJIG 'Ill llEAC'roR FAMILY c) SEWN LE TYPE DE llEACIBUR 
Natural uranium reactor 1 481 1 001 48o 6 649 6 251 398 49,5 49,4 50,4 
Enriched uranium reactor 6 599 6 458 141 6 28o 6 156 124 46,8 48,7 15, 7 
ot which : BWR 1 340 1 340 
-
1 277 1 277 
-
9,5 10, 1 
-
P'dR 5 259 5 259 
-
4 777 4 777 
-
35,6 37,8 
-
.I.GR 41 
-
41 32 
-
32 0,2 
-
4, 1 
advanced 212 112 100 194 102 92 1,4 o,8 11, 7 
Fast reactors 535 250 285 501 233 268 3,7 1,8 33,9 
l!W (milliera da kW) 
NOCJ.bre de groupea PuJ.aa. max. poss. brute (MW) Puisa. ma.x. poss. nette (M"") R6partition on 'fo 
Ensemble Services Autopro- Ensemble Services Autopro- Ensemble Services Autopro- Enoombla Services Autopro-des pro- des pr°"" des pro- ·des pro-
ducteurs publics ducteura duoteurs VJ.blics duct aura duct aura publics ducteure dacteura public• duoteuri 
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COIVEITIOIAL TBER•AL POWER STATIONS 
EVOWTIOll OORIBO 1975 
llW ( thowsando at kW) 
Number at aet1 Inat&lled capacity l!axill11llll output capacity 
ill PubUo Self ill Publio Self ill Publio Self power 
supply producers power supply producers power supply producer• 
stations atationa etationa 
llELOIQUE 
Si tu&tion end 1974 . 123 . 8 m 6 032 2 201 7 895 5 805 2 090 
ComiHioned + 2 + 1 + 1 + 307 + 300 + 7 + 287 + 280 + 7 
Dismantled 
- 31 
-
24 
-
7 
-
524 
-
452 
-
72 
- 500 - 431 - 69 Xocliticationa 
Situation and 1975 100 . 8 016 5 880 2 136 7 682 5 654 2 028 
1975/74 
- 2,6" - 2,5 " - 3,0 " - 2,7" - 2,6 " - 3,0 " 
------------
------· ----- ----- ------ ------ ·----- ------ ------ -------
WXDIBOURQ 
Situation end 1974 45 
-
45 226 
-
226 214 
-
214 
CcmmiHioned 
- - - - - - - - -Dismantled 
- - - - - - - - -lloditicatione 
- - - - - -Situation end 1975 45 
-
45 226 
-
226 214 
-
214 
------------
------- ----- ----- ~----- ------ ------ i------- ------ ------· 
tllliiED ICill!llXlM (•) 
Situation end 1974 753 . 71 480 66 780 4 100 67 587 63 187 4 400 
Cocmiea:ioned 
-
+ 1 
-
+ 435 + 435 
-
+ 404 + 404 
-Dismantled 
- -
11 
- -
836 
-
836 
- -
747 
-
747 
-Jloditioations + 314 + 314 
- -
281 + 281 
-Situation and 1975 . 743 . 71 393 66 693 4 100 67 525 63 125 4 400 
1975/74 
- 0,1 " - 0, 1 " - - 0,1 " - 0,1 " 
------------
------- --- -- ----- ·----- ------ ·-----
i------
------ -------
IREL6llD 
Situation end 1974 48 . 1 661 1 599 62 1 568 1 510 58 
Commieeioned 
- - - - - - - - -Dismantled 
- -
5 
- -
60 
-
60 
- -
55 
-
55 
-J!oditioations 
- - - - - -Situation end 1975 . 43 . 1 601 1 539 62 1 513 1 455 58 
1975/74 
- 3,6 " - 3,8" - - 3,5" - 3,6" -
------------
------· ----- ----- ~----- ------ ----- i------ ............ -------
DANIURX (*) 
Situation end 1974 . 11 6 271 6 111 160 5 953 5 803 150 
Ccmnie11ioned 
-
-
- - - - - - -Dismantled 
- - - - - - - - -Modifications 
-
11 
-
11 
- -
11 
-
11 
-Situation end 1975 . 11 . 6 260 6 100 160 5 942 5 792 150 
1975/74 
-
0,2" 
- 0,2 " - - 0,2 " - 0,2 " -
( •) Internal combustion plant not included (*) non compria lea moteura l canbuation intern• 
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EQUIPEKEST THIRKIQUE CLASSIQUE 
EVOWTIOB AU COURS DE 1975 
1111 (mUliors do kW) 
R'anbre des groupea Puiss. max. possible brute Pu.iaa. max. possible nette 
Ensemble Services Autopro- Ensemble Services lu:topro- Ensemble Services Autopro-des pro- des pro- des pro-
ducteura publics duoteura duoteura publics duoteura duoteura publics duoteura 
~ 
Situaticn fin 1974 . 2 527 . 213 634 175 017 38 617 202 263 165 919 36 344 
Xisea en service + 37 + 8 046 + 7 589 + 457 + 7 643 + 7 204 + 439 
D':oluaementa . 
-
73 . l- 1 955 - 2 147 l- 434 l- 1 819 - 1 970 l- 411 Kodifioaticn1 + 3 + 626 + 562 
Situation fin 1975 2 494 219 605 181 085 38 520 207 967 171 715 36 252 
1975/74 . . . + 3,5 % . + 3,5 % 
------------
------ -----· ----- ----- ----- ~-~---· ----- ----- -----· 
BR DEU'rSCHLAND 
Situation fin 1974 . 879 . 61 816 45 557 16 259 58 069 42 915 15 154 
Jliaes en aerv.l.o• + 18 + 4 212 + 4 132 + 80 + 4 004 + 3 928 + 76 
~olusementa 
-
19 l- 668 - 600 l- 24 l- 611 - 551 l- 20 Jloditioatione 
-
43 
-
40 
Situaticn fin 1975 878 65 361 49 046 16 315 61 462 46 252 15 210 
1975/74 + 5,7 % + 7,7 % + 0,3 % + 5,8 % + 7,8 % + 0,4 % 
------------
------ -----· ----- ---- - ----- -----· ----- ----- ------
PIWICE 
Situation fin 1974 1 176 145 1 031 26 662 19 349 7 313 25 423 18 480 6 943 
Xise1 en aervice + 5 + 4 + 1 + 731 + 713 + 18 + 702 + 684 + 18 
Dc!oluaementa 
-
14 
- -
14 
-
56 
- -
56 
-
52 
- -
52 
Kodifications + 3 + 3 
-
+ 60 + 31 + 29 + 50 + 21 + 29 
Situation fin 1975 1 170 152 1 018 27 397 20 093 7 304 26 123 19 185 6 938 
1975/74 + 2,8 % + 3,9 % 
-
0,1 % + 2,8 % + 3,8 % 
-
0,1 % 
~----------- ~-----· --- -- -----· -----· -----
_____ .. 
-----· -----· ------
IT.&LU (*) 
Situation fin 1974 . 314 . 23 720 17 704 6 016 22 540 16 815 5 725 
liaee: en aervioe + 30 + 5 + 25 + 707 + 355 + 352 + 673 + 335 + 338 
D4iolu1ementa . 
-
5 . l- 14 - 7 l- 311 l- 25 - 6 l- 299 •od.itioationa + 304 + 280 
Bituatinn fin 1975 1 309 314 995 24 413 18 356 6 057 23 188 17 424 5 764 
1975/74 . + 3,7 % . . + 3,6 % . 
~----------- .. ------ ------ -----· -----· ----- ------ ------ ----- ------
liEDERLAllD 
Situation fin 1974 419 188 231 13 445 11 885 1 560 12 894 11 404 1 490 
Ilise• en aervioe 
-
+ 8 
-
+ 1 654 + 1 654 
-
+ 1 573 + 1 573 
-D'olassementa 
- -
9 
- -
192 
-
192 
- -
180 
-
180 
-
Xodificationa + 31 + 31 
-
+ 31 + 31 
-Situatinn fin 1975 . 187 . 14 938 13 378 1 560 14 318 12 828 1 490 
1975/74 . . +11,1% + 12,6 % 
-
+ 11,0 % + 12,5 % 
-
( •) Rupture de ai!ri• pour le• autoprod.ucteurs (*) break in the series tor the salt producers 
OEOTBERXAL POWER STATIONS EQUIPBXEST GBOTBERXIQUE 
EtJR-9 • IT.&LU 
Situation fin 1974 37 37 
-
405 405 
-
382 382 
-
Si tuaticn fin 1975 38 38 
-
421 421 
-
397 397 
-
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E U R - 9 
E Q U I P E K E ~ T 
I. CARACTERISTIQUES DES INSTALLATIONS MISES EN SERVICE EN 1975 - SERVICES PIJBLICS 
KV (milliers de kW) 
ENSEMBLE PUISSANCE UNITAIRE 
(MW) 
POIS5.!JICE llAX. POSSIBLE llE'l'lE DES GROUPES ) 500 200 • 499 100 • 199 50 • 99 < 50 
EllSEMBLE DES COMBUSTIBLES 7 204 100 :C 3 751 2 38o 499 477 436 
MONOVALENT 4 274 59,3 
aoit : Bouill• 400 5,6 400 
- - - -
Lignite r•cent 1 151 16,0 1 151 
- - - -Produit• p•troliera 1 964 27,3 1 225 525 100 65 49 
G•z n•turel 749 10,4 
-
370 149 92 138 
G•z d•r1Tfa et diT•re 10 o, 1 
- - - -
10 
BIVALENT 2 930 40,7 
eoit : Bouille/Produita p•troliera 
- - - - - - -Rouille/Gaz neturel 
- - - - - - -Houille/DiTera 
- - - - - - -Prod.p•troli•ra/Gaz natural 2 930 40,7 975 1 855 250 232 82 
Prod.p,troli•ra/Gaz d•ri•f• 
- - - - - - -
-- - -- - -- - -- - --- -- - -
-1-----
--- ---
.. - - - .. - - -- - - - - - .... - - -- -
.. - - .. 
POUVANT FONCTIONNER AUX : 
Combustibles aolidea 1 551 21,5 1 551 
- - -
10 
Combuetiblee liquidea 4 894 67,9 2 200 2 38o 350 297 131 
Combuetiblea gazeux 3 689 51,2 975 2 225 399 324 220 
II. STRUCTURE DE L'ENSEMBLE DE L'EQUIPEKENT SELON L'AGE DES GROUPES - SITUATION FIN 1975 
Pfriode Nombr• de group•• Puiaa.max.poaa.brute(MW) Puiaa.mex.poaa.nette(MW) Rfpartitiiln .. " 
de miae SerTicea Autopro- S•r•ic•a Autopro· SerTicea Autopro- SerTicea Autopro-
en a•r•ice ENS DIBLE public a ducteura ENS DIBLE public a ducteura ENSEMBLE public a duct•ura ENS DIBLE public a ducteura 
Juaqu•• 1950 717 11 325 10 539 6, 1 
1951 • 1955 405 16 397 15 462 9,0 
1956 • l96o 413 23 920 22 558 13, 1 
1961 • 1965 346 29 750 28 089 16,4 
1966 • 1970 325 47 021 44 880 26, 1 
197l 72 12 094 11 520 6,7 
l97Z 61 9 675 9 258 5,4 
1973 48 10 024 9·572 5,6 
1974 70 13 290 12 635 7,4 
1975 37 7 589 7 204 4,2 
'lllTJ.L 2 494 219 6o5 181 085 38 520 207 967 171 715 36 252 100 100 100 
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! I I R 11 1 ~ U I C L A 8 S 1 ~ U I 
111. STRUCTURE DE L'EllSEllBLE DE L'EQUIPEMEllT - SlTVATlOR FIR 1975 
Puiee.aax.poae.brute(MV) 
Ene•mbl• 
dee pro-
ducteure 
T 0 ! A L 
a) pil TRllCU DE PUlSSilCE URITAillE 
< 50 
50 
-
99 
100 
-
199 
200 
-
499 
" 500 
b) SKI.OR LA IJ.TURll: DES GROUPES 
Turbin•• l ••p•ur 
Turbin•• l pa 
Motive ' coabuatioa. in.tern• 
Joa in••Dtor16 s 
c) SEI.01 LE COllBUS!IBLll: U!ILlSULI 
Mono•alent 1 
aoits Bauillo (1) 
L11nito r6cont (2) 
Produita p6trol1•r• 
Oas natur•l 
Gaa d'riT'• et di••r• 
BiT•lent I 
aoits louill1/Lisnit1 r6cant 
louill1/Prod.p6troli1re 
louill•/G•• natur•l 
louille/Ga& d6riT6a 
Prod.p,tr./Oaa naturel 
Prod.p6tr/{Gaz d6r1T6• 
Prod.p,tr. Lignite r'oent 
!riTalent 1 
eoit1 Bouille/Pr.p6tr./Oas aatv.rel 
Bau1llo/Pr.p6tr./G•z d6r1•6a 
Bauillo/Pr.p6tr./L1snit• •6cont 
Ion in"T•ntor16 
--------- --- - ------- -- - --
Pou"Tant tonctionn•r ' : 
Bauillo (1) 
Lisnito r6cont(l) 
Produit• p6troli•r• 
Gas natv•l 
Oas d6riY6a 
(1) T coapri.11 lisait• aaclen et briquette• 
(2) Y aompri• taurbo pour 1 'lrhnde 
SerTic1e Autopro-
public a duct1ura 
181 085 
21 021 
29 410 
39 083 
53 030 
38 541 
173 897 
6 730 
458 
-
130 626 
62 563 
13 053 
46 327 
8 442 
241 
47 254 
459 
22 418 
3 279 
728 
17 696 
1 957 
717 
3 205 
2 460 
665 
so 
-
-- - - - ---
92 652 
14 309 
92 320 
31 877 
3 591 
Puiee.maz.poea.nette(MW) 
Enaeabl• SerTicee Autopro-dea pro-
ducteure publics duct•ura 
171 715 
19 759 
27 865 
37 023 
50 133 
36 935 
164 705 
6 568 
442 
-
123 535 
59 031 
12 145 
44 003 
8 134 
223 
45 123 
432 
21 441 
3 120 
685 
16 950 
1 828 
667 
3 057 
2 349 
632 
76 
-
-- - - ' ---- ----
87 765 
13 320 
87 946 
30 553 
3 368 
EUR-9 
llW (ailliora do lr.V) 
R6partition en • 
Enaeabl• SerTic•a Autopro-dee pro-
ducteura public a duct1ur1 
100 100 100 
11,5 
16,2 
21,6 
29,2 
21,5 
95,9 
3,8 
o,3 
-
71,9 
34,3 
7, 1 
25,6 
4,7 
0, 1 
26,3 
0,3 
12,5 
1,8 
0,4 
9,9 
1, 1 
0,4 
1,8 
1,4 
0,4 
o,o 
. 
-
- ----- - - ----
51, 1 
7,8 
51,2 
17,8 
2,0 
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•BR DIUTSCHL.ll'D 
C 0 11 V E II T I 0 11 .l L T H E R .II .l L 
I. CS.lll.lCTERISTICS 01 PL.lllT COIOIISSIORD DUllillG 1975 
C1pacit7 (llW) 
•••• or atation Und•l'taJting 1'eture •••• Kazi sum Fu.el or e:•t Inetall•d plate 
capacit7 output 
rating capacit7 
Public supply 1 18 sets 4 150 4 132 3 928 
~holven -II- VEBA cond.ens. 1 % 68o 68o 640 Fu.el-oil 
~eisweiler RWE condens. 1 % 600 600 567 Lignite 
l!eureth D RWE condens. 1 % 600 600 584 Lignite 
ILingen VEW oondens. 1 % 400 400 370 Natural ,,-::: 
lvelthaim II GJCW Weser cond.ens • 1 % 350 
.350 325 Fuel-oil Natural gas 
• . gas turbine 1 % 15 15 15 Natural$. 
~olcingen RWE condens. 1 % 300 300 2Bo Fuel-oi Nat,gas/JJF.gas 
~ Herrenhausen Stdw Hannover condena. 1 % 100 100 90 Fuel-o~Natural gas 
llauaver4 St<lw Dttssel4orf gaa turbine 1 % 65 65 63 C:as-oi Natural gas 
~tbaoh Neokarwerke gas turbines 2 % 45 Bo 78 Natural gas/Gas-oil 
~anlcen I GlOl Franken gas turbine 1 % 50 50 50 Natural gas 
ltingen VEW gas turbine 1 % 50 42 42 Natural gas 
~ ttelsbllren Stdw Bre:ien steam driven 1 % 240 240 225 Fuel-oil 
'4umrard Stdw Dt!sseldort gas turbine 1 % 65 65 65 Gas-oil 
Dul.a burg St<lw s1jeam driven 1 % 140 140 149 Natural gas 
Overlingen KEW llark steam driven 1 % 105 105 100 Fu.el-oil 
~eim GXll steam driven 1 % 300 300 285 Fuel-oil/Nat\ll'al gas 
-------------- --------- -----------
------ ------ ------
-------------
Self producers Bo Bo 76 
1----------------
----... ----
-----------
------ ------ ------
-------------
rom 4 230 4 212 404 
II. STRUCTUlll 01 PL.lllT .lCCORDIBG TO AGE 01 SETS - SITUATIOll E1ID 1975 
luab•r of ••t• Inatall•d c•pacit7 Ma•i•ua output capacit7 Breakdown ia. " 
P•rioda of Se.i.t But SIU Solt coaai••ioa.iq Public Pub lie Public Public nlTAL 
auppl7 pro- 'roTil auppl7 pro- nlTil auppl7 pro- ro'J'il auppl7 pro-ducara dUC•r• duc•r• duc•r• 
to 1950 337 5 442 2 358 3 084 5 061 2 211 2 870 8,2 4,8 18,8 
1951 to 1955 118 6 219 4 219 2 000 5 811 3 946 1 865 9,5 8,5 12,3 
1956 to 1960 118 8 715 5 865 2 850 8 145 5 486 2 659 13,3 11,9 17,6 
1961 to 1965 121 12 299 9 001 3 298 11 492 8 416 3 076 18,7 18,2 20,3 
1966 to 1970 70 10 692 7 977 2 715 10 053 7 530 2 523 16,4 16,3 16,7 
1971 20 3 370 2 210 1 160 3 162 2 091 1 071 5,2 4,5 7, 1 
1972 14 2 688 2 388 300 2 555 2 275 2Bo 4,2 4,9 1 .. 9 
197, 26 4 754 4 251 503 4 539 4 054 485 7,4 8,8 3,2 
1974 36 '6 970 5 645 325 6 620 6 315 "305 10,8 13,8 ~.o 
1975 18 4 132 4 132 - -- eo 3 928 3 928 - - 76-- -~,5- 8,5 -----0.-5-- --
'IOTAL 878 65 J6i 49 046 16 315 61 462 46 252 15 210 100 100 100 
90 
P 0 V I R S T A T I 0 R S 
III. STRUCTURE or PLJ.llT - SITUATIOR ERD 1975 
Installed capacit7 (MW) 
Public Self Total 
eupplJ pro-due era 
T 0 TA L 65 361 49 046 16 315 
•> ACCORDIRQ TO SIZE or SETS 
-c:: 50 15 401 6 509 . 8 892 
50 
-
99 9 264 7 293 1 971 
100 
-
199 17 261 13 499 3 762 
200 
-
499 17 950 16 260 1 090 
;;. 500 5 485 5 485 
-
~) ACCORDIRG TO RATURE OF SETS 
St••• driT•n 62 128 . 46 368 15 760 
Gae turb1111a 3 036 2 605 431 
D11a1la 197 73 124 
1'011 111T111tori1d 
c) BI TYPE or FUEL USED 
MonoY&lont : (1) 49 761 36 300 13 461 
of vbicb: Bard coal (2) 17 198 10 084 7 114 
B•own coal 13 107 12 334 773 
P•trol•ua product.a 10 734 7 321 3 413 
llatural 1•• l 8 781 6 505 l 2 220 D1riT1d g•••• and atbera . ,
BiYalent 
' 
14 390 11 595 2 795 
of vbicbi Bard coal/Brovn coal 558 459 99 
Hard coal/P•tr.producta 5 647 4 797 850 
Bard coal/lfatural gaa l 3 184 710 l 1 746 Bard coal/D•ri••d gaaea 728 
Petr.producta/Natural gaa 3 811 3 711 100 
P1tr.producta/D1riT1d gaaea 1 023 1 023 
-hir. prod.uota/arOllD oo&l 167 167 
-
TriT•l•nt ; 1 151 1 151 
-
of vbicb: Bard coal/P•tr.pr./lfat.gaa 789 789 
-Hard coal/Petr.pr./DeriTed gaeea 282 282 
-Hard coal/Petr.pr./!•ovn coal so so 
-
Ion inTentoried 
- - -
-------- ------ ------ -- ---
- .. ----- -
CaA be operated with s 
Hard coal (2) 27 738 17 929 9 809 
Brovn coal 13 912 13 140 872 
Petroleua producta 22 474 18 170 4 304 
Jatu.ral gaa l 11 870 11 715 l 4 066 DeriTed ca••• 2 089 
( 1) Publio ouJipl,y 1 Wluded monoirale111 part. aE poly-.alen1 generaUJ14! plent 
(2) Included lignite 
BR DEUTSCHLAllD 
MW (Tbouaanda ot kW) 
Max. output capacit7(MW) Breakdown in ' 
Public Self Public ••lf Total 
aupplJ pro- Total auppl7 pro-duc•r• due era 
61 462 46 252 15 210 100 100 100 
14 530 6 198 8 332 23,6 1),4 54,6 
8 712 6 866 1 846 14,2 14,8 12,2 
16 164 12 687 3 477 26,3 27,4 23,0 
16 839 15 284 1 555 27,4 33, 1 10,3 
5 217 5 217 
-
8,5 11,3 
-
58 343 43 667 14 676 94,9 94,4 96,5 ' 
2 934 2 514 420 4,8 5,4 2,8 
185 71 114 0,3 0,2 0,7 
46 776 34 245 12 531 76,2 74,0 82,7 
16 156 9 526 6 630 26,3 20,6 43,8 
12 203 11 473 730 19,9 24,8 4,8 
10 147 6 960 3 187 16,i 15, 1 20,6 
l 8 330 6 234 l 2 044 l 13,6 13,5 ! 13,5 52 o, 1 
13 529 10 910 2 619 22,0 23,6 17,3 
524 432 92 0,9 0,9 0,1 
5 310 4 515 795 8,6 9,8 5,2 
l 2 977 660 l 1 632 l 4,9 1,4 l 10,8 685 1,5 
3 587 3 487 100 5,8 7,5 011 
977 977 
-
1,6 2, 1 ,.. 
154 154 
-
0,3 0,3 
-
1 097 1 097 
-
1,8 2,4 
-
754 754 
-
1,·2 1,6 
-267 267 
-
0,4 o,6 
-76 76 
-
o, 1 0,2 
-
- - - - - -
---
.... - - - -- -
...... --
------- -
26 064 16 915 9 149 42,5 36,6 60,4 
12 957 12 135 822 21,1 26,2 . 5,4 
20 081 16 059 4 022 32,7 34,7 26,6 l 16 892 11 135 l 3 776 l 21,5 24, 1 24,9 1 981 4,3 
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PRAICE 
llQUIPllllll! 
~ ... l'l>iuance (1111) J'om d.• 
la ocrtrale ll:zploi hnt l'"rU- 11&%imal• IW'llBBible Combu.-lible utili8' 
-
nominale 
bru.t• nett• 
Services publics • 2 groupea 713 713 684 
Porohnil11 B Elli' Cond. 1 "' 600 600 585 Puel..oil 
Bouohain Elli' Turb. l gaz 1 "' 89 89 75 Puel-oil/Oaz noturel 
La.ooiana Elli' Diesel 2"' 12 24 24 Fuel-oil 
--------------
---------
... -------- - ------ ------ ------
-------------
J.utoproduoteurs t 1 groupe 18 18 18 
Prontignan llobil-Oil Turb. l gaz 1 "' 18 18 18 Fuel-oil/Oas do roll. 
·-------------- ---------
----------
------ ------ i..------
-------------
El!S!llBIE DES l'ROWCTEORS 3 groupea 731 731 702 
II. SS!~ IB L'lllSEllllLI: IB L'SCIJil'lllEIT SBLOI L'lOll llZ <ll!OO- - SUUA!IOI Pll 1975 
Nrio41 f oa'bre d.e ll'OUP•• ~••an.ce au:. po11.bru:te(D) Pduan.ce uz. poaa.utte(n; .i.partition "'·" 
de Uae 1~erricea I &11.topro- DSllllllLll Senio•• :&utopro- DSllllU oeni.oe• lutopro- 8'"1001 i.IUltopro-
m ••nice pa.blica cluotwn publica ch.ctnr• publioo cluoteure publica cluotmn 
1-'l 1950 766 41 725 1 665 342 1 323 1 686 367 1 319 6,4 1,9 19,0 
1951 .. 1955 99 12 87 2 408 680 1 728 2 272 632 1 640 8,7 3,3 23,7 
.956 1 1960 81 28 53 4 492 3 315 1 177 4 266 3 164 1 102 16,4 16,5 16,0 
.961 11965 69 21 48 4 095 3 270 825 3 853 3 088 765 14,8 16,2 11,1 
.966 11970 Ba 26 54 7 666 6 677 989 17 303 6 373 930 18, 1 33,3 13,5 
1971 20 7 13 2 020 1 632 388 i 914 1 550 364 7,4 8, 1 5,3 
1972 21 3 18 '820 554 266 774 524 250 3,0 2,7 3,6 
1973 17 4 13 1 989 1 477 512 1 924 1 432 49~ 7,4 7,5 7, 1 
1974 12 6 6 1 511 1 433 78 1 429 1 371 58 5,5 7,2 8,8 
1975 5 4 1 731 713 18 702 684 1a 2,6 3,6 0,3 
roTM. 1 170 152 1 018 27 397 20 093 7 304 26 123 19 185 6 938 100 100 100 
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f B I R N I Q U E C L A S S I Q U I 
UI. STRUCTURE DE L' E!ISEllBLE DE L 'EQUIPEllEllT - SITUATIOK FIK 1975 
Puiee.aai.poaa.brute(MW) Puiae.max.poae.nette(MW) 
Enaeable StrTicee A.utopro- Ene•abl• StrTicee A.utopro-dee pro- dee pro-
ducteura public a ducteura duct1ure publics ducteura 
T 0 f A L 27 397 20 093 7 304 26 123 19 185 6 938 
a) pAR TRAHCHI DE PUISSARCE UHITAIRE 
< 50 3 998 321 3 677 3 825 305 3 520 
50 
-
99 1 449 577 872 1 362 537 825 
100 
-
199 6 931 5 220 1 711 6 591 4 998 1 593 
200 
-
499 10 819 9 775 1 044 10 25C 9 25C 1 000 
" 500 4 200 4 200 - 4 095 4 095 -
b) SELOK LA UTURE DES OROUPES 
Turbin•• A T&peur 25 639 19 679 5 960 24 472 18 8o4 5 668 
Turbine• l 1ar. 767 342 425 719 313 406 
Moteu.ra l coabuation interne 181 72 109 164 68 96 
•on inTentor16 1 810 
-
810 768 
-
768 
c) SELOI' LE COllBUSTIBLE UfILISABLI 
MonoTalent : (1) 16 197 12 993 3 204 15 295 12 251 3 044 
•oits llouille (2) 4 430 2 370 2 060 4 217 2 256 1 961 
Lisa.it• r6eent 235 235 
-
227 227 
-Produita p6troliere 10 488 9 8o8 68o 9 842 9 194 648 
Oar. naturel 719 58o 139 702 574 128 
Gas d6riT6a et diTere 325 
-
325 307 
-
307 
BiT&lent 1 9 25C 7 100 2 15C 8 975 6 934 2 041 
aoit: Bouille/Licnite r6cent 
- - - - - -Bouille/Prod.p6troliera 5 811 5 051 760 5 667 4 946 721 
Bouille/Gaz naturel 545 490 55 534 484 5C 
Bouille/Gaa d'riT'• 540 
-
540 517 
-
517 
Prod.p6tr./Qas utur•l 1 599 1 414 185 1 541 1 364 177 
Prod.p6tr./Gas d6r1T'• 155 145 610 716 140 576 
Prod, p6tr./Ligni to r6cent 
- - - - - -
TriTalent 1 1 140 
-
1 140 1 085 
-
1 085 
eoiti Houille/Pr.p6tr./Oas naturel 
- - - - - -Bouill•/Pr.p•tr./O•• d•r1••• 1 140 
-
1 140 1 085 
-
1 085 
Bouillo/Pr.p•tr./Lignit• ••••nt 
-
-
- - - -
Ion 1nYentori6 810 
-
810 768 
-
768 
---------
... - - .. 
-------- - - ------ -------- - - --- ... --
Pov.Tant ronctionner i ; 
louill• (2) 12 466 7 911 4 555 11 994 
Lisait• r6cent 235 235 
-
227 
Produit• p6troli•r• 19 768 16 393 3 375 18 775 
Gas u.tur•l 2 863 2 484 379 2 777 
Gas d6riT6• 2 760 145 2 615 2 625 
( l) Service• publio1 1 7 oanpria la part monovalente des installations polyvalentea 
(2) r canprio lignite ancien 
7 686 4 308 
227 
-15 583 3 192 
2 422 355 
140 2 485 
PRAHCE 
Mll (ailli•r• do kW) 
R6partition en % 
Enaeable StrTicea Autopro-dea pro-
ducteura public a ducteur1 
100 100 100 
14,6 1,5 5C,6 
5,2 2,8 11,9 
25,2 26, 1 23, 1 
39,3 48,3 14,4 
15, 7 21,3 
-
93,7 98,o 81,7 
2,8 1,6 5,9 
o,6 0,4 1,4 
2,9 
-
11, 1 
58,5 63,7 44,0 
16, 1 11,8 28,0 
0,9 1,2 
-37,5 47,8 9,2 
2,7 3,0 1,9 
1,2 
-
4,4 
34,5 36,2 29,5 
- - -21,8 25,8 10,4 
2,1 2,5 0,7 
2,0 
-
7,5 
5,9 7, 1 2,6 
2,8 0,7 8,3 
- - -
4,2 
-
15, 7 
- - -4,2 
-
15, 7 
- - -
2,9 
-
11, 1 
-------- ---. 
46, 1 40,2 62,3 
0,9 1,2 
-72, 1 81,5 46,2 
10,6 12, 7 5, 1 
10, 1 0,7 36,o 
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•ITALIA 
IQUIPllllf 
"1P- 4• l'lllHllZlCO (111) •oa d• 
la ce:nirale lzplo1tam l'lqUpo- Ccmburiiblo uUlin 
-
nominal• llu:!.malo Possible 
brute nette 
Services publics 1 5 groupea 355 355 335 
Kilazzo Levante l ENEL Condens. 1 x 320 320 300 Fuel-oil 
llanh llartini ACEA Roma Turbine l gaz 1 x 20 20 20 Gasoil 
Cusano d 11dd.a. ilU llilano Con.dens. 1 x 4 4 4 Prod.p,trol./Oaz nat. 
Xilano AXNU Jlilano Condena. 1 x 10 10 10 D~cheta urbains 
Capri SIPPIC Diesel 1 x 1 1 1 Prod. p6troliers 
-------------- --------- ----------
~------ ------ -------
------------
Autoproducteura 1 25 groupes 352 352 338 
llelilli ISAB Con.dens. & sout. 3 x 24 72 69 Fuel-oil 
Qela AllIC Contrepression 1 x 50 50 47 Fuel-oil 
Ottana Chimi ca et Fi bro Con.dens. & sout. 2 x 70 140 135 Fuel-oil 
del Tirzo 
Montebello Liqui chimica Contrepression 2 x 19 38 36 Fuel-oil 
Biosyntesi 
Ravenna SARCI>! Condens. 4: sout. l x 10 10 10 aaz de raffineri e 
Divers 10 M1I 16 groupes Divers 42 42 41 Divers 
--------------
---------
----------
f------ ------ -------
------------
Ellrsn!ll!E DES PRODUCTEURS 30 groupes 707 707 673 
II. UlillC'1111!1 IB L'DSEllllLI IB L'J:QJll'lllEllf SELOI L'Alll JBS GBroPIS - SI'IUA!I<S Pll 1975 
Nriodo 'o.bre de ,roupea l'IUHaneo ll&X. poH.bnto(D) Plli••anc• us. poaa.nette(D ... partiiicm on.~ 
d.• Iii•• erri.c•• au:sopro- lllSllllU ;;,erri.c•• 1autopro- mlllllLI Bern~• 1uiopro- ·- Boni<Mlo -·opro-
.a ••nice public• dllcrtlllU'll public• cluctwr• publioa dllcrtlllU'll publieo dllohura 
1uqu'l 1950 172 40 132 247 25 222 229 18 211 l,O O,l 3,7 
~951 l 1955 29 362 1 121 880 241 l 027 833 194 4,4 4,8 3,4 ~956 l 1960 453 62 2 613 1 844 769 2 495 1 735 760 10,8 10,0 13,2 
~961 l 1965 237 70 167 5 184 3 504 l 680 4 945 3 345 l 600 21,3 19,2 27,8 
~966 l 1970 244 64 180 7 496 6 634 862 7 154 6 334 820 30,9 36,4 14,2 
1971 50 14 36 2 476 1 987 489 2 344 1 874 470 10, 1 10,8 8,2 
1972 41 16 25 79.7 622 175 763 596 167 3,3 3,4 2,9 
1973 43 5 38 1 878 l 137 741 l 773 1 069 704 1,1 6,l 12,2 
1974 39 9 30 l 894 1 368 526 1 785 1 285 500 1,1 7,4 8,7 
1975 30 5 25 707 355 352 673 335 338 2,9 1,9 5,9 
'l'O'l'AL l ""' 
,,. aa< 24 413 18 356 6 057 23 188 l7 ... 5 764 100 100 100 
94 
ITALIA 
! BI R)I l Q 0 I CLASS IQ 0 E 
III. STRUCTURE DE L'EllSDIBLE DE L'EQOIPEKEllT - SITOATIOR FIR 
KV (ailli•r• 4• lt\I) 
Puia•.aax.poee.brute(MW) Puiee.maz.poae.nttte(MW) R'p•rtition en ~ 
mS!MllLE StrTicta Autopro- ENS!MB!Elser•icte Autopro- mSl!XB!E StrTic•e J.utopro-public a ducteure ~publics ducteur• p\lblica ducteure 
! 0 T A L 24 413 18 356 6 057 23 188 117 424 5 764 100 100 100 
a) pil TRARCBE DE POISSARCE 01'ITURE 
. 
< 50 4 872 l 040 3 832 4 785 998 3 785 20,6 5, 7 65,7 
50 - 99 3 315 2 142 l 173 3 132 2 018 l 114 13,5 11,6 19,3 
100 
-
199 4 877 3 825 l 052 4 502 3 637 865 19,4 20,9 15,0 
200 
-
~99 10 149 10 149 
-
9 596 9 596 
-
41,4 55,1 
-
~ 500 l 200 l 200 
-
l 175 l 175 
-
5,1 6,7 
-
b) SBLOll LA IATORE DES GROOPES 
Turbin•• l T•p•u.r 23 606 17 800 5 806 22 395 16 879 5 516 96,6 96,9 95, 7 
Turbin•• l ps 635 512 123 623 502 121 2, 7 2,9 2,1 
Mot•ur• l coabuation intern• 172 44 128 170 43 127 0,7 0,2 2,2 
Ion ia.T•a.tori6 1 
- - - - - - - - -
c) SELOll LE COKBOS!IBLE OTILI.uBLI 
llon.oTalent : 9 800 7 858 l 942 9 320 7 452 l 868 40,2 42,8 32,4 
aoi t 1 Bouill• (l) 
- - - - - - -
- -
Lien.it• r'c•nt 
Produita p6troliera 9 298 7 763 l 535 8 846 7 365 l 481 38,2 42,3 25, 7 
Oas naturel 347 3 344 330 3 327 1,4 o,o 17,5 
Oas d6ri•4e et diTtra 87 24 63 83 23 60 0,9 0,3 l,O 
Bi't'alea.t : 13 979 9 864 4 115 13 270 9 374 3 896 57,2 53,8 67,6 
aoitz Bouill•/Lisnit• r4c•nt 
- - - - - - -
- -
Bouill•/Prod.p4troli•r• 7 495 7 472 23 7 135 7 113 22 30,8 40,8 0,4 
Bouille/Oas naturel 
- - - -
- - - - -
louillt/Oas d6riT4a 
- - - - - -
- - -
Prod.p4tr./Oas natur•l 3 404 l 842 l 562 3 218 l 748 l 470 13,9 10,0 25,5 
Prod.p4trf;O•z d4ri•4• 2 530 
-
2 530 2 404 
-
2 404 10,4 
-
41, 7 
Prod.p&tr. /Lignite r6cent 550 550 
-
513 513 
-
2,2 2,9 
-
TriTalent 1 634 634 
-
598 598 
-
2,6 3,4 
-
•oiti Bouill•/Pr.p6tr./Gas A&turel 634 634 
-
598 598 - 2,6 3,4 -
Boaill•/Pr.p•tr./Gas 4••1•'• 
- - - - - - - - -Bollillo/Pr.p•tr./Lil"ito ••cont 
- - - - -
- - - -
•o~ inT•ntori6 
- - - - - - -
- -
--- - ------- - --------- ----
-- - .. ~ - --- - --- -- .. - -- - - -------- --- ... 
PouTant tonctioaner ' : 
Bollillo (1) 8 129 8 106 23 7 733 7 711 22 33,4 44,3 0,4 
Lisllit• r•c•nt (2) 618 618 - 574 574 - 2,5 3,3 -
Produit• p6troli•r• 23 911 18 261 5 650 22 714 17 337 5 377 98,0 99,5 93,3 
Gas A&turel 4 385 2 479 l 906 4 146 2 349 l 797 17,9 13,5 31,2 
Gas d.6riT6a 2 617 24 2 593 2 487 23 2 464 10, 7 0,1 42,8 
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llEDERLAllD 
C 0 K V E ~ T I 0 K 1 L T ! E R.K 1 L 
I. CHARACTERISTICS or PLl!IT COKKISSIOHD DURillG 1975 
Copacit1 (l!V) 
•••• ot etation Undertaking lfatur• Fuel ot eet Design 
rating Installed Output 
Public suppl,y 1 8 ••t• 1 723 1 654 1 573 
Bergum lOOD & PEB ste<m1 driven l x 328 328 315 Fuel-oil/llatural gas 
Xaasvlakte E 2 B ste::im driven l x 540 524 500 Fu.el-oil/Natural gas 
Ma.a.av lalct e E2B ste;:im driven l x 540 500 475 Fuel-oil/llatural gas 
Borssele p 2 lll steam driven l x 190 178 160 Fuel-oil/Natural gas 
Vela en. ml gas turbine l x 25 24 24 Natural gas 
Borculo PGlll gas turbine l x 25 25 25 Natural gas 
Oelderland PGlll ate= l x 22 48 
Natural gas 
Oelderland PGlll gas turbine l x 27 
49 Natural gas 
Deltt E 2 H _ _.§8! !U:b!n; __ l x 26 26 26 Natural gas 
-------------- ~-------- ------ ------ -- - - - ------------· 
Self producers . . 
--------------
--------- ----------
------- ------ ---- -
------------
Total 
II. STRUCTURE or PLAllT lCCORDIKG TO 101 or BETS - SITUlTIOK E1'D 1975 
•uaber of ••t• Installed capacit7 Kaziaua output capacit7 Breakdown in " Period.a of 80lf Solt Self Self co-1••ioniq Total Public pro- Total Public Total Public Total Public 
•uppl7 •Uppl7 pro- auppl1 pro- •uppl7 pro-duc•r• ducer• ducera due er• 
to 1950 25 156 145 l,l 
1951 to 1955 38 l 350 l 260 9,8 
1956 to 1960 26 l 369 l 309 10,2 
1961 to 1965 32 2 109 2 024 15,8 
1966 to 1970 37 3 352 3 252 25,4 
1971 5 953 925 1,2 
l97Z 9 l 072 l 033 8,l 
197, 
- - - -
1974 7 l 363 l. 307 10,2 
1975 8 l 654 l 573 12,3 
TOTAL 187 l3 378 l2 828 100 
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llEDERLAllD· 
P 0 W E R S T A T I 0 K S 
III. STRUCTURE or PLANT - SITUATION END 1975 
MW (Tbouaanda of kW) 
Installed capacit7 (MW) Max. output capacit7(KW) Brealcdovn in " 
Public Salt Public Self Public Self Total 
auppl7 pro- Total auppl7 pro- Total auppl7 pro-due era due ere due era 
T 0 T A L 13 378 12 828 100 
a) ACCORDIHQ TO SIZE or SETS 
50 993 931 7,3 
50 - 99 2 599 2 505 19,6 
100 
- 199 4 712 4 510 35,1 
zoo 
-
499 4 050 3 907 30,4 
500 l 024 975 7,6 
b) ACCORDING TO MATURE or SETS 
Steaa driT•D 12 931 12 387 9§;5 
Gae turbinea 434 430 3,4 
Dia a ala 13 11 0,1 
Jfon in1'entoried 
- -
. 
-
c) BY TYPE OF FUEL USED 
KODOT&lent I 2 68o 2 566 20,0 
or which: Hard coal (l) 620 563 4,4 
B•own coal 
- - -
Petrolaua products 717 694 5,4 
lfatural gae l 309 l 279 9,9 
DeriTed gaaea and other• 34 30 0,2 
Bi Talent : 9 848 . 9 447 73,8 
ot which: Bard coal/Brown coal 
- - -Bard coal/Petr.producta 312 300 2,3 
Bard coal/Natural gaa 190 185 1,5 
Bard coal/DariT•d gaaaa 
- - -
Petr.producta/lfatural gaa 9 077 8 760 68,4 
Petr.producta/DeriTad gaaaa 269 202 11,6 
Brown coal/Patr.producta 
- - -
Tri Talent : 850 815 6,4 
of which: lard coal/Petr.pr./lfat.gaa 590 570 4,5 
Bard coal/P1tr.pr./D1riT1d 1•••• 260 245 11,9 
lard coal/P1tr.pr./B•ova. coal 
- - -
•on inT1ntori1d 
- -
-
~ - - - --- - - .. - - - - .. - - - -- .. - - - - - -- - - ...... - .... - - .. -- - I. .. - .... .. - - . -- - - - - - .. 
Can b1 op1rat1d with 1 
Bard coal (l) l 972 l 863 14,6 
Brova. coal 
- - -
P1trol1ua product• 11 225 10 771 84,1 
•atural 1•• 11 i66 10 814 84,2 
D1riTld gaa1a 529 447 3,5 
(1) Included ligait• and patent fuel 
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BBL·GIQUE 
"t:t4• l\li1...,ee (D) Io. d.e bploUam 
l -
Ccm-lble uUlld la ccrtnle 
-
llOllinalo llaxlmalo Possible 
brute nette 
Services publics I l groupo 300 300 28o 
Gllllk - Lan&erlo m:sfum: oondens. l x 300 300 280 Fuel-oil/Gaz naturel 
-------------- ~-------- ---------- ------ ---.--~ ------ ------------
Autoproduoteura I l groupo 7 7 7 
1r&snes-les-!bissenal Sucrerie Cgntrepressi on l x 7 7 7 Fu.el-oil 
de Fraanes 
-------------- --------- ----------
1------- ------ -------
------------
TOTAL 2 groupea 307 307 287 
II. S!li!IC!llBll IB L'Dl!Blll!LI IB L'lli:llIPIXBH SKLOI' L'.t.lll JES <ll!OOPIS - SI'IU.t.'l'IOI" PII 1975 
Nriodo 'oabn d.e sroupea !Pm.••ance au. poaa.b:ru.te(D) Naaanc• aaz. poaa.nette(llf .J!jpartltlan 111." 
d.• m. •• 1~.m.cea I &11.°'opro- DSDlUi ~•nice• 1.1.utopro- D5lllllLS 8erri.oea ;.au:topro- ·- DQ"ri. Oii• -topro-a ••nice public• cluotnn po.bllca du.otwr• po.lllloo cluotOlll'll po.bu .. cluot ..... 
1uqu'l 1950 . 30 . 794 540 254 748 519 229 9,7 9,2 11,3 
951 l 1955 35 11 24 795 422 373 754 404 350 9,8 7,2 17,3 
.956 l 1960 27 l2 15 l 477 886 591 l 414 854 560 18,4 15,l 27,6 
.961 l 1965 27 9 l8 l 117 845 272 l 043 783 260 13,6 13,9 12,8 
1966 l 1970 28 17 11 l 587 l 221 366 l 541 l 186 355 20,1 21,0 17,5 
1971 13 10 3 519 477 42 504 464 40 6,6 8,2 2,0 
1972 10 3 7 361l 328 40 357 316 41 4,7 5,6 2,0 
1973 5 3 2 700 530 170 691 525 166 9,0 9,3 8,2 
1974 7 4 3 352 331 21 343 323 20 4,5 5,7 l,O 
1975 2 . l l 307 300 7 287 28o 7 3, 7 5,0 0,4 
TOTAL . 100 8 016 5 880 2 136 7 682 5 654 2 028 100 100 100 
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lll. STRUCTURE DE L'DSEMBLE DE L 0 EQUIPEllDT - SlTUATIOI Fii 1975 
Pui••·•a.z:.poaa.brute(KW) Puiaa.aaz.poaa.nette(MW) 
Ene•able SerTicea Autopro- Eneeable SerTicea dee pro- dee pro-
ducteura public a ducteura ducteura publics 
T 0 TA L 8 016 ' 5 880 2 136 7 682 5 654 
a) ~AR TIWICBE DE PUlSSilCE URITAillE 
< 50 2 165 1 143 1 022 2 031 1 094 
50 - 99 993 845 148 953 818 
100 
-
199 3 075 2 274 801 2 970 2 175 
200 
- '99 1 783 1 618 165 1 728 1 567 
" 500 - - - - -
~) SELOI LA IATURI DES GROUPE& 
Turbin•• l 'Tapeur 7 273 5 439 1 834 6 960 5 217 
Turbines Ill ps 484 397 87 482 395 
lloteu.ra Ill coabuation intern• 66 44 22 63 42 
Ion inTentor16 i 193 
-
193 177 
-
cl SELOI LE COllBUSTIBLll: UTILISABLB 
llono•alent I (1) 3 049 2 599 450 2 920 2 496 
aoiti louille (2) 1 341 1 194 147 1 271 1 137 
Lipite r6cent 
- - -
- -
Produita p6troliera 1 647 1 353 294 1 586 1 309 
Oas natural 50 45 5 49 44 
Gas d'ri•6a et di••r• 11 7 4 14 6 
BiT&lent I 3 599 2 711 888 3 451 2 611 
aoits Bouille/Lipite r6cant 
- - - - -Bouille/Prod.p,troliera 707 320 387 668 306 
Rouilla/Gaa natural 243 219 24 229 205 
Bouille/Gaa d6r1•6• 161 
-
161 148 
-
Prod.p6tr./Oaa naturel 1 921 1 652 269 1 853 1 591 
Prod.p6tr./Gas d6ri•6• 567 520 47 553 509 
· Prod. pOr./Lignito r6oent 
- - - - -
TriTalent 1 1 368 570 798 1 311 547 
aoiti louille/Pr.p6tr./Ga~ naturel 1 020 447 573 978 427 
Bovillo/Pr.p6tr./Ga& d•r1••• 348 123 225 333 120 
Bovillo/Pr.p6tr./Ligaito s6cont 
- - - - -
Ion ia.Tentor16 
- - - - -
------- --- - ---- - ------- .. - ---- - ----- - - ' - ---
Pou••a.t foa.ctioDA•r ' i 
louill• (2) 3 820 2 303 1 517 3 627 2 195 
L1¢t• r•c•n.t 
- -
. 
- - -Produita p•troli•r• 6 210 4 415 1 795 5 971 4 262 
Gas naturel 3 234 2 363 871 3 109 2 267 
Gas d•r1••• . 1 087 650 437 1 048 635 
(1) BervicH · publioo 1 1 ooaipria la part mononlento des inatallaticme pcl,yvalento• 
(2) Y oompri• lignite anoion 
Autopro-
ducteura 
2 028 
937 
135 
795 
161 
-
1 743 
87 
21 
177 
424 
134 
-277 
5 
8 
840 
-362 
24 
148 
262 
44 
-
764 
551 
213 
-
... 
- - --
1 432 
-
1 709 
842 
413 
BELGIQUE 
1111 (ailli•r• do kV) 
R'p•rtition·en ~ 
Enaeable SerTic•a 1utopro-dee pro-
ducteura public a ducteur• 
100 100 100 
26,4 19,3 46,2 
12,4 14,5 6,7 
38,7 38,5 39,2 
22,5 27,7 7,9 
- - -
90,6 92,3 86,0 
6,3 1,0 4,3 
o,8 0,7 1,0 
2,3 
-
8,7 
38,o 44,2 20,9 
16,5 20, 1 6,6 
- - -20,6 23, 1 13,7 
o,6 o,8 0,3 
0,2 0,1 0,4 
44,9 46,2 41,4 
- - -8,7 5,4 17,9 
3,0 3,6 1,7 
1,9 
-
7,3 
24, 1 28, 1 12,9 
7,2 9,0 2,3 
- - -
17,1 9,7 37,7 
12,7 7,6 27,2 
4,3 2,1 10,5 
- - -
- - -
-- - -- - --
- - - .. 
47,2 38,8 70,6 
- - -
Tl,7 75,4 84,3 
38,7 40,5 41,5 
13,6 11,2 20,4 
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LUXBKBOURO 
EQUIPEKEllT THERKIQUE CLASSIQUE 
S'll!UC'IURE DE L'E!ISEMB!E DE L'EQUIPEMEI"" 
- SI'!UATIOll PIN 19J5 -
Ncxnbre de groupea Puias. max. poss. brute (llW} Puisa. max. Poss. nette (MW 
Ensemble Services ~utopro- EDsembLe Services Autopro- Ensembu Services Autopro-des pro- des pro- de• pro-
duoteurs publtca duoteura duoteurs publics duoteura duoteure publics ducteura 
TOTAL 45 
-
45 226 
-
226 214 
-
214 
a) SEIOll L'AOE DES OROUPES 
Jusqu '1 1950 23 
-
23 44 
-
44 40 
-
40 
1951 1 1955 5 
-
5 75 - 75 70 
-
70 
1956 1 196o 7 
- 7 63 - 63 6o - 6o 
1961 1 1965 5 
-
5 30 
-
30 30 
-
30 
1966 1 1970 1 
-
1 9 - 9 9 - 9 
1971 4 
-
4 5 
-
5 5 
-
5 
1972 
- - - -
- - - - -
1973 
- - - - - - - - -
1974 
- - - - - - - - -
1975 
- - - - - - - - -
'IDTAL 45 
-
45 226 
-
226 214 
-
214 
b) PAR 'lllAllCllE DE PUISSAllCE llllITAIRE 
[ 214 
c) SEIOll LA llA'!URE DES OROUPES 
Turbines A vapeur 143 
-
143 136 
-
136 
'l'urbines A· ga.z 13 
-
13 13 - 13 
Xoteura A oanbustion interne 70 
-
70 65 
-
65 
d) SEIOll IE OOl!llUSTIBU: UTILIS.!BU: 
Xonovalent 1 92 
-
92 85 
-
85 
aoit1 Prod.uita p•troliera 24 
-
24 20 
-
20 
Qaz d•rtvda 68 
-
68 65 
-
65 
~I 
soit1 Proc!uits p•trcliere/Oas dirivh 68 
-
68 65 
-
65 
Triva.lent1 
soit1 Houille/Produits P'troliore/Oas d•ri~• 66 
-
66 64 
-
64 
-----------------------
--- - -'9- - - - ---- ---- """ ---. ----.. 
Pouvant f'onottonner A1 
Houillo 66 
-
66 6o 
-
6o 
Prcduite p4troliore 158 
-
158 150 
-
150 
au d'riria 202 
-
202 195. 
-
195 
. 
100 
1111 (milliers de Ill) 
R~parti tion en ~ 
msemble Services Autopro-des pre>-
duoteura publics duoteura 
100 
-
100 
19 
-
19 
33 
-
33 
28 
-
28 
14 
-
14 
4 
-
4 
2 
-
2 
- - -
- - ··-
- - -
- - -
100 
-
100 
64 
-
64 
6 
-
6 
30 
-
30 
40 
-
40 
9 
-
9 
31 
-
31 
30 
-
30 
30 
-
30 
---- ---- .. ----
28 
-
28 
70 
-
70 
91 
-
91 
COllVEllTIOllAL THERKAL POWER STATIOllS 
Dumber of set• 
Public Self Total 
supply !Producers 
TOTAL 
a) BI AGE OF llERERATillG SETS 
To 1950 
1951 to 1955 
1956 to 1960 
1961 to 1965 
1966 to 1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
b) ACCORDillG ro SIZE OF SETS 
50 
50 - 99 
100 - 199 
43 
2 
8 
12 
10 
7 
3 
1 
-
-
-
c) ACOORDillG RI llATURE OF SETS 
Steam driven 
Gu turbine• 
Diesel• 
d) BI TYPE OP Plll!L USED 
lonovalent1 
ot which1 Hard coal ( 1) 
Brown coal ( 2) 
Petroleum. produota 
Bivalent I 
of whioh1 Hard coal/Petroleum product• 
-----------------------
gan be operated. w1 th1 
Hard coal ( 1) 
Brown coal (2) 
Petroleum product• 
(1) Includod lignite and patent fuel 
(2) Included peat for Ireland. 
STR~'ruRE OF PLAllT 
- SITUATIOll END 1975 -
!nBtalled capaoi ty Mu:. output capa.oity 
Total Public Self Total Public Self 
supply producer• supply producer• 
1 601 1 539 62 1 513 1 455 58 
24 22 
197 187 
190 176 
369 346 
367 348 
266 255 
126 126 
-
121 121 
-
-
-
- - - -
- -
- - - -
- - - - - -
6171 475 
363 I I :I I I 
1 511 1 429 
28 26 
- -
1 449 1 369 
16 15 
416 384 
1 017 970 
90 86 
"': --- - --- ,__ - -- ... - - --- --- -- -- -
106 101 
416 384 
1 107 1 056 
IRELAllD 
llW ( thousando ot lcW) 
Breakdown in f. 
Total Public Self aupply produoer1 
100 100 100 
o, 1 
13 
12 
24 
24 
1,8 
8 8 
-
- - -
- - -
- - -
98 
2 
-
94 
1 
26 
67 
6 
-- --i- - - - ----
' 
7 
. 26 
73 
IOI 
UIITED KillGDOK 
C 0 11 V E ~ T I 0 11 1 L T H I R.K 1 L 
I. ClllJU.CTERISTICS or PL1BT COllMISSIOllED DtrRIIG 1975 
C•p•cit7 (l!W) 
•••• or •tation Undett•king 
ll'ature Fuel 
or ••t Design 
rating Installed. Output 
Publlo euppQ- I l Ht 505 435 404 
Didcot - 4 - CEaB cond.ens. l x 500 430 400 Ha.rd coal 
Various llSllEB Diesel 5 5 4 Rea. f'uel-oil 
--------------· 
________ ,, 
----------
------ ~----- ------
-------------
Self producers . . . . . 
--------------
--------
----------
------ ------ ------
-------------
Total 
II. STllUCTVBJ: or PL1BT ACCORDIBa TO AGE 01 SETS - SIT111TIOll lllD 1975 
Wuaber ot aet• Installed capac1t7 Maziaua output capacit7 Break.down in " 
Parioda or 
••lt Solt Salt Salt co-iaaioniq Public Publi·c Public Public Total 
auppl7 pro- Total auppl7 pro- Total auppl7 pro- Total auppl7 pro-ducara ducara ducara ducara 
to 1950 223 22.' 7 498 6 896 10,9 
1951 to 1955 16> 7 930 7 519 11,9 
1956 to 1960 145 9 933 9 342 14,8 
1961 to 1965 73 9 783 9 270 14,7 
1966 to 1970 95 l8 757 17 904 28,3 
1971 ll 4 294 4 105 6,5 
1972 14 4 308 4 130 6,5 
1973 7 2 193 2 07.j 3,3 
1974 5 l 562 l 481 2,3 
1975 l 435 404 o,6 
TOTAL 743 66 693 63 125 100 100 100 
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UllITED KillGDOK, 
P 0 W I R S T A T I 0 I S 
III. STRUCTURE or PLAllT - SITUATION EllD 1975 
KW (Tbouaanda ot kW) 
Installed capacit7 (MW~ Max. output capaCit7(MW) Breakdovn ill " 
Public Sol! Public Sol! Public Sol! Total 
auppl7 pro- Total auppl7 pro· Total auppl7 pro-duce re due ere due era 
T 0 T A L 66 693 63 125 100 
a) ACCORDING TO SIZE or SETS 
50 9 262 6 599 13,6 
50 - 99 14 511 .13 746 21,9 
100 
-
199 7 791 7 342 11,6 
200 
-
499 6 477 7 965 12,6 
500 26 632 25 473 40,3 
b) ACCORDillG TO llATURE or SETS 
St••• driT•n 64 263 60 721 96,1 
Gae turbin•a 2 266 2 264 . 3,6 
Dieeela 144 140 0,2 
lfon inT•ntori•d 
- - -
cl BY TYPE or FUEL USED 
Mono•alent I 62 819 59 414 94,1 
or which: Hard coal (1) 47 515 44 803 70,9 
B•ovn coal 
- - -Petrol•ua product• 15 184 14 500 23, l 
Natural gaa 
- - -
DeriT•d &•••• and other• 120 112 0,2 
BiTalent 1 3 874 3 711 5,9 
or which: Hard coal/Brown coal 
-
- -
Bard coal/P•tr.producta 2 204 2 125 3,3 
Bard coal/1'atural gaa l 670 l 566 2,5 
Hard coal/D•riTed gaaea 
- - -
Petr.producta/llatural gaa 
- - -
Petr.producta/DeriTld gaaea 
- - -
Brown coal/P•tr.producta 
- - -
TriT•l•nS I 
-
- -
of whiclu Hard coal/P•tr.pr./Kat.gaa 
- - -
Hard coal/Petr.pr./D•ri••d gaa1a 
- - -!lard coal/P•tr.pr./B•ovn coal 
- -
-
Ion in••ntori•d 
- - -
~ - ... -
----- -- - - - - - ---- - ---- - -------- -- - -
... -- ... -- ... - - -- .. --------
Can b• op•rat•d with i 
Bard coal (1) 51 389 4B 514 76.,8 
Brovn. coal 
- - -
P•trol•ua product• 17 388 16 624 26,4 
latural gaa l 670 l 566 2,5 
l>•ri••d ga••• 120 112 0,2 
(1) Included lilJlit• and pat•nt tu•l 
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DAllNARI 
C 0 11 V E 11 T I 0 I A L T B IR.NA L 
I. Clll.RACTEBISTICS or PLAIT COIOIISSIOllED DllllillG 1975 
Copoc1t7 (!Ill) 
..... or •t•tion Undett&king 1'•tur• J'uel or ••t Design 
rating Installed Output 
II. STRUCTlllll or PLAIT ACCORDillG TO AGI or SETS - SITUATIOK BSD 1975 
•u.ab•r or ••t• In.etalled capacit7 Kaziaua output capacit7 Br••kdovn ia. • 
Period.a of Zi&lf ••Lr Soll Soll coaai••ioa.iq Public Public Public Public Total 
auppl7 pro- Total auppl7 pro- Total auppl7 pro- Total auppl7 pro-due era due era ducara ducara 
to 1950 19 382 361 6,2 
1951 to 195' 20 719 681 11, 7 
1956 to 19'o 10 518 492 8,5 
1961 to 1965 10 869 817 14,2 
1966 to 1970 9 9 - 2 036 2 036 - l 951 l 951 - 32,8 33, 7 -
1971 
-
2 
-
275 275 
-
256 256 
-
4,3 4,4 
-1972 l l 
-
277 277 
-
263 263. 
- 4,4 4,5 -1973 3 3 - 436 . 436 
-
418 418 
-
1,0 7,2 
-1974 3 3 - 588 588 - 553 553 
-
9,3 9,5 
-1975 
- - - - - - - - - - - -
TOTAL . 77 . 6 260 6 100 160 5 942 5 792 150 100 100 100 
1().4 
P 0 V I R S T A T I 0 I S 
III. STRUCTURE or PLAllT - SITUATION EllD 1275 
Installed capacit7 (MW) 
Public S.lf Total 
auppl:r pro .. ducara 
T 0 TA L 6 260 6 100 160 
a) ACCORDING TO SIZE or SETS 
. 
50 l 231 l 071 160 
50 - 99 944 944 -
100 
- 199 l 384 l 384 -
200 
-
~99 2 701 2 701 
-
500 
- - -
. 
b) lCCORDillG TO MATURE or SETS 
Staaa driTen 5 906 
Gaa turbin•a 126 
Diaaela 68 
lion inTantoriad 
-
c) BT TYPE or FUEL USED 
MOD01'&lant I 3 928 
or which: Bard coal (1) 764 
B•ovn coal 
-
Petrolau..a product• 3 164 
ll'atu.ral 1•• 
-
Dar1Tad gaaaa and otbara 
-
BiT&laat : 2 172 
ot which: Bard coal/Brown coal 
-
Bard coal/Patr.producta ~ 172 
Bard coal/ll'atural 1•• 
-Bard coal/DariTad 1•••• -
Patr.producta/Ratural 1•• 
-
Patr.producta/DariYad gaaaa 
-
Brovn coal/Patr.producta 
-
'l'[iT&lant I -
ot wbiclu Bard coal/Patr.pr./lat.gaa 
-lard coal/Patr.pr./D•r1T•d sa••• 
-
lard coal/P•tr.pr./hovn coal 
-
Ion 1DTentor1ed 
-
-- --- - --- - ----------------
. - - --- - - -
Can be operated with 1 
lard coal (1) 2 936 
Brovn coal 
-PetroleU. product• 5 336 
Jatural su -
Der1Ted paea 
-
(l) Publio lllll>Pl;r 1 inolud.ed monon.lent parlo ot pol,yvalont generating plant 
(2) Inolud.ed lignite 
D!IK!RIC 
KW (Tbouaanda of kW) 
MaX. outRut capacit7(MW) Breakdovn in • 
Public Self Public Selt Tota.l 
auppl:r pro- Tot.al auppl7 pro-due era due era 
5 942 5 792 150 100 100 100 
l 167 l 017 150 19,8 17,6 100 
900 900 
-
15,l 15,5 
-
l 311 l 311 
-
22,0 22,6 
-
2 564 2 564 
-
43,l 44,3 
-
- - - - - -
5 601 96, 1 
124 2,1 
67. 1,2 
- -
3 742 64,6 
731 12,6 
-
-
3 011 52,0 
- -
- -
2 050 35,4 
- -
2 050 35,4 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-- - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - --
2 781 48,0 
-
-
5 061 87,4 
-
-
-
-
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EVOWTIOll lXJRIJlQ 1975 
llJI (thousands r4 kW) 
CWh (milliona at kWh) 
l1lll-9 
Situation fin 1974 
Situation fin 1975 
1975/74 
~---------------· 
BR DEUTSCHLAllD 
Situation fin 1974 
Situation fin 1975 
1975/74 
----------------· 
FIWiCE 
Situation tin 1974 
Situation tin 1975 
1975/74 
----------------· 
ITALIA 
Situation tin 1974 
Situation fin 1975 
1975/74 
----------------· 
BELGIQUE 
Situation tin 1974 
Situation fin 1975 
----------------· 
WXDIBOURO 
Situation fin 1974 
Situation fin 1975 
----------------· 
UNITED ll!IOIJOI 
Situation fin 1974 
Situation tin 1975 
1975/74 
----------------· IHELAllD 
Situation t.in 1974 
Situation tin 1975 
----------------a 
D.llilWUC 
Situation tin 1974 
Situation tin 1975 
106 
Pui.ssanoe maximale pcssible 
Brute (llW) Nette (llW) 
40 719 40 251 
42 740 42 167 
+ 5,0 '/. + 4,8 '/. 
--------· ---------
4 877 4 775 
5 567 
+ 14,2 .,. 
5 450 
+ 14,2.,. 
--------- ---------
16 577 16 334 
17 571 17 268 
+ 6,0.,. + 5,7 '/. 
--------- ---------
14 973 14 875 
15 130 15 032 
+ 1, 1 '/. + 1, 1 .,. 
--------- ---------
500 459 
500 459 
--------- ---------
98o 972 
98o 972 
---------
---------
2 301 2 296 
2 451 2 446 
+ 6,5.,. + 6,5.,. 
---------
_____ .,; ___ 
532 532. 
532 532 
--------- ---------
9 8 
9 8 
Inetalled Jlu1mum output 
Capacit;y (llW) 
EQUIPEKEBT HYDRAULIQUE 
Produoti bili t6 
des apports na-
turels en annt!e 
moyenne (CWhJ 
122 702 
123 755 
+ 0,9.,. 
-----------
14 570 
14 570 
+ 0,9.,. 
-----------
58 68o 
59 700 
+ 1,7 .,. 
-----------
44 323 
44 350 
+ 0,1 .,. 
-----------
222 
222 
-----------
87 
87 
-----------
4 065 
4 081 
+ 0,4.,. 
-----------
720 
720 
-----------
25 
25 
Energy capabilit;r 
trcm natural tlov 
in an aver~ 
:roar (CWh) 
EVOWTIOH AU COURS DE 1975 
llW (milliera de kW) 
CWh (millions de kWh) 
Production Capaoit6 
moyeme de totale des 
pomp~ riservoira (GWh (GWh) 
8 281 17 819 
9 853 18 271 
+ 19,0 '/. + 2,5.,. 
--------- .. --------· 
2 003 357 
2 Boo 357 
+ 39,8.,. 
-
----------
---------
289 8 595 
639 9 058 
+ 121 '/. + 5,4 .,. 
1----------
---------
2 650 7 604 
2 Boo 7 587 
+ 5,7 '/. 
-
0,2.,. 
'---------- ---------
520 7 
520 7 
---------- ---------
1 350 11 
1 350 11 
'---------- ---------
1 029 1 190 
1 304 1 190 
+26,7'/. -
-
_________ .;; 
---------
440 61 
440 61 
---------- ---------
- -
- -
Kean pumped Total energr 
etorage C&paoit;y r4 
prod.uati on reservoir• (OWh) (CWh) 
. 
H Y D R 0 E L E C T R I C P 0 ll E R S T A T I 0 B S 
SITUATIOll EID 1975 
IOI ( thOW!anda ar kll) 
Glih (millions ar kWh) 
EUJl-9 Ensemble des centrales 
soi t1 - Centralea de lacs 
- Centralea de pan.page 
- Centrales d'•olus•es 
- Centrales au fil de l' eau 
-------------------------------
BR DEUTSCllLAllD All power stations 
of whioht - Reservoir stations 
- Pumping stations 
- Pondage stations 
- Run-of-river stations 
-------------------------------
FlWICE Ensemble des oentralea 
soi t1 - Centralea de laca 
- Centrales de panpage 
- Centralea d'~olue•es 
- Central111 au fil de 1 'eau 
--------------------------~----;1, ITALIA All power stations 
of vhioh1 - Reservoir stations 
- Pumping stations 
- Pond.a&a stations 
- ~-river stations 
-------------------------------
BELGIQUE Ensemble des centrales 
eoi ti - Centralee de lace 
- Centrales de pompap 
- Centralee au til de 1 'eau 
-------------------------------
LUX!XBOUBD Em:emble dee centrales 
soit1 - Central.ea de lacs 
- Central.ea de pompage 
- Cantralea au fil de 1 'eau 
-------------------------------
UBI TED IIBGDOX ill power stati one 
of whiohs - Reservoir etationa 
- Pwnpin& •tationa 
- Run-at-river stations 
-------------------------------
IRELAJID ill power atati one 
of whiohs - Reservoir stations 
- Pumping atationa 
- Pond.age atationa 
- Ihm-of-river stations 
-------------------------------
DABIURK All poser etationa 
(• run-at-river atatione) 
EQUIPEXEBT HYDRAULIQUE 
Puissanoe muimale possible 
Bntto (MW) Botto (KW) 
42 740 42 167 
14 036 13 950 
5 817 5 741 
9 570 9 467 
13 317 13 009 
f---------· --------
5 567 5 450 
672 658 
1 810 1 787 
783 773 
2 302 2 232 
1---------· -------- .. 
17 571 17 268 
5 881 5 839 
360 360 
3 678 3 609 
1 652 1 460 
i---------· 
---------
15 130 15 032 
5 769 5 744 
1 206 1 201 
4 911 4 887 
3 244 3 200 
--------· ---------
500 459 
13 13 
436 395 
51 51 
·---------
---------
98o 972 
10 10 
953 946 
17 16 
--------- ---------
2 451 2 446 
1 653 1 648 
760 160 
38 38 
~---------
---------
532 532 
38 38 
292 292 
198 198 
4 4 
--------- ---------
9 8 
Installed Ila:<, output 
Capacity (MW) 
SUUATIOll Piii 1975 
Mil (milliers de kll) 
<lllh (millions de kWh) 
Produotibili U Production 
en ann•e moyenne 
moyenne 
(GWh) 
de pompa.ge 
(GWh) 
123 755 9 853 
27 501 1 932 
-
1 020 
29 952 884 
66 312 17 
---------· 
i.. _______ .. 
14 570 2 800 
868 369 
-
1 818 
1 535 613 
12 167 
-
---------
L.--------
59 700 639 
11 155 187 
-
450 
11 090 
-
37 455 2 
---------
L.--------
44 350 2 800 
11 463 986 
-
1 '528 
16 642 271 
16 245 15 
--------- ---------
222 520 
17 
-
-
520 
195 
-
--------- ---------
87 1 350 
22 
-
-
1 350 
65 
-
---------
---------
4 081 1 304 
3 931 390 
-
914 
150 
-
--------- ~--------
720 440 
35 
-
-
440 
685 
-10 
-
--------- ~--------
25 
-
Energy capability Meao pumped 
in an average a tor age 
year 
. (GWh) 
production 
( Glih) 
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PRESS NOTICES A11D FUBLICATIO!iS 
"ENERGY STATISTICS" 
Edition 1 9 7 6 
llO!l'lllLY STATISTICS (4/e/t) 
- Presa notice Coal 
- Presa notice Petroleum 
- Press notice Gas 
- Press notice Electrical energy 
- Press notice Electrical power atationa 
(ccnsmnption ct fuels) 
- Preas notice Energy supply upecta of the 
D11Dlear power stations 
QUARTERLY STATISTICS 
- Pu.blication a Quarterly bulletin ot enera statistics 
(dk, d, e, f, 1, nl) 
.AlillUAL STATISTICS 
A - Statistical tel•£- (4/e/r) 
- Primar,y energy production 
- co.i induat17 activity 
- Oil market activity 
- Natural gae supply econcmica 
- El.eotrici ty supply economics 
- Energy econ~ 
B -·Preas ncticea (e/f) 
Series Electrical energy 1 
- Electrical energy atatiatica (pro'Y'iaional results) 
- Consumption ot fuels in conventional thermal power 
atatiOllll 
- Evolution ot the generating capacity 
(provisional result•) 
Series Nuclear induat17 1 
- Supply Of the Corcmunity countries with enriched uranium 
C - Publications 
- Operation ct nuclear power stations (e/f) 
- Coal statistics (4/e/t) 
- Electrical energy statistics (e/t) 
- Overall energy balance-sheets (f) 
- Yearbook of energy statistics (dk, d, e, t 1 i, nl) 
liOTES ET l'UBLIC.l.TIO!iS 
"ST!TISTIQUES DE L'EllERGIE" 
Edition 1 9 7 6 
STATISTIQUES JIENSUELIES (4/e/f) 
- Rota rapide Charbon 
· - l'ote rapide Ntrole 
- B'ote rapide Oas 
- Note rapide Energie 'leotrique 
- Note rapid.e Centralea 6lectrique1 
(ccnaamnation de canbustiblos) 
- ?lote rapid• Exploi ta ti on dea centrales 
nucl6airea 
ST!TISTIQ!JES 'll!D!ES'll!IEIUS 
- Publication· 1 Bulletin t.rimeat.riel dea ataiiatiquee 
de l 'Wrgie (dk, d, e, f, 1 1 nl) 
STATISTIQIJES ANll1JELIES 
A - T<!l6£emme• atatistigue• (4/e/f) 
- La production d'6nergie primaire 
- L' acti vi t6 chal'bonnilt:re 
- L' aoti vi t6 p6trolilre 
- L 16ccna:n11 du gas naturel 
- L'6conomie 6lectrique 
- L'6ccnomie de l'bergie 
B - lotea rapidea (e/f) 
S'rie Energie 6leotrique I 
- Statistiques de l'wrgio '1actrique (r6aultato 
provieoirea) 
- Conaomm.ation de combustible• clana lea centralee 
thermiquea olasaiquea d.ea aervicee public• 
- Evolution de l'&(uipement 6leotrique 
(r4aultats prcvieoirea) 
S'rie Induatrie nucl6aire 1 
- Approviaicnnement des J>8i1• de la Ccmmuna.ut.6 en 
uranium enrich! 
C - Pu.blioatione 
- El<ploitation des centralee nucl6airee (e/t) 
- Statiatiquea du charbon ( 4/ e/f) 
- Statietiquea de l'l!nergie 6lectrique (e/r) 
- Bilen global de l 'l!nergie (t) 
- Ammaire dea atatiatiquea de l'inergie (dk. 1 d1 e, 
f, i, Dl) 
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